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KÑO \ f . V I l T . 
B o m l T i s r o 2 d e ' E n e r o de^l R S T . - * 10. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOÍBTATTEIÍU DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Joaquín Ma Arias, 
desde 1? del mes de Enero próximo se en-
cargará de la Agencia del DIARIO DE LA 
M A R I K A en Principo Alfanso, el Sr. don 
Eliodoro Fás ter , con quien se entenderán 
en lo sucesivo los Sres. suscritores á, este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 29 de diciembre 1886. 
E L ADMINISTRADOR. 
BL&GRAMAS POS SL CABLL 
S E R V I C I O P A R T I C U L A K 
D I A R I O ()B L A M A R Í N * 
A i D I A R I O «>» MARTT*^ 
Lónáres, 31 de diciembre, á tos 
S déla noche. 
S I mercado de a z ú c a r e s h a cerra-
do hoy m u y encalmado. 
Nueva York, 31 de diciembre, á las} 
8 y 30 ms. de la noche. $ 
M r . H i l l , c a p i t á n del vapor amer i -
cano Whitney, h a fallecido repent i 
ñ á m e n t e . 
X.a c o s e c h a de a z ú c a r de l a s i s l a s 
H a w a i s e c a l c u l a e n 1 0 0 , 0 0 0 tone 
ladas . 
Madrid, 31 de diciembre, á l a s l 
9 déla noche. S 
S e h a sent ido u n fuerte temblor 
de t i e r r a e n A l m e r í a que h a c a u s a 
do g r a n a l a r m a , s i n que h a y a ocu 
rr ido d e s g r a c i a persona l a lguna 
L o s c r é d i t o s p - didos p a r a l a s for 
t i f icaciones , a s c i e n d e n á l a s u m a de 
ochocientos m i l pesos. 
T E L E O H ^ L M A S D E H O Y , 
Nueva York, 1? de enero á las} 
8 de la mañana. £ 
E l Cmirr i er fies E t a t s Unis publ ica 
u n t e l egrama de F a r i s e n e l cua l se 
d ice que no s o n s e r i o s los rumores 
que h a n c irculado respecto de u n a 
p r ó x i m a g u e r r a entre F r a n c i a y 
A l e m a n i a . 
L a s p e r s o n a s mejor informadas 
a s e g u r a n que ese r u m o r h a sido 
creado e n B e r l í n con e l objeto de 
e j e r c e r p r e s i ó n sobre e l R e i c h s t a g , 
á f in de que aprobase e l proyecto de 
l e y re la t ivo a l aumento de l a s fuer-
z a s m i l i t a r e s . 
Lóndres, 1? de enero á l a s ) 
9 y 50 ms. de la mañana. $ 
C r é e s e impos ib le formar u n mi -
nis ter io de c o a l i c i ó n á c u y o frente 
se h a l l e n M M r . Br ight , S a l i s b u r y y 
C h u r c h i l l , á c a u s a de l a s d iv is iones 
c a d a d í a m a y o r e s que separan á es-
tos personajes . 
Paris, 1? de enero, á las } 
11 de la mañana. S 
M r . Gtoblot h a dec larado a y e r que 
no c r é e e n l a prox imidad de l a gue-
r r a . Que l a s r e l a c i o n e s de l a R e p ú -
b l i c a f r a n c e s a con l a s d e m á s nacio-
n e s de l m u n d o son excelentes: Que 
lo que F r a n c i a desea ú n i c a m e n t e 
l i d a d de u n a guerra , s i n perder s u 
s e r e n i d a d , l a n a c i ó n f r a n c e s a t r a t ó 
de a r m a r s e c o n e l objeto de defen-
der s u s derechos . 
Viena, Io de enero, á l a s ) 
9 y 50 ms. de la mañana. \ 
E l m a y o r B r o o s h.a recibido l a ór-
d e n de i r preparando l a s m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s de l a p r ó x i m a p r i m a v e r a , 
4 l a s c u a l e s a s i s t i r á e l E m p e r a d o r 
F r a n c i s c o J o s é . E s t a a c o s t u m b r a 
d a a n t i c i p a c i ó n de d i c h a ó r d e n se 
supone que i n d i c a l a i n t e n c i ó n de 
concentrar u n c r e c i d o c u e r p o de e-
j é r c i t o e n l a T r a n s i l v a n i a . 
S e g ú n not ic ias r e c i b i d a s de Festh> 
•1 S r . T i s z a , F r e s i d e n t e del C o n s e -
jo H ú n g a r o , h a manifes tado part i -
c u l a r m e n t e que t iene l a e s p e r a n z a 
de que l a paz no se r o m p e r á y que 
l a p o l í t i c a de A u s t r i a - H u n g r í a es 
c l a r a m e n t e u n a p o l í t i c a p a c í f i c a . 
San Petersburgo, 1? de enero, 
a la \ déla tarde. 
TJn p e r i ó d i c o de K r a k o w asegura 
h a b e r oido que en u n consejo de m i -
n i s tros celebrado rec ientemente , el 
C z a r m a n i f e s t ó de u n a m a n e r a r u -
da, d i r i g i é n d o s e á u n m i n i s t r o , que 
no q u e r í a emprender n i n g u n a gue-
r r a . 
Madrid, 1? de diciembre, á la 
1 y 50 ms. de la tarde. 
E l M i n i s t r o de Es tado , S r . M o r e t 
h a consent ido e n prorrogar e l mo 
dus vivendl con los E s t a d o s - U n i d o s 
h a s t a m e d i a d o s de marzo. 
Mercado nac ional . 
AJCUOUUW 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, b^o í regular . . . . 
Idem, ídem. Idem, Idem, bue-
no á, superior 
Idem, idem, idom, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . i NominaL 
Idem bueno á superior, nume-
ro l O á l l . idem 
Quebrado inferior <i regular, 
número 12 á H^idem 
Idem bueno, n? l a á. 1 6 i d - . - . 
Idem superior, n9 17 á l 8 id- . 
íflem florete, n" Ifl A 80 I d . . . . 
Mercado extranjero. 
O B N T a i F D O A B OKOOAJULPO. 
Polarización 94 á 96. Saoo«: da 4 »t l6 4 4 13(16 rs. 
oro arroba: bocoyes de 4 3il9 i 4 7il6 reales oro 
arroba, testan número. 






S e ñ o r e s Corredores da semana. 
D E C A M B I O S . — D . Celestino Blanch y Botey. 
I>K F R U T O S . — O . Francisco MariU y Bou y don 
Joaquín Toa cano y Blain. 
KÍ. copia —Habana. 31 de diciemhr*- il« 1H*« — fT1 
«mi «i V v.íf l*. 
Colegio de Corredores Notarios del Comercio 
de esta plaza. 
Por disposición de la Presidencia se convoca á los 
Sres. Colegiales para la Junta general que. en cum-
plimiento del art. 92 del Código de Comercio y el 79 
del Kcglamento de la coleoÜTidad, habr* de oelebrar-
HO el 3 del entrante enero, á las doce del día, en este 
Colegio, para elegir la sindical de esta Corporación. 
Habana, diciembre 27 de 1886.—Pledro Q. Lópee, 
Secretarlo. ^ 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 31 de diciembre de 1886. 
O R O i AbrW á 280^ por 100 j 
OKL. ] cierra de 280 á 280^ 
(JUÑO K R P A Ñ O I * f por 100 á Uw d«ft. 
F O N D O S P D B L J C O S . 
Bonia 3 por 100 interne y 
uno ae amortinacion 
anual ex-cupon 
ídem, id. y 3 Id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Toboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
11 4 13 pg P. oro 
11 i 10 pg D . oro 
Banco Espafioi de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Companía do A l -
macenes de Begla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compaftía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
Caja do Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r - . . . 
Primera Corapallía de Va^-
pores de la B a b i a . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compaflía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana - - . . 
Compañía Espaüola de 
Alumbrado de Gas 62 4 61 pg D . oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española da 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas • 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana < 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 62 á 61 pg D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas & 
Sabanilla • 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 19i á ?0 pg P . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanctl-Splritns 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana ú Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas ex-d? 
Ingenio "Central Reden-
P g » 
644 
484 
nes del bnquo de guerra franoÁ Vénus, el intervalo 
entre los destellos del faro de Calaburra es de 24 mi-
nutos en lugar d" 8 minutos. Esta noticia ha sido 
confirmada por observaciones posteriores efectuadas 
por el cañonero Pel ícano. 
Número 15 del cuaderno de faros número 83. 
OCÉANO ATLÁNTICO S E P T E N T R I O N A L . 
E S P A Ñ A . 
V A L I Z A M I E N T O D E LA. B A R E A D B HÜELVA E n la 
desenibocadura del rio Odlel (barra de Hüelva). can-
til Norte del bajo de Poniente y punta de la Malilla, 
se situará una boya el 27 de setiembre de 1886 (niel 
tiempo lo permito.) 
Esta boya será Bencllla, de palastro (del plan de va-
lizamiento) pintada de negro, y se fondeará en el lu-
gar expresado, en 3m,65 <12 piés ingleses) de fon-
do en la máxima baja mar. Tiene por objeto señalar el 
ponto más saliente del bajo de Poniente en la punta 
de la Malilla, dentro ya del canal. 
Enfilaclones: casa do loo torreros al N. 29° 40' O. y 
casa do carabineros al N. 74° E . 
O B S B R V A C I O N E B . Esta boya quedará por babor 
entrando desde fuera hácia Huelva. 
L a boya sencilla, de palastro, (negra) del picacho 
de adentro, en el liajo do poniente, en dicha barra, se 
ha Hustituido por otra hoya-valizade palastro (negra) 
modelo C , sistema Herbert, que se ha situado en el 
mismo punto que la colocada anteriormente. 
Plano número 57 de la sección I I . 
F R A N C I A , C O S T A O. 
DISMINUCIÓN D E FOHDO E N L A B A R R A D E A R C A -CHOH. ( A . a . N . , n ú m . l W i S ( ) \ . Par i s 1886J Según 
Aviso ael capitán del Travailleur, del 15 do setiem-
bre de 18ÍB6, la pasa exterior de Arcachon no tiene 
actualmente más que 3,6 de agua en bajamar. 
Carta número 136 de la sección I I . 
MAR PACÍFICO D E L NORTE. 
G O L F O D E C A L I F O R N I A . 
S l T D A C I O N D E L P U E R T O D E SANTA R O S A L I A . Se-
gún noticias oficiales comunicadas por las autoridades 
do Uéttoo y trasmitidas por el comandante de marina 
de Valonóla, el puerto de Santa Rosalía (Baja Cal i -
fornia) se halla situado en 27° 20' 15" N, y 106° 4' 6" 
Oeste. 
Carta número 101 de la sección V I . 
MAR MEDITERRÁNEO. 
G R E C I A . 
L u z DK K A L A M A K I (Golfo de Atónas.) Según aviso 
del Comandante del buque de guerra do lo» Estados-
Unidos Keartaqe, no existe actualmente ninguna luz 
en Kalamaki (número 813 del cuaderno de faros nú-
mero 83). Un farol rô 'o elevado 2 metros so enciende 
en el extremo del rompe-ola» en construcción en la 
entrada del cuñal de Corlnto. 
Carta número 661 de la sección I I I . 
EXTINCIÓN F E O V I S I O N A L D E L A L U Z D E S A F I E N Z A 
(Morea) ( A . a. N . , núméro 154;807. Par í* 1886.) 
Según aviso del ministro de Francia en Aténas del 17 
de setiembre de 1886, el faro de Saplonza número 790 
del cuaderno do faros número 83, ha sufrido desper-
fectos á consecuencia de los temblores de tierra y se 
ha dejado de encender provisionalmente. 
Carta número 4 de la sección I I I . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L SUR. 
E S T R E C H O D E M A G A L L A N E S . 
P I E D R A A L N E . D E L CABO D E L A S VÍRGENES. ( A 




234 á 214 Pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorlol H i -
potecario de la Isla de 
V.nhn 
Cédulas Illpoteearias al 8 
por 10<) interés anual , . . 
ulem de :üa Almacenes de 
Sa' t i 'Vfi l jna oon el 8 
...T l O O l n t o r & í a n n a l - , . . 
V e n t a de valorea. 
10 acciones del ferrocarril Urbano, á 22J pg D. oro C 
Ayudant ía de marina de Reg la—Dos JOSÉ CoN-
T R K R A B GÜIRAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar do marina del Distrito de Regla 
y fifcal de causas del mismo. 
Por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y 
emplazo para que en el término de treinta días, á con-
tar drsile esta fecha, se presente en esta Ayudantía, 
San José número tres, el pardo Ensebio Rodríguez 
Cosme, natural de Mántua, soltero, de diez y nueve 
años y tripulante del balandro San Ramón, fólio once, 
para dar sus descargos en la sumaria que instruyo por 
el delito de hurto á bordo de dicho balandro, cierto y 
seguro que si así lo hiciere, se le oirá y administrará 
recta y cumplida justicia, y en caso contrario se le 
Irrogarán los perjuicios consiguientes. Y para que 
llegue á su conocimiento espido el presente en Regla 
á veinte y nueve de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y seis.—El Fiscal, José Contrera». 
J H-31 
Edicto.—DON ANTONIO E U L A T K Y T E R R Y , teniente 
coronel de Ejército, teniente de navio do 1? clase. 
Habiéndose fugado de este Apostadero el Contador 
de Navio de 2? clase, D. Luis Berdellan y Bernal, 
sobro cuyo hecho instruyo causa como fiscal, cito, l la-
mo y emplazo por este mi segundo edicto al citado 
oficial, para que en el término do veinte días, á contar 
desde esta fecha, se presente en la Secretaría de la 
Comandancia General de esto Apostadero á responder 
á los cargos que contra él resultan; bien entendido que 
do no hacerlo, se le seguirá la causa hasta juzgarlo en 
rebeldía con arreglo á ordenanza. 
Habana, 20 de Diciembre de 1886.—Antonio Salar-
te. 3-29 
Cañonero Jfai?aWa>ie«.—Comisión Fiscal.—DON E B -
MIOIO JIMÉNEZ Y Z A P A T E R O , alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del expresado buque, y 
Fiscal del proceso que so instruye al marinero de 
segunda clase que fué de la dotación del cañonero 
Almendares, José Joaquín López y Valdivia, de 
cuyo buque desertó en veinte y cuatro do Julio 
último. 
Por este mi tercer edicto, cito, llame y emplazo al 
referido marinero, para quo en ol término de diez 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos; en la inteligencia que de no verificarlo, se le se-
guirá la causa en rebeldía. 
Abordo del expresado buque, Puerto de Santiago de 
Cuba, á 13 de Diciembre 1886.—Remigio Jiménee. 
3-29 
Piño do la Satoi, 
liye de me 
de julio de 18*6, en una piedra situada á 3 millas al 
ÑO del cabo de las Vírgenes, entrada oriental del es-
tronhn de Magallanes, 
E l choque fué corto y violento pudiendo el buque 
continuar su vii\)e. 
Situación dada: 52° 18' 45" S. y K2" 4' 2" O. 
Cartas números 73 y 626 de la sección V I I . 
Madrid, 29 do setiembre de 1886.—El Director. L u i s 
Sfartínee de Are*. 
M A Y O R I A G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O 
DK LA HABANA 
Y E S C U A D R A DK L A S A N T I U L A S . 
Negociado de Caja. 
E l individuo Manuel Manzo Pérez, hyo de Múreos, 
natural dt» la Corana; fogonero que fué do la dotación 
del cañonero Indio, se uroHontara en esta Mayoría Ge-
neral en día y hora hábil do oficina, para enterarlo del 
resultado de una Instancia que promovió el 18 do Ma-
yo de 1882. 
Habana, Diciembre 29 do lüm.—José Navarro y 
F e r n á n d c - "̂1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
Anttucto. 
E l soldado liecnciodo del Regimiento Infantería do 
Ñápeles, Antonio Alvarez López, se servirá presen-
tarse en la Secretaría do este Gobierno Militar, con 
objeto de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 29 de Diciembre de 1886.—De órden de 
S. E . , E l Comandante Capitán Secretario, Felipe de 
Pe i ía . 8-31 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E H A C I E N -
DA I ' C B I . I C A DK \J\ P R O V I N C I A 
DK KA HABANA. 
NEGOCIADO D E CENSOS. 
Extendidos los recibos do Censos do Regulares co-
34 
2 P 
NOTICIAS DE VALORES 
el dia I de diciembre de 1886. 
O R O 
del caño espuiiol. ̂  
V Abrid ¡i ¿ 3 0 ^ por 100 
y cerrtf de 280 & 2myA por 100. 
F O N D O S P U H L I C O S . Comprudorc* Vend? 
T E L . E O E A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, dioiemhre 5 i , dUis 5% 
de Ut tarde. 
IOUTOS españoLas, & $15-65. 
'Descaento papel comercial, ílO dir., 5 á 
6 por 100. 
[Cambios sobre Ldndres, 60 di y. (bananeros) 
á $4-81 cts. 
[Idem sobre Paris, 60 dpr. (banqneros) & 5 
írancoa 25 cts. 
Idem sobre Hambargo, 60 div. (banqaeros) 
A 95. 
.{Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128% ex-enpon. 
rCentrífbgas n. 10, pol. 96, 5^. 
lOentrífagas, costo y flete, 2%. 
iR^ffuIar & buen refino, 4% & 4%. 
Víídcar de miel, 4^ fi 4^, 
E l mercado pesado, 
leles nuevas, & 20. 
íanteca (Wllcox) en tercerolas, A 7%, 
Lóndres , diciembre 31. 
lear de remolacha, 11. 
Mear centrífuga, pol. 96, & 1 8 . 
Bem regalar refino, l l i 6 íi 5 2 . 
Inusolidados, á 100 18il6 ex-interéi». 
jatro por ciento español, 6«i^ ex-cupon. 
penen to, Banco de Inglaterra, 6 por 
TOO, 
JRoríéf, diclemhre 31. 
fia, « por 100, 82 fr. 45 cts. ex-interés. 
iuedft ¡rrohibiiia Ui reproducción de 
ftelegrainas que anteceden, con a r r e 
I? a l articulo 31 de la Ley de FTojHe-
COTIZACIONES 
D E L 
tOLSO-IO D E C O E R E D O R E S . 
Cambios . 
I » í 4<HpgP. oroespa-
A } fiol, según plaza, fe-
^ cha y cantidad. 
A T E R R A á 1 9 Í P ? OTO 
? español, a 60 d¡v. 
( * í á . 5 i p g P., oro es-
J N C I A J , P ^ ' ^ ' V 1 1 ' -
1 3i á 6 pg P., oio es-
' • pafiol, á 5 djv. 
•AI v v ; \ # \ 3é''á'4| pg P. oroes-
i paíiol, á 80 djv. 
r8é á 9 pg P., oro es-
• O O S - O N Í D O S i m P ^ i ' , 6 0 ^ ^ 
| 10 a lOj pg P. , oro 
Í eppa/iol. Sdpr. de 8 4 6 mogas, oro i billg 
Renta 3 p g InUirés j uno de 
amorlizucion anual 
Idem idem y 2 idom 
Idem do anuulidudes 
Dülotes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Paerto-Rl 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espoflol de la Is la de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almooe 
nos de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Dep6sito« de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
do la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenos de 
Depósito de la Habana. -
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Eepafiola de Alura 
brado do G.'is de Matanzas. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rican.i Consolidada 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Vi l lac lara- . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Laminoa do Hierro 
de Caibarion á Sanoti-Spíritus 
Compañía <1<.1 Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de H i * -
rro de la Habana d Matanias 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Perrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas 
Ingenio "Central Redención*'.. 
valor. 
&0i á 514 valor. 
06 billetea 
68* á eaj D 
14} á l+i 





80 á 70 
S7i D 
D 68} A 64 
61* k 60 
38 
68 á 66 D 
63 ¿ 622 D 
S0i á 30 D 
los Sres. Censatarios pueden posar á recojorlos á la 
Sección de Recaudación de esta Principal, sin recar-
gos de ninguna especie hasta el día 15 de Enero pró-
ximo. Trascurrido dlcbo plazo se procederá á su co-
bro por la via de apremio. 
Habana, 10 de Diciembre de \89ñ.—Manuel López 
Oamundi. 3-12 
S E C R E T A R I A D E L K X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
E n cumplimiento de lo acordado por el Excelenií-
slmo Ayuntamiento en 20 de Octubre de 1884, rt-fe-
rente á la expedición do permisos de circulación á los 
dueños de carros, carretas y carretones, sean do la 
clase que fueren que circulen por esta ciudad, el señor 
Alcalde Municipal ha dispuesto que dentro del precleo 
término de un mes, á contar desde el dia 1? del en-
trante Enero, ocurran los dueños y conductores de los 
citados vehíoulos á la Sección 1? do la Secretaría Mu 
nlcipal de 11 á 3 de la tarde, á cangear los referidos 
documentos, en la inteligencia de que será requisito 
Indispensable para la renovación de los mismos el que 
los dueños de los referidos carros do trasportes so pro 
senten personalmente con sus cédulas personales del 
oorrionte año económico, con el recibo do la contri-
bución industrial del mismo «ño económico y devol-
viendo los permisos do circulaciones anteriores y los 
conductores la proRonlacion do la cédula porsoual y 
la matrícula y cartilla de quo deberán estar provistos, 
Lo que se anuncia por esto medio para conocimien-
to do Ion interesados. 
Habana, Diciembre 28 do 1886.—Agustin Guaxar-
do. 10-30 
S E C R E T A R I A D E L KXOIHO. A Y U N T A M I E N T O . 
E n cumplimiento de lo que provienen los artículos 
8, 9 y 16 del Reglamento para los carruíyes públicos 
de esta ciudad y su Jurisdicción, de 22 de agosto de 
1878, en cuanto so contrae á los permisos do circula-
clon de carruajes y matrículas para sus conductores, 
se hace saber de órden del Sr. Alcalde Municipal, á 
lodos lus dueños do dichos vehículos y sus conductores 
que ocurran á esta Secretaría, dentro del término du 
un mes, á contar desdo el dia 19 dol entrante enero, do 
doce á tres do la tardo, á cangear los referidos docu-
mentos, en concepto do quo deberán los interesados 
hacerlo personalmente con siis cédulas personales del 
corriente «ño, exhibiendo además los propietarios de 
vehículos los reribo» dé la contribución industrial co-
rrespondientes ul actual año económico, y devolviendo 
á la vez las circulaciones anteriores do que deberán 
estar provistos, así como los conductores la matrícula 
y cartilla dol presente año. 
Lo ^ue se anuncia por esto medio para conocimiento 
do los interesados. 
Habana, dloiombro 28 do 1886.—Agustin Ouaxar-
do. 10-30 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
B E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
E l día veinte y siete dol actual empezará el cobro de 
la contribución de Subsidio industrial correspondien'e 
al segundo trimestre dol vigente año económico, en la 
Oficina de Recaudación, situada en este Establecimien-
to, verificándose todos los dia» hábiles desde las diez 
de la mañana hasta las tros do la tardo. Se hace sabor 
á los contribuyentes de este término municipal que el 
plazo para pagar sin recargo termina en veinte y cinco 
de Enero próximo. 
Trascurrido dicho plazo empezará la notificación á 
domicilio, y después del torcer día de haber sido hecha 
incurrirán los contribuyentes morosos en el primer 
grado de apremio, que consiste en el recargo de cinco 
por ciento sobre el total importo del recibo talonario, 
según se establece en la Instrucción para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública. 
L o que se anuncia al público á los efectos que están 
prevenidos. 
Habana 22 de Diciembre de 18S6.--E1 Sub-Gobcr-
nador, E . Moyano. In 087 8-24 
« N T R A D A S 
Día 19 de enero de 1887. 
De Baltimore en 7 días, vap. Ing. Southwood, capitán 
Amcdonell, trio. 20, tons. 830: oon carbón á L 
V. Placó.—A las 7 i de la mañana. 
Tampa y Cayo Hueso en 1} dias vapor americano 
Whitney, cap. HUI, trip. 30, tons. 767: en lastre, 
á Lawton y H9—A las 11 de la mañana. 
S A L I D A S . 
Ola 31 de diciembre: 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
capitán Backer. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. España, 
cap. San Pedro. 
Puerto-Rico y escalas vap. correo esp. B . Igle-
sias, cap. Ugarto. 
M o v i x a . í & n t o de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor-co 
rreo esp. España: 
Sres. D. Miguel López—Pedro Romano—Braulio 
García.—Jerónimo Alomar—Emilio Pernándef— 
Francisco Rodríguez—Bibian Diaz—Rifael Luna 
.Tosé Sierra—José Beudas—Gervasio Marti—Además 
6 de tránsito. 
Para N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D . Nicolás V a l l e n — H . W. Untledt—A 
Weslphal—V. Ezenhart—W. F . Van Starck—Barón 
Von Starck—John C. F . Beales—Ramón Cerezo— 
Lucia A. Castillo—B H e r n á n d e z - J o s é Herrera 
Manuel García—Miguel G.—James W. Korchoff-

















Jf AS.—Regulares existencias y ninguna solici-
-Cotizamos á 6̂  reales las pardas y 71 reales las 
as. 
L I Z . — E l del país se cotiza de l i i | á 11 rs arrobo en 
ss, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
NTECA.—Buenas existencias y regular deman-
de cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
$10í á $11. y primeras marcas á $11$ y 
lor en latas, á $13^; en medias latas á $14y en 
os, á $144. 
| : N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
según clase y marca. 
ÉCES.—Las existencias se están realizando á 
arroba. 
EGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
rlóse á $ 9 . 
PAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
amorilcanas quo se cotizan de $4 á $9J billetes barril. 
PAÍSAS.—Se detallan las existencias con buena so-
l i c i h i l á 14 rs. caja. 
P i i PEL.—Regulares existencias y con alguna de-
mannja. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á |32 centavos y zaragozano de 3^ á 4 reales resma. 
P I f MENTON.—Surtido el mercado y tiene poca do-
Cotizamos do $7 á $9 qtl. en latas. 
.IE80S.—Cotizamos de $22 á $23 por Patagrás y 
Flafudes. 
S | VL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
mailña. Se cotiza de 9^ á 12 rs. la de Torrevieja. 
S I A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is7\ E l de Lyon se cotiza de 7í á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latos 
quoj^ncuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
chofcs y sardinas de 2i á 2i rs. y en tabales de 14 á 16 
reaf es. 
EBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
talla de$7i á $8 qtl. 
S l / D R A . — L a do Astúrias se cotiza á $4 caja. L a de 
pem so detalla moderadamente á $9i caja de 48 medias 
bote' las. 
SI ESTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cot, :amos: á $6 los pescados y de $7i á $8 las sustan-
cias según marca y clase. 
T ^ B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
den;' inda: se cotiza do $24 a $28 qtl., según clase y 
mar 
T. LSAJO.—Se cotiza do 22i á 23 rs. arroba. 
T< )CINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, ¿cotizándose á $14i qtl. 
"\lELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tiraiaos á $7i las cuatro cajas de las de Eocomora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrldbn. 
V V ^ O SECO.—Cotizamos este caldo á $5if octavo 
de nípa-
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5 
el díecimo de pipa. 
"WlNO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes 1 cotizándose do $50 á $55 pipa, según clase. 
CALDERON,LAHiRA Y 
1 3 , M e r c a d e r e s 1 3 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N S , L O N -
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O R D E A Ü X , C E T -
T E , U E N D A Y E , L Y O N , M A R S E I L L E . S A I N T 
J E A N P I E D D E P O R T , O L O R O N , O R I H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO» V I E N A , L I S B O A Y P O B T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , MA-
Y A G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
m % ISLAS BALEARES, CASARIAS 
V P R I N C I P A L E S 
Cn. 1225 
P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
313-14St 
i la cara 
Enrí 
M O V I M I E N T O 
D E 
JP0KES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
5 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
4 City of Washington: Nueva York. 
4 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
6 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Saratoga: Nueva York. 
6 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
7 Ciudad Condal: Santander y escalas. 
7 Catalán: Liverpool. 
8 Enrique: Liverpool. 
9 México: Nueva York. 
11 Eduardo: Liverpool y escalas. 
11 Manhattan: Nueva York. 
•3 Pedro: Amberes. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
14 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
16 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
3 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
4 Panamá: Nueva York. 
5 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Morgan: N. Orleans. 
10 Ramón do Herrera: St. Thomas y escalas. 
24 Manhattan: Veracruz y escalas. 
15 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
S í 4 O B I S P O 2, 
/ E S Q C m . A 
j MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z 
M E J I C O , SAN J U A N D E P U E K T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A V O N N E , I I A M B U R G O , B R E 
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , BRU-
S E L A S , ROMA, N . i P O L E S , M I L A N , GÍINOVA 
E T C . , E T C . , A S I CÓMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D E VAÍ-OBES P U B L I C O S , 
«" 118 IñR- Up 
J . BALCELL! 
T I B I A L E S , 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
interés anual .-. 
Idom de los Almacenes de Santa 
Cat^Un;) con el 6 p g interés 
anual 





10J á 10 D 
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á 22 D 
D 
á 90 D 
á 3 P ex-d9 
D 
Nomioal. 
B E OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N C M . i 6*. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán eco-
rregir los planos, cartas y derrpt-eros correerp-QOdien-
t«8 
MAR MEDITEERiVEO. 
E S P A Ñ A . 
CAHACXBHBS P E L ^ I ^ I S - C A 
Comandancia militar de maHna d é l a provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal .—OON M A N U E L 
GONZÁLEZ Y GÜTIERRKZ, teniente de infantería 
de marina y ñscal en comisión do esta Coman 
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
filazo cn esta Fiscalía, por el término de dias, á os individuos que á contmnacion se expresan, los cua-
les llegaron á este Puerto procedente del do Cayo 
Hueso á bordo del vapor americano Whitney. en 19 
de Agosto del corriente año do 1886. 
I N D Í V I D D 0 3 D E H E F K R B N C I A . 
D. Juan Chas.—D. Luís Fernández.—O. Manuel 
Pérez. 
Habana. 31 de Diciembre del8J«6.—El Fiscal, M a 
nuel Ooneáles. 3-2 
E D I C T O . — D O N E N R I C J C E F H E X E S Y F E R R A N T ^ 
niente de navio de la armada y ayudante de ma-
rina del distrito de Batabonó. 
Hallándome instruyendo sumaria por haber desapa-
recido la cédula de primera reserva del individuo de 
este trozo Juan Soto Abad, fólio 75, lo hago saber para 
que las personas que sepan su paradero lo manifiesten 
en la inteligencia que pasados ocho dias de su pu-
blicación quedará nulo y sin ningún valor el expresado 
documento. 
Batabonó 21 de diciembre de 1886.—Enrique E r e -
ses 3-29 
Comandancia militar de mar ina de la provincia de 
Sant iagó de Cuba.—Comisión Fiscal .—DON Do-
MENOO B O S C H T R O D R I G Ü E Z , alférei de navio 
graduado, ayudante de la exprosoda Comandancia 
y fiscal en comisión de la misma. 
Hobiéndose ausentado en el Puerto de la Habana 
del vapor Emil iano, donde se encontraba embarcado 
en oíase do palero, el licenciado del Ejército. Lorenzo 
Martínez Alonso, natural de Salina, provincia do Ala-
va, casado, de cuarenta y cinco afio» de edad y cuyo 
ofloio se Ignora. Usando de las facultades que conce-
den las Beales Ordenanzas en estos casos á los Fiscales 
de Marina por el presente, cito, llamo y emplazo por 
primer edicto al expresado ^pomizn Martínez Alonso, 
sefialándole la Comandancia de Marina de esiu Pro-
vincia é la (Jo la H ibapa, dpnde deberá presentarse 
¿[entro del térniino de treinta días, á contar desde la 
Sublloaeion del present»* ' ' i, á dar sus descargos, y e no presentarse - -vrt,aojeJ^"do, se seguirá 
San*' -
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 1? de enero de 1888. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D o las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del p i A R i o . 
A G U A R D I E N T E D E C A N A . — L a s existencias 
son reducidas y obtienen moderada demando. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaño, de $tH á $19, id. ro-
ble de $24 á $25 y el refino de $33 á $34. 
C E R A . — H a y cortas partidas, así de la superior co-
mo de la Inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primera do $23 & $24, y la segunda de $19 
á $21 qtl. 
I M P O R T A C I O N . 
13?° Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con demanda corta. Cotizamos en latas 
de arroba de 23 á 23i reales y de 24i á 25 reales las 
Or1/! 'raería . • • 
A C É I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á 
caja de 12 botellas, y do $4 á $5 ctya do 12 medias 
botellas. E l nacional, quo abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. l^ta. 
A C E I T E D E CARBQN.—So (Retalla ol refinado en 
ol país de S i á S i rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos á 5 
reales cuñeto do las manzanillas y de 5 á 5\ rs. las 
gordales. 
A F R E C H O . — S i n existeficlas y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $-14 quintal en bille'-es y 
á $5i qtl. también en billetes, el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular exlítepcia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cojas y 
$5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmento. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos do 2 á 3J rá. mancuerda. Los qo Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regalares existencias (jue tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 8 rs. garrofoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, m í o cotizamos á $20 qtl. 
A L P I S T E , — S e detallan las erWencias en plaza, 
á $3 quintal. 
A L M I D O N . — E l de Tuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose do 6J á 6* reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. ctya. 
ANIS.—Buenas existenclaí quo tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $10 á $11 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $7i quintal y el americano, á $8. 
A R R O Z . Cotizamos con corta demanda las 
clases corrientes á 7 reales arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 11 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 9 á l l i rs. arroba. Las existencias sop re-
gulares y corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5i qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $81 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $0 á $yj caja. £1 de 
llalifax goza Je alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
de $5i á $5J qtl.; robalo y poscada, á $5^ quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
esto grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, de $23 á $24 quintal. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de cate articulo, 
oue alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6^ á $7 
docena de latas en medias y á $9 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmento á $22 quintal y fina do $68 
$70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país, quo empiezan á reci-
birto, se detallan á $6 billetes qtl.; las do Canarias 
Dominalmente y las de Cornña do$3í á$4 quintal. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
':í "Globo" y "younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 28 á 29 rs. y 
salsa do tomate, á 28 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6-1 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 13 á 90 rs. galop. Hay 
regulares existencias do todas las clases cn cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. j 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen- | 
y'Tos do B U b r ál021 f e ^ e f ^ 3 ' ^ 14 * ^ lata' ^ N ^ ! 0 1 1 1 ' Nueva Orleans, Veracruz, Mético, 
prpiTTTr A tí* T . . . San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, ¿úrdeos 
Zan á l 2 ^ a j ~ Part,aa8 cxuten 80 ^ ' L/on . Bayona, Hainbarjfo;Roma,,N%le8. ] l m a n j f ¿ 
COMINOS.—Abundan v tienen solicitud. Cotiza 
mos d« $1V á $14 quintal. 
P a r a M o b i l a . 
Saldrá del 12 al 15 do enero la barca española G R A N 
C A N A R I A V admite carga. Sus consignatarios Martínez 
Méndez y"C», Obrap ía l l . 16126 10-1 
f a i t e s Se M a . 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de enero el 
vapor 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B 0 7 E H . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios. B R I D A T , M O N T E O S Y Ca 
'BOBO 10a-28 di0-28 
N e w - Y o r k 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
P l a n t Steamship L i n o . 
Short S e a Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea «aldrán d( este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves 
W H I T N E Y . . cap. Hill . Sábado 
M A S C ' > T T E . cap. Mac Kay, Lúnes 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay , Juéves 
W H I T N E Y . . cap. Hil l . Sábado 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúne* 
M A S C O T T E . cap Mac Kay , Juévis 
V A P O R E S - C C x , B F i O P , 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOR-CORREO 
C I U D A D D E C A D I Z , 
capitán D. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O . C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de eoero llevando la corresponden-
cia pública y de ofle/o. 
Admite carga y paí^jeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de paseyo. 
_ Las pólizas de ca/ga se firmarán por los consignata-
rios ántcs de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á tordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consiimatarlos. 
M. C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
I n. 8 312-1E 
Xiiaea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril de Panamá y va-
pores de la c«ta dol Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
M . I . V I L L A V E R D E , 
capüan D. 
SALIDA. 
De la Habana.. . . 
Sgo.de Cuba.. 
. . Cartagena 
C L A U D I O P E R A L E S . 
IDA. 
L L E G A D A . 
dia 19 
. . 22 
. . 25 
RETORNO. 
A Sgo. do Cuba.. . 
. . Cartagena 
. . Colon 
dia 22 
. . 25 
. . 26 
A Cartagena dia 19 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello 5 
. . L a Guayra 6 
. . Sgo. de Cuba. . . . 9 










E n Ti mpa hacen conexión con el Sonti, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri 
canas de ferrocarril, proporcionando vují por tierra 
desde 
T A M P A A S R N F O R D , J A K C S O N V J L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A R N A H , C H A R L E S T O N , W I I ^ 
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E . 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A Q R L E A N M , MOBILA, S A N 
L U I S . C H I C A G O , D É T R O I T 
y todas las ciudades importan* 3s de \<¡t Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Jaan de Sanford 
á Jacksouvillo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos wpores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunará Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsche, Lloyd, G. 8. C9, Hamburg-
American, Packet C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrás sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N HEBMANGS. 
J . D . Hashagen, Agente del 'Jíste, 2fiil Broadway, 
Nueva York. 
C 174'í 15-28 D 
MORGAN I M 
L í n e a semanal entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con escala on 
Cayo Hueso y T a m p a . 
C U B A 4 3 , 
E Í Í T Í I F O B I S P O Y O B R A F 1 A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Balearen y Canarias. Cn 1556 156-lñN 
»l« A.* 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HAMNA. 
G I R i N L E T R A S on todas cautidades ácor-
H ta y lar¿a vista sobre tedas las principales pla-
&3 zasy rneblosdeosta I S L A y la de P U E R T O -
^ RICO, S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , Q 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s G a n a r í a s . 
(amblen sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
W|ÍCQ y 
L o s E . U n i d o s . 
2 1 
156-1E 
108, AQ-XJIAB IOS 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable, 
Facilitau cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vifota 
2 1 , 
I n. 12 
DATILES.—Cotizamos nominalmente 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que st 
cotizan á $4J. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y lo» 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo Ifí 
necesidades del morcado. Se detallan moderadamenb 
do $2? á $5é docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5| á If5j 'las cuatro cajas de 
clases oorrientcs, v de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan de 
10J á 11 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 reales arroba. 
FRUTAS.—Regulares existencias do todas las cla-
ses, con buena demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos á 16 reales 
por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — B u e n a s existencias en prime-
ras manos, quo tienen coitos pedidos. Se cotizan á 8 
reales. 
HARINA.—Regular demanda de esto polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regalar solicitud: se cotiza de;$10J á $12 el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias quo obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7^ en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan á 10 rs. coja. Los de Esmima de $6 á $8 qtl. 
J A B O N . Buenas existencias del amarillo de Ro~ 
camera, que cotizamos de $5j á $5^. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
do á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6J y Blanco cn paires, á Sf . 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los dol Sur á $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORE-g^—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos ijomo sigue: inferiores de $>J á $6^; entrofl-
— ^ ¡"S^ffin], y Anos, de $11 á $13, según marca. 
XTT7 A ^ ^ é — o n d a n átlfo E se están 
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín. Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, PalermoTurin, Me-
sina, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA S ISLAS CANARIAS. 
Los vapores de esta 1 





H U T C H I N S O N . C¿alc?T 
M O R G A N . . . . . . . ¿^P168 
H U T C H I N S O N . £ak7 " " 
M O R G A N Staples . . , . 20 
H U T C H I N S O N . ,Bakef ^ " . / • 3 
De Tampa 8alen:taSeite t T ? ? ferrocarril 
para todoslos pun61 Norte ? ^ P68]6-, 
So admiten pasa* y ^ " ¿ J 1 ^ 6 1 . ^ 8 I0 iW"11?8 
arriba mencionad^1? S w FnpoiEco de California 
y se dan papolet»?^3,*^11 í ? 0 1 ^ * » * C ^ » : 
L a carga se reí* .enJel ^ c^al ler ía hasta 
las dos d l l a tarr ^ de 8ailda-
D e m á s p o r m í 8 ™ ? 0 ^ 1 1 8UÍ consignatarios, 
L A W T O N H F • Msroaderes 35. 
0^420 M I» ^ 
De Olon penúltimo dia de 
cada mes. 
. . Cartagena día 19 
Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello 5 
. . L a Guayra 6 
Sgo. do Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
b y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, so efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
V A P O R 
P A S A J E S , 
capitán D . A N T O N I O C A R D O N . 
IDA. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Nuevitat dia 19 
. . Gibara 2 
. . Sgo. de Cuba. . . . 4 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nuevitas dia 19 
. . Gibara 2 
. . Sgo. de Cuba. . . . 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
RETORNO. 
De Pto. Rico dia 13 
VAPOR 
c a p i t á n D. N i c o l á s Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de est? 
enero, á las 5 de la tarde, para los 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o í 
G u a u ti 
O u b a , 
P u e r t o J ^ 
Ponce,11 
M a y a g ü e z . 
A g u a d i U a , 
P u e r t o R i c o y 
S t . T h ^ a s . 
N O T A . — A l retomo este vapor liará escala0 n Port-
an-Prince (Haití.) nxo ix -
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se aa:>lt«» 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. M o n ó s y C » 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y C ? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C» 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C í 
Mayagliez.—Sres. Patxot y C * 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, lino, de Caracenay C * 
S t Thomas.—Sres. W . Brondsted v C a 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . San 




V A P O R 
C L A R A , 
capitán Ü R R D T I B E A 8 C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s 6. 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á C a i -
barien los lúnes al amanecer. 
Retomo. 
De Caibarien saldrá todos los miérooes y llegará ft 
Sagaa el mismo dia. y después de la llegada del tren do 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
pasaje y carga general, se llama la atención de loe gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de pa-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 




.. Sjjo. de Cuba. . 
>. Gibara 
,. Nuevitas 
I n. 8 
A Mayagüez día 14 
. . Ponce 15 
. . Port-au-Prince . . 17 
. . Sgo. de Cuba. . 18 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 23 
312-1E 
NEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
SAR-ATOG-A, 
capitán T. S. C U R T I S . 
HIAG-ARA, 
capitán B E N N I S . 
S T A T E OF T E X A S , 
capitán W I L L I A M S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
Sábado D b r e . . . . 18 
24 
31 
J g A Z j S N D E X i A H ^ B A N A ^ 
S T A T E O F T E X A S . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
, HABANA AND 
Mexica^^ Steam SMp Line. 
Los vapoja e8ta acreditada línea 
Gity^©; 
capitán J . Deai&fl. 
City of Alesandria, 
capitán J . W. Reynolds, 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán P. A. Stevens. 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
N e w - T o r k todos los j u é v e s á las 
tros de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-"2"ork y l a Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
Dbre. 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde: 
N I A G A R A Juéves Dbre 16 
S A R A T O G A 23 
S T A T E O F T E X A S 30 
Estos hermosos vapores t%n bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sos viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia do la salida y se admite carga para I n -
flatorra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéros, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de CorrecWi 
Se dan boletas do viiye por ios vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y Paiís , en conexión con los líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Pora más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25, 
Línea entre New-Tork y Cienfnegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
- j ; hermosos vapores de hierro 
Los nuevols 
m a o s . C Í E : 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
S A N T Z A a O , 
capitán L . C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
$0-20 
„ ( M 0 
$0-25 
,,0-40 
C O N S I G N A T A R I O S . 
$0-20 
..0-36 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sres. García y C j 
P E D R O 28, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 - E 
A V I S O . 
V A P O R " A L A V A . " 
Por tener quo limpiar sus fondos en el dique, aus-
pende el viajo del próximo miércoles. 
C1750 8-31 
F 
P r i m e r a C o m p a ñ í a d e V a p o r e s 
d e l a B a h í a d e l a H a b a n a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía lia dispuesto 
se convoque á los señores accionistas para celebrar 
junta general ordinaria el dia 15 do enero próximo, á la 
una de la tarde, en los bajos de la casa callo do Cuba 
número 84, esquina á Lamparil 'r 
E n ese acto se dará lectura & memoria de las ope-
raciones de la Compafiia durai j el segundo semestre 
dol año que finaliza y so tratar de cuantos particula-
res sean convenientes á los ir jreses do la Emqresa. 
Habana, 81 do diciembre de 188G.—El Secretario, 
Miguel Jacobsen. Cn 1751 al-31—dl3-l 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
S E C R E T A R I A . 
E l Reglamento do la Compañía en sa artículo 23 
establece que el día 15 de enero de cada año se cele-
bre junta general, con cualquiera que sea el número 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los Bofiorea 
accionistas para que á las doco dol expresado dia del 
año próximo entrante, so sirvan asistir al acto á la 
casa callo do San Ignacio número 56; advirlU'mdolea 
quo habrá do procederso á la elección de un señor vo-
cal para la Directiva y de tres señores socios para el 
exámen y glosa do las cuentas correspondientes ol año 
económico vencido en 31 de octubre último, las cuales 
se hallan de manifiesto para su exámen, cn la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la convoca-
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886.—El Secretario, 
Marcial Cahel . C 1672 28-14D 
CA M B I O D E M O N E D A , O R O , P L A T A Y B i -lletes.—Se compra toda clase de moneda do oro y 
Slata nacional y extranjera; agujereada ó falto y reales el n? 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los de Anualidades y Amortizable del 8 p g , Bonos j 
Quédanos del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mor-
cader..» » Otiniow 15833 u i 23 
Gremio de Mecánicos de la Habana. 
S E C H K T A R 1 A . 
como sigue: 
S A N T I A G O Miércoles 
C I E N F U E G O S Juéves 
S A N T I A G O 
Nbrc. 
Dbre. 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
M A N H A N T T A N . , . . . Juéves 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
S a l e n d© l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Dbre. 
M A N H A T T A N Viérncs 




N O T A . 
Se dan boletas do viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, GibraJtar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen deNew-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salea todos los miércolea. 
Ss dan pasajes por la línea de vapores franceaes (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta B a r -
colona cu $95 Currency desde New-York, y por los va-
lores de la línea W Í I I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía náraero 25, 
TTTDALOO y C P 
I n- H 15ft-lE 
N . O e l a t s y C p . 
ISR lar 
2 5 , 
Y CA 
O B R A P I A 26. 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta v larga 
«ta y d.in cartas de crédito sobre New-York, "Phila-
dlphia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
JSidrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
prtantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
abre todos los pueblos de España" y sus pertenencias 
I n. 11 156-1E 
L, EiTJIZ & C 
l 8, O'REILLY 8, 
i ESQUINA A MERCADERES 
m m PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
tHran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
l^is. Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
1 Lisboa, Oporto, Gibraltor, Brémen, Hamburgo, 
: l % Havre, Nántea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
I ¡ico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. &, &. 
'? ESPAÑA 
iobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
íjlorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
ÍT EKT "HSTJL I S L A 
nr ^ . 
^Santiago de Cuba, 
tinl P ió . G\b 
Tiara, 
^as, Trinidad, 
lago de Avila, 
Tio-Príi-.fijp^ 
X T A P O S E S - C O R R E O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
Xaíne^ el© Mew-Tork 
en combiiiaeioii con los viajes á Enropa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de esto puerto y del de New-
York loa dias 4,14 y 24 de cada mes, 
EL VAPOR-CORREO 
PANAMA, 
co/pitan D. Luciano Alcatena. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 4 do enero & las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato eme esta antigua Compañía Üene acredita-
do on sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores, 
la víspera de la salida, 
se recibe en la Admlnistr»-
S A N T I A G O Dbre 7 Dbre 11 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 21 25 
S A N T I A G O E n e r o . . . . 4 Enero.'".' 
Pasiyos por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para fleto dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consienaiarioi 
O B R A R I A 25. H I D A L G O & C P . 
I D. 11 156-1E 
Siendo dia festivo el juéves 6 de enero el vapor 
americano N i á g a r a , en vez do salir á las 4 do la tarde 
como está anunciado, saldrá á las diez de la mañana 
do dlcbo dia. 
C 983 30 D 
V A P O R 
L a carga se recibo 
L a correspondencia. 
clon de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
. ^flotante, así para esta linea como para todas 
"as demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se 
capitán D . A N T O N I O D E Ü N I B A S O . 
V I A J B 8 S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viémes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lánes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miór-
ooles. juéves y viémes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por ol capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
N O T A . — L a carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
85 oentavon caballo y tercio de tabaco. 
I M.7 a i 2 - l E 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
M O R T E R A , 
capitán D. FAUSTO ALBOXIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
enero á las 12 del día para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue*. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez, 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y CnU 
¿o.—Sres, o. Bncuil 
L . Bo t f t ta 
del Sr. Presidente, cito á todos los indiví-
ionen este gremio para la junta trimes-
dnori que c^!te^il*Jr^ efecto á las 11 do la mañana 
tral ordinariaTqu^fcJfi callo do la ¿¡aoja n. B0. 
del dia 9 dol corrlonteeWÍitirtícul0 'M dcl 1£ee!a-
Advirtiéndoles, que scgui^l |U£¡L e] núniero de 
mentó, dicha junta tendrá vi«li(l!HHi,a convoca-
agremlados quo concurran por ser sogír®tano" 
toria.—Habana, enero 1? de'1887.—El Scí 
16120 «TI 
Depósito de Embarque y Desembarqi 
No habiendo merecido la aprobación dol Exorno. 
Sr. General Sub-Inspoctor del Arma la subasta de 
tres mil pares do zapatos borceguíes que realizó este 
Depósito en 27 de Diciembro próximo pasado para la» 
atenciones dol mismo y debiendo procederso á nueva 
licitación, según órden de dicha superior autoridad, so 
anuncia por este medio para que las personas que de-
seen tamar parto en ella, presenten sus proposiciones 
ántos do las ocho do la mañana del día 29 dol corriense 
mes en la oficina dol expresado Depósito, sita en In 
Fortaleza do la Cabana, on la que se hallará de mani-
fiesto el pliego de condiciones; bien entendido quo pa-
ra tomar parte en dicha licitación será condición pre-
cisa depositar préviamento el 5 p g. del importo total 
que se calcula á los repetidos 3,000 paros do zapatos y 
que el particular ó Sociedad á cuyo favor resulto ad-
judicada la subasta, habrá do satisfacer el medio por 
ciento por derechos de Real Hacienda y el importo 
de todos los anuncios quo origine la misma. 
Habana, 1? de Enero do 1887.—El Capitán Coml-
sionado, J u a n Carreras. 16135 10-1 
C O N V E N I E N T E . 
A los señores jubilados y retirados de t(KA»8 Tos r a -
mos, viudas y huérfanos quo cobran haberos, tanto 
perlas cajas de la Península, como poj las de esta Isla 
que deseen recibir una ó dos pagas adelantados, pue-
den pasarse por esta su casa donde se les darán todas 
las noticias que deseen. Corrales n. 1, bodeca 
16119 4-1 
¡ C a b e l l o d e A n g e l ! 
á Peso Btes. el pomo. 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
Cn 1759 4-1 
A N U N C I O . 
Con objeto de facilitar á los Sintáis comerciantes 
prontitud y seguridad en la habilitación del libro se^ 
liado y traslado de licencias, ae avisa por este medio 
para los que gusten de dichos servicios puedan diri-
girse á la calzada del Monte n. 89 L a Propagandista 
San Ignacio 78, L a Exposición, y Mercaderes 14 L a 
Nacional. E n dichos establecimientos de imprenta y 
librería, bailarán cuanto concierne á efectos de escri-
torio, libros talonarios para alquiler de casas, objetos 
para escuelas, especialidad en tarjetas de bautizo, do 
dar dias y toda clase de trabajos mercantiles y un 
gran surtido de juegos de libros en blanco do todos ta-
maños y todo lo demás del rumo. Cromos, etc. T a m -
bién se reciben órdenes para la compra de casas é h i -
potecas de las mismas. 160^9 16-31D 
CUERPO DE ORDEN PUBLICO. 
Debiendo procederso á la venta cn pública subasta 
do quince caballos de desecho que tiene la Sección 
montada de este Cuerpo, se haco saber por este me-
dio para que los que deseen adquirirlos, concurran el 
día cinco ae Enero del año próximo, á las 2 de la tarde/ 
al local que ocupa la Oficina Coronela de este Cuerpo, 
calle do Cuba número veinte y cuatro, donde tonará 
lugar el acto ante la Junta Económica que se hallará 
reunida al efecto. 
Habana 25 de Diciembre do 188G.—El Capitán C o -
misionado, Juan Jurado. C—1742 8-28 
M I S C E I J A N E 
. L e a n q u e i n t e r e s a , 
•odas clases, Bom 
!E0 DE 1887. 
folies acerca de ciertos 
filiares agrícolas. 
Te un cuarto de siglo (el már -
vde 1859), en estas mismas co-
Iplicamos un artículo relativo á 
¡is agrícolaa. Separamos de él 
[ue conviene de nuevo recomen-
sn de los hacendados. He aquí 
que nos referimos: 
fra condición para llegar á ob-
•y-seguros resultados en cual-
íe indus t r ia , es hacer que el 6r-
^ X í o d a í L I a s operaciones, que 
^f' cTaminemos atenta-
fcias que es preciso rou-
iílto y que una vez 
tamos los re-' 
kuáles y en 
PSWos elementos 
¿edeu sin pr inci-
á la más severa 
práct ica, podrán 
3r TasuaUtlaíT; pero no dándose 
UTa exacta del ñu á que han llegado, no 
Rdrán recoger lo* frutos do la experiencia 
Jara hacerlos so^Air de antorcha luminosa 
|n las empresa quo m á s tardo acometau." 
"Convencaos de lo ú t i l y necesario que 
| tanto vííi'a los propietarios actuales co 
io p a r ? ^ » futuros, así para el estado pre 
_,ente ¿ovio para el porvenir agrícola del 
fpalf / los intereses de la ciencia, el estable 
Ljiyíento do un sistema general do observa 
ones en las fincas, manifestamos aqu í sus 
tintamente algunas de las ideas que nos pa 
Mrecen m á s acertadas para fundar una ver 
dadora contabilidad agrícola, que forme por 
.decirlo así , el archivo do cada explotación 
K r a L " 
| "Como base indispensable de todo traba-
Jo razonado, pedimos desdo luego que eo le-
gante el plano general de la finca, donde se 
trazarían los cañavera les que constituyesen 
i r i campo cultivado. Estos cañavera les bien 
1 medidos i r í an marcados en el plano con un 
lero, y allí mismo se indicar ía por medio 
Jjtro n ú m e r o , encerrado en un círculo, 6 
frito con t in ta de color distinto, los cor-
les planos de que consta. En el campo se 
locarian postes en cada cañave ra l , los 
lales l l evar ían los números correspondien-
as al plano, ó se m a r c a r í a n de cualquier 
tao modo, con t a l que fuera posible inme-
diatamente encontrar su si tuación en el tra-
fzado topográfico y vice-versa." 
" L o primero que debiera hacerse, una 
vez que tuviósomos el plano topográfico del 
Ingenio, sería examinar el terreno determi 
nando sus propiedades físicas, su composi-
ción química , la naturaleza del subsuelo, la 
profundidad de la capa vegetal, ote." 
"SI todo el p a ñ o de t ierra quo se piensa 
explotar fuc^e uniformomento igual en to-
das sus propiedades, una reseña común bas-
taría para todos los cañavera les ; mas si 
existiesen pedazos de terreno do calidades 
diferentes, ser ía preciso indicar los cañave 
rales á que corresponden." 
"Conocida la dimensión y determinada la 
naturaleza del terreno, proceder íamos á su 
jexplo tac ion , para lo cual abr i r íamos una 
cuenta separada á cada cañavera l en el l i 
bro destinado á la inscripción del Estado 
del campo. En el registro do cada cañavera l 
a n o t a r í a m o s la p repa rac ión que recibió la 
tierra para disponerla á ser sembrada; en 
cuánto tiempo se efectuaron osos trabajos; 
cuántos jornales fueron en ellos invertidos; 
qué n ú m e r o de animales y qué instrumentos 
se emplearon para realizarlos; cuándo, có-
mo y en qué circunstancias so pract icó la 
siembra; quó cantidad de semilla se empicó 
en ella; especie, edad y circunstancias do la 
caña que se usó; cuán to tiempo t a r d ó en 
nacer: quó cuidados rec lamó hasta que la 
caña l legó á su apogeo de desarrollo, no o l -
vidando contar los jornales invertidos y el 
tiempo necesario para que pudiesen ser fi-
nalizadas todas las tareas. En qué época EO 
cortó cada cañave ra l . Jornales invertidos 
en el corto, alza y t i ro de la caña . Cuán tas 
carretadas de caña produjo; peso término 
medio de cada una." 
Después hac íamos algunas indicaciones 
que corresponden á la elaboración de la azú-
car, las cuales, dados los adelantos moder-
nos; hemos completamente modificado y 
amphado. 
En seguida añad íamos , siempre relativa-
mente al campo: 
mismos datos, y cuando fuese necesario re-
sembrar, eo a p u n t a r í a cuándo y cómo so h i -
zo la resiembra^ qué cantidad do semilla 
requir ió y los jornales empleados para lle-
varla á cabo. En el libro diario de la finca 
se a n o t a r í a la parto meteorológica, quo 
Lpuede reducirse á tres observaciones: la 
temperatura, la dirección y velocidad del 
viento y la cantidad de l luvia caída, aunque 
ser ía conveniente determinar al mismo tiem-
po la altura ba romét r i ca y el estado higro-
' mét r ico del aire. Asimismo sería út i l exami-
nar la intensidad del rocío on los cañave-
rales." 
No copiamos el reato del ar t ículo por no 
creerlo indispensable para nuestro presente 
fin. 
Desde entóneos nuestras ideas agronómi-
cas han ido modificándose, pues el tiempo y 
algunos experimentos pasados y presentes 
nos han permitido darles ciertos adelantos, 
sin contar que el progreso general de las 
ciencias puras y aplicadas t ambién ha i n -
fluido en grado notable en las correccioue 
y ampliaciones. Así lo vamos d 
en la serie de art ículos . 
^ p u b l i c a m o s con 
fTralento del cultivo i n -
cisivo.7' en I j ^ 
~s cuales nos proponemos pre-
algun desarrollo los principios 
idamentalcs de la biología industrial y 
luego sus aplicaciones á nuestra explotación 
rura l . Eelativamouto al punto concreto de 
las observaciones que deben hacerse en los 
ingenios, tocante á la parte agrícola, cuan-
do se presente la ocasión m á s oportuna de-
moet ra rómos cómo entendemos hoy las co-
ííáS. 
Contrayóndonos á los consejos embrio-
narios quo dimos ú los agricultores en 
1850, sentimos confesar que en el largo 
tiempo trascurrido de entóncea á hoy, muy 
pocos han estimado conveniente ponerlos 
en ejecución. Aun cuando m á s tarde pa-
rezca increíble, sin embargo, es cierto que 
en la actualidad en la mayor ía de las fincas 
no existe un plano de sus cañave ra l e s bien 
medido3.--Ingenio3 do primer órden per-
teneciendo á acaudalados propietarios so 
hallan en semeflante oaBo.~En algunas fin-
cas se ha hechw levantar ese plano; pero 
sin utilizarlo para nada, sirviendo sólo de 
adorno como cuadro.—En muy pocos i n -
genios se ejecutan algunas observacio-
nes arregladas acerca del campo, en el ór-
den que hemos indicado.—Sin embargo, 
hoy más que nunca en que es preciso apre-
ciar económicamente cuanto se realiza, de-
berían efectuarse y conservarse las inves-
tigaciones que años a t r á s hemos indicado. 
—De otra manera no conocerá el hacenda-
do cuánto le cuesta la caña , cuándo debe 
demoler el cañavera l etc., etc. 
Entre otras ventajas, ese plano y las ob-
servaciones que á él se refieren, servi r ían 
para ordenar la conservación de la fe r t i l i -
dad del suelo devolviéndole anualmente lo 
que ha perdido en materias minerales, em-
pleando al efecto las ceniza» del bagazo 
completadas en su composioion por medio 
de la justa adición de fosfatos, sales de po-
tasa, etc. 
Y a hemos indicado que confnuando el 
sistema de rotación infertilisante que se si-
gue en nuestros ingenios, es imposible fun-
dar y conservar l a fert i l idad conñnua que 
regular izar ía la producción cul t i ral , tan 
fácil de conseguir dada la uaturaleia de la 
caña.—Como se vé, nos resignamos ú uso 
del bagazo como combustible y aceptando 
el hecho, que con más ó ménos razón se nos 
impone, tratamos y seguirémoa tratando de 
corregir sus inconvenientes. Volviendo á 
la rotación ivjer ti tizante, es sabido que to-
do el abono quo se puede confeccionar ó 
recoger en las fincas se aplica á las nuevas 
plantaciones y como ese abono proviene, 
en gran parte, del resto del campo, resul-
ta que cuanto se ha podido reunir á expen 
sas de él se emplea en su detrimento en 
la nueva extensión plantada, la cual tam-
poco dada su gran superíicie, queda bien 
abonada.—Se ha cometido, pues, una ex 
poliacion general para enriquecer una par 
te del campo.—Al año siguiente se repite la 
operación y toca el tamo á la parte sedl 
c íente fertilizada el pasado año, de propor 
cíoriar recursos para la confección de los 
abonos repartidos en las nuevas siembras 
—Por manera quo no devolviendo anual-
mente sus despojos al cañaveral , en cual-
quier forma, no es posible conservarlo en 
buena producción al menos en aquella par-
te dependiente de la ferti l idad del suelo.— 
Lo que á nuestro entender debería hacerse, 
es abonar anualmente después de cada co-
secha on el momento en que se procede á 
practicar la primera labor en el campo re 
cien cortado. En España , desde tiempos 
inmoraorlaleB, so viene ejecutando de la ma 
ñera más atinada esta operación. Allí se 
abona el campo todos los años, repartiendo 
con igualdad las materias fertilizantes por 
toda la superficie del terreno, procediendo 
luego á la cava de la soca, por cuya opera 
cion quedan mezcladas á las par t ículas de 
la t ierra on todo el espesor de la capa mo-
vida con la azada, espesor que varia desdo 
40 á 75 cent ímetros de profundidad. Hemos 
descrito largamente esta operación en los 
ar t ícu los que consagramos al estudio del 
cult ivo do la c a ñ a en España . 
L a creación de la fertilidad en cada paño 
de terreno, án tes do plantarlo, y su mante-
nimiento abonando con toda medida des 
pues de cada corto, permito i r aumentando 
la prouucdon" cultural por hec tá rea y redu-
flc.ido la extensión del terreno cultivado ú 
expensas on gran parte do otras tierras, en 
las cuales no se cul t ivar ía más caña, su-
puesto que nos contentásemos con la ma-
yor producción del reducido campo. Supo-
nienrio que se poseyese bastante capital 
para conservar toda la extensión en cult i -
esar ía el cuidado do ir res-
Jor repart ic ión de tan preciosos fertil izan-
tes, conviene mezclarlos con tlerra'fina para 
aumentar el volúmen. De ésa manera el 
t i ro no cuesta nada y se evita que las ceni-
zas expuestas al aire l ibre en el batey, co-
mo hoy se hace, sean lavadas por las l l u -
vias perdiendo las sales solubles, tan impor-
tante de conservar en ellas para lograr quo 
la res t i tuc ión al terreno de sus pé rd idas , 
sea lo m á s exacta posible.—Los materias 
minerales contenidas en las cenizas proce-
den de la t ierra y á ellas deben volver.— 
Con el mayor cuidado se deben evitar los 
lavados de las cenizas fuera de los cañave 
rales. Hoy en la generalidad de las fincas se 
amontonan en el batey al descubierto en 
elevadas pilas esas cenizas y en muchas no 
se aprovechan como abono. ¡En algunas 
hemos visto todav ía usarlas para componer 
caminos! A u n en el caso de tener una fosa 
de abono, c reémos que es m á s conveniente 
repartir inmediatamente por separado esas 
cenizas en el campo cortado, cuidando de 
reintegrar en cada uno la parte proporcio-
nal á l a c a ñ a que de él so cor tó . Para ma-
yor claridad:—En cada cañavera l se debe 
repartir las cenizas correspondiente á la 
caña quo produjo, agregando además fos-
fatos, sales de potasa, etc. en la proporción 
conveniente para representar en materias 
minerales lo que pe rd ió el campo con la 
cosecha que produjo.—Respecto á abonos 
azoados y humíferos , t r a t a r é m o s largamen-
te el asunto on los ar t ículos intitulados Ad-
venimiento del cultivo intensivo. 
Cuanto ee refiere á las mejoras funda 
mentales, que es preciso ejecutar en el te-
rreno á n t e s de proceder á las plantaciones 
de caña , es tá por completo descuidado, lo 
mismo que la buena labranza para reali-
zarlas y cuidarlas. Esos son puntos esen-
cialísimos que, á pesar de haberlos tratado 
se hace preciso volver á estudiarlos con el 
flu de fijar la a tención de los hacendados. 
En la 5? 
de metál ico: H 
9.862,307, coní 
1835, lo quo da 
úl t imo año de 
de metá l ico en laT 
sos 10,250 y du ran í 
contra $1.095,407, el 
sea un aumento en el. 
1.001,801. 
Cerró el oro en la 
á 230i p . g y hoy se cotT 
L a demanda por fletes es corta, conti-
nuando firmes los tipos. 
ftrando 
el t í tu lo de "Ac 
Revista Mercantil. 
Durante lo semana que hoy finaliza, nues-
tro mercado ha estado muy encalmado y 
por ahora no hay señales de mayor anima-
ción. Las noticias de los mercados extran-
jeros continúan siendo poco favorables, lo 
cual t iene paralizadas las operaciones en 
azúcares por e l m o m e n t o , reconociendo a-
demás por c a u s a e s t a para l ización el ser 
las existencias en primeras manos muy re-
ducidas y ser aún cortos los arribos del nue-
vo fruto. ífo tenemos noticia de que efec-
tuado más que una venta on esta semana; 
el morcado cerró ayer, viérnes, sin anima-
ción y á precios enteramente nominales. 
La misma paralización que se nota en 
nuestro mercado ae observa t ambién en 
los de la costa. Los tenedores no muestran 
deseos de vendor. 
Las noticias del extranjero son tan poco 
favorables como lo han venido siendo dos 
de hace algunas semanas. L a cotización en 
Lóndros de la remolacha es de 11; nominal 
y el morcado cerraba encalmado. De Nue 
va York ofrecen 2J centavos, costo y floto 
por centrífugas, pol. 96; poro no hay v e n d e 
dores aquí para cubrir esta oferta.—La cal 
momentánea que reina tanto en los 
mercados de Europa como en los Estados 
Unidos e n parte debe atribuirse al tiempo 
oscepcional que han tenido y que impide el 
tráfico con el interior.—Es de esperar que 
una voz concluidas las fiestas reine más ac 
t ividad en todos los morcados. 
Los arribos del campo son buenos; sin 
embargo el tiempo parece variable y los 
dias calorosos, decidirán quizás que dentro 
de poco caerán algunos chjibascos. 
•^^ab^jlmfcNlCii kcmúia i ra^ unan: c c n r r ^ T 
/MÍ/ÍIS ; 1,200 sacos centrífuga, pol. 90.20, á 
4.77 ra.; 1,000 sacos, pol. O-l,-á recibir en 
Cárdenas, á 4,70 rs y 1,000 s V c o s en Ma-
tanzas, po l . 96, á úl t ima hora del jueves, á 
5.15 vs.—Masfíahados: Kada se ha hecho. No 
f?o lia recibido oúa fruto do la zafra nueva. 
La existencia e n esta ciudad comprendo: 
Asociación de Dependientes del Comercio. 
Anoche se efectuó en los salones de esta 
floreciente asociación una flesta que dejará 
gratos recuerdos entre todos los que tuvie-
ron el gusto de asistir á ella. T r a t á b a -
se de solemnizar la dietribucion de pre-
mios á los alumnos acreedores á esta dis-
t inción durante el primer semestre de 
1886-87, y la Directiva y las Secciones en 
que se divide la Sociedad se esforzaron á 
fin de que dicho acto quedara con el mayor 
lucimiento, invitando á nuestras autorida-
des y corporaciones científicas y literarias 
y á la prensa periódica. 
A las siete de la noche era materialmen-
te imposible transitar por los salones del 
Centro, invadidos por mul t i tud de señoras 
y señor i tas de nuestra buena sociedad y 
gran número de caballeros. 
Los Excmos. Sres. Gobernador General, 
General 2? Cabo y Eector de la Universi-
dad, así como algunas otras autoridades, 
correspondiendo á la invi tación especial 
que se les hizo, honraron con eu presencia 
la fiesta, que comenzó con un discurso del 
profesor de la Sociedad, Ldo. Sr. Rodrí-
guez V i l l a m i l . E l Sr. General Calleja ador-
nó los pechos de los alumnos con las me-
dallas quo les destinaba la Sección de Ins-
t rucción, dirigiendo después expresivas 
frases á la Asociación y á los alumnos. 
Terminada la d is t r ibución de premios, 
comenzó la parte musical de la fiesta, to-
cando al piano el laureado artista señor 
Cervantes la Transcripción de la Traviata 
y un potpourri de Aires Nacionales al final: 
en el concierto tomaron parte los señores 
l iurés , Suároz y el cañi-fiauta Sr. Garcy 
Camba. L a Sección de Declamación puso 
en escena los juguetes cómicos E l último 
capítulo y L a estera, siendo muy aplaudi-
das por la numerosa concurrencia todas las 
piezas de concierto y d ramá t i cas . L a ban-
da de mús ica del b a t a l l ó n cazadores de 
Isabel I I . tocó frente al Centro ántes de 
empezar la función. 
S. S. E. E. se ret i raron á las nuevo y me-
dia de la noche, muy satisfechos de las 
atenciones de que fueron objeto. 
L a fiesta te rminó después de las once de 
la noche. 
Ya que hablamos de la Asociación de De-
pendientes, debemos tr ibutar nuestro aplau-
so á la Sección de Instrucción, que ha dado 
muestras de su celo por el progreso d é l a 
misma en la fiesta de anoche, pues según 
los datos quo se nos facilitaron, existen ma-
triculados 259 alumnos, de los que se exa-
minaron 111, habiendo obtenido 62 la cal i-
ficación de Sobresaliente. 
Además, los socios pueden cursar y pro-
bar en el Centro las asignaturas correspon-
dientes al Bachillerato y al Peritaje Mer-
cantil, con validez académica, pagando los 
derechos quo corresponden al Estado y al 
Inst i tuto do Segunda Enseñanza , sin que á 
la Asociación contribuyan con mayor cuota 
que la mensual. 
Enviamos nuestra más cordial felicitación 
á la Junta Directiva que tan digiuiraente 
preside nuestro amigo el Sr. D . Segundo A l -
varez, por el estado de prosperidad & que 
ha eabido levantar la Asociación de Defen-
dientes del Comercio. 
15, 17 y 18.—Cesantes, Jubilados y pen 
slones do cruces. 
Las pensionistas de Montepío Civ i l y M i 
[l i tar y pensiones de Gracia que cobran por 
'lonalmonte, lo h a r á n de once á tres y los 
ipoderados de. los mismos de siete á diez de 
Qa m a ñ a n a 
E l pago se h a r á on oro, advirtiendo que 
P í o s que no cobren sus haberes en los dias 
' iseñalados, no t e n d r á n derecho á percibirlos 
masta el mes siguiente, como así mismo los 
[que dejen de cobrar tres mensualidades con 
secutivas se les d a r á de baja en la nómina 
ido su clase, hasta tanto hagan la debida re 
, el am ación. 
Habana, 31 de diciembre de 1886.—.Ma--
\nuel López Oamundi. 
Libros de Comercio. 
T a m b i é n la Adminis t rac ión Principal de 
Hacienda de la provincia de la Habana nos 
remite lo siguiente: 
Para que tenga cumplido efecto lo que 
Lispone el art. 137 de la Ins t rucción para la 
rRenta del Sello y Timbre del Estado, esta 
Adminis t rac ión pone en conocimiento de los 
kseñoros comerciantes y sociedades que se 
[hallen comprendidos en lo que disponen los 
lart ículos 133, 134, 135 y 136 de la mencio-
lada Ins t rucción, que pueden pasar á esta 
fDependencia para habili tar ó rehabilitar 
sus libros "Diarios de Operaciones" y uAc-
¡rtas" hasta 31 del actual, y trascurrida dicha 
rfocha sin haberlo efectuado, incurr i rán en 
las penalidades que señalan los ar t ículos 
i 117 y 178 do la misma. Habana, 1? de enero 
Ide 1887.—El Administrador, Manuel Lópee 
Jamundi 
Oomnnicaciones. 
Por la Adminis t rac ión general del ramo 
en esta Isla, negociado de Correos, se i 
ico lo siguiente: 
Habiéndose observado que algunos l íbre-
os y agentes de publicaciones de esta ca-
p i ta l pretenden hacer circular por correo los 
periódicos que reciben, sin portearlos con 
sellos de esta Isla, creyendo que por haber 
ido franqueados en la Pen ínsu la quedan 
xentos do pagar.el porto quo para su cir 
.culacion en esta Isla ó para el extranjero 
está señalado; y teniendo on cuenta que los 
efectos del franqueo cosan en el momento 
m que el objeto franqueado os entregado al 
"estinatario, sOgun declaración terminante 
de la Dirección General del ramo; he tenido 
a bien disponer que en lo sucesivo no se cur 
sen esos impresos, si no estuvieren fran 
queados convenientemente, con sujeción á 
las tarifas recientemente recordadas por es 
*& Adminis t rac ión General. 
Igualmente h e dispuesto que los paque-
tes de impresos y muestras se registren, á 
^ n de evitar que en ellos so envíe otra clase 
l e correspondencia, y que en caso de encon 
jtrar cartas ú objetos que no deban circular 
or corroo s e decomisen, haciendo así cesar 
a p rác t ica abusiva que so ha observado 
existo de remitir por correo objetos cuya 
íirculacion no es permitido. 
_ So anuncia al público para general cono-
c i m i e n t o . 
Habana, 31 de diciembre de 1886.—El 
| idminis t rador General, Salvador Guerrero. 
Qneja. 
Se nos han acercado algunos señores del 
^omercio, expresándonos su fundada queja 
or el perjuicio experimentado hoy en el 
ecibo de la correspondencia del vapor 
Whitncy, llegado de Tampa y Cayo-Hueso, 
cuyo buque entró á las nuevo y cuarto de 
1 a m a ñ a n a y no pudo desembarcar su co-
rírespondoncia y pasaje hasta después de las 
c meo, porque la Sanidad del puerto no le 
í^asó visita hasta dicha hora. Como el 
Whilney sale á la una de de la tarde, no ha 
sido posible al comercio contestar por su 
¿onducl o IRH cartas conducidas por el mis-
mo, á consecuencia do la expresada de-
mora. 
Llamamos la atención de la Autoridad 
competente para que no se repitan hechos 
como el expresado, en perjuicio del público. 
Deuda de Cuba. 
vo, , no por eso 
tableciendo la composición del terreno tras 
cada cosecha, res t i tuyéndole lo más que 
sea posible cuanto ha perdido cou ella.— 
En eso caso sería preciso comprar abonos 
para establecer la lortilldad inicial.—Des-
pués do haber cultivado tan numerosos 
años nuestros campos, sin cuidarnos dj 
Darlos de una In:IIU,r:l ' J ^ f l T s o j 
a s e g u n u j p ^ ^ ^ ser b o n i -
^ T e n mayor ó menor proporción, rela-
..vamente á una ó más materias, lo cual 
puede determinarse por el análisis químico 
de la tierra ó mejor aún , experimentalmen-
te practicando ensayos comparativos. Si 
semejantes ensayos se hubiesen ejecutado 
con juicio, como aconsejamos también hace 
mucho tiempo, ya tendríamos una infinidad 
de preciosas observaciones para discutir 
los puntos más importantes relativos al cul-
t ivo de la caña .—El hacendado hab r í a re-
suelto dol modo más seguro los más á rduos 
problemas de la prác t ica con relación á los 
requisitos en que opera.—No desesperamos 
hacer que se establezcan en algunas fincas 
de un modo ordenado dichos ensayos, los 
cuales serán la consecuencia de las obser-
vaciones que venimos haciendo en el Cam-
po experimental. 
No perderómos esta ocasión de aconsejar 
que durante la zafra, aprovechando el re-
torno do los vehículos en que se trasporta 
la caña al batey, se carguen las cenizas del 
bagazo y leña para repartirlas uniforme 
y proporcional mente sobre la superficie do 
loa campos cortados.—Para facilitar la me-
CajaH. ¡ Bocoyes j Sacos. 
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En la Gaceta de Madrid del 10 del mes 
de diciembre próximo pasado, se publica la 
siguiente Real Orden del Ministerio de U l -
tramar, modificando la regla 3? do las dic-
tadas por dicho departamento para llevar 
á cabo la conversión de la Deuda de esta 
Isla: 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto á las diez de la m a ñ a n a de 
hoy, el vapor americano WMtney, con pa-
sajeros y la correspondencia de los Estados-
Unidos y Europa. 
—La serenata preparada por el Centro y 
Coro Asturianos, en honor do su Presidente 
el Sr. D . Manuel Valle, con motivo de ser 
fechas hasta el 16 do diciembre, siete días 
más recientes en sus fechas que las que te-
níamos por la misma vía. He aquí sus pr in -
cipales noticias: 
Del 10. 
En mieles nada hemos sabido se haya he-
cho esta semana. Los precios en los Esta-
dos-Unidos han bajado algo. 
La exportación do tabaco en la semana 
comprende 5,024 tercios en rama; 4.873,802 
abacos torcidos; 481,010 cajetillas de ciga-
rros y 3,821J kilos do picadura. Durante 
el año de 1880 se han exportado 163,078 
tercios do tabaco en rama; 2 barriles; 169 
millones 619,986 tabacos torcidos; 19 mil lo-
nes 797,839 cajetillas de cigarros y 207,408f 
kilos de picadura, contra 176,999; 90 cajas; 
169:115,558; 19.446,862 y 179,926i, exporta-
dos en 1885, resultando un aumento á favor 
del primero, de 504,428 tabacos torcidos; 
350,907 cajetillas de cigarros, 27,482^ kilos 
de picadura y 2 barriles de tabaco on ra-
ma; y una disminución de 13,921 tercios en 
rama y 90 cajas. 
En la semana se exportaron además 300 
botas, 50 garrafones y 2281 pipas de aguar-
diente; 3,262 kilos de cera amarilla; 144 
piós de madera, y 308 galones de miel de 
abejas. 
Con moderada demanda ha regido el 
mercado do cambios en la semana, ven-
diéndose letras por valor de $412,000, de 
los que corresponden $212,000 á plazas 
de Europa y $200,000 á l o s Estados Unidos. 
Cotizamos: £ , de 18 i á 19f p g P; Cu-
0ARTAS A LAS DAMAS. 
DIARIO DE EXPHESAMENTH PAIIA E L 
LA MARINA. 
3Iadrid, 28 de diciembre. 
Hoy celebran su fiesta los caballeros de la 
6rden do Cárlos I I I . En la capilla d o Pa-
lacio hab ía ántes capítulo y oficios que pre-
sidían la reina Isabel durante su reinado, y 
después su augusto hijo D . Alfonso X I I , de 
imperecedera memoria. 
L a reina vest ía el manto y el sombrero 
con plumas de los caballeros, llevando de-
bajo un traje de corte con larga cola, ouyos 
hordados y encajes ee veían: este año no 
oreo que hayan tenido lugar las solemnida-
des de costumbre por la tierna edad de A l -
fonso X I I I : á la hora en que escribo, aún no 
tengo noticias. 
L a órden de Cárlos I I I fué instituida por 
el monarca de este nombre, en acción do 
gracias al cielo por haberle concedido un su-
cesor: lleno de alegría el monarca, dedicó la 
ffcndacion de la órden á la Virgen María , ba-o lá advocación de la Purísima, patrona do 
[¡spaña y do sus Indias. 
r A i historia de la fundación de la órden, 
; ¡ra escrito con su pincel Cárlos Plasencla 
^nna de las capillas d e la magnífica igle 
kde San Francisco el Grande: esto insig 
m entregado loa muros que lo 
los, decorados domagníf i . josfreB-
[ hermosa y gallarda del arte na-
al buen rey Cárlos I I I 
actitud de arrobain 
fc. i 
Evangelios: otro ángel trae el sombrero y la 
espada, atributos do los nuevos caballeros: 
est a leyenda cristiana tiene una poesía inf i-
ni ta , todas las galas de la pintura, dibujo 
admirable, colorido májico y esplendente, 
composición perfecta: el cielo br i l la azul y 
luminoso: los ángeles vuelan en graciosos 
grupos, como loe pájaros i>or encima de los 
arbustos en flor: la Virgen es l a personifica-
ción do la inocencia, del candor, de las gra-
cias juveniles. Plasencia ha hecho do su 
capilla una tierna oración á la Virgen. 
Mo ha parecido oportuno hablar en el día 
de hoy, en que celebra la fiesta de la Purís i -
ma Concepción de María , de la capilla de 
San Francisco el Grande donde Plasenoia 
ha escrito con su inmortal pincel la historia 
de la fundación de la órden dedicada á la 
reina de los cielos: para nosotras las muje-
res, todo lo que se refiere á l a madre celes-
t ia l que nos ampara desde el cielo, es inte-
resante: nuestro corazón se conmueve cada 
día al decirle "Vida y Dulzura, y Esperanza 
nuestra," y esta elocuente invocación, es ya 
un consuelo para nuestros dolores, porque 
sabemos que encierra una gran verdad. 
Una do las más lindas jóvenes de la celo 
nía española en Par ís , la princesa de Astu 
ni , ha fallecido en una villa áe\ lago de Co 
mo: apenas hacía dos años que se había ca 
sado, y era una de las bellas hijas do la 
marquesa de Gándara ; una de sus hermanas 
so casó al mismo tiempo que ella con el 
príncipe Pió de Sabuya, sobrino del duque 
de Fe rnán Núñez y del ba rón de Bcnifayó 
¿ o n o a n o s de la jóvon difunta, que era su 
mbien la condesa do 
y"~Er Joaquir 
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P., sobre la 
MnasxKRio DE ULTRAMAR.—JReál órden. 
—Excmo. Sr.: Vista ¡a comunicación de los 
Delegados en Madrid del Banco Hispano 
Colonial, fecha 9 del corriente, manifestan-
do ias dificultades que en la práctica, ofrece 
el cumpliimonto do la regla 3a de las dicta-
das para llevar á cabo la conveision de las 
Deudas de la isla de-Cuba en lo que se re-
fiere á la firma tlci interesado en el endoso 
que a1 rsápaido han de llevar los valores 
'presentados á convertir, y solicitando en 
consecuencia una aplaracíon á la menciona-
da regla: 
Considerando que el referido endoso tie-
ne por objeto principal acreditar en todo 
tiempo, miént ras dichos valores subsistan, 
para el caso en que ocurriere alguna difi-
cultad relativa á su legitimidad y libre cur-
so, quién fué el que los presentó al canje, y 
que este fin puede lograrse igualraouto sus-
tituyendo la firma del endoso con | l sollo 
do la casa ó establecimiento quo haga la 
presentación; 
S. M . el Rey (Q. D . G.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido 
disponer que la expresada regla 3n ee en-
tienda redactada de la manera siguiente: 
"Todos los valores que á la conversión se 
presenten l levarán al respaldo el siguiente 
endoso: • ' A l Ministerio de Ultramar para 
su conversión, fecha y firma," y en defeeto 
de esta l i l t ima, el sello do la casa ó e s í a l l e -
olmlento que haga la presentación," 
Do Real órden lo digo á V . E. para los Í-
fectos correspondientos. Dios guarde á \ . 
E. muchos años. Madrid , 14 de diciembre 
de 1886. 
BALAGUEK. 
Sr. Director general de Hacienda de este 
Ministerio. 
Clases pasivas. 
Hemos recibido de la Adminis t rac ión 
Principal de Hacienda Públ ica de la pro 
vincia de la Habana, el siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se abra el pago del co-
rriente mea á las clases pasivas residentes 
on esta Isla, en la forma siguiente: 
5, 7 y 8 del próximo enero.—Montepio 
Civi l y Mil i tar , pensiones de Gracia y Ex-
claustrados. 
11, 12 y 13.—Retirados de Guerra y Ma-
rina ó inutilizados en campaña . 
el mayor lucimiento. 
Numerosa concurrencia llenaba los exten-
sos y hermosos salones de los esposos Valle, 
y á "la vez que estos con la llaneza y afabili-
dad que los caracteriza, a tend ían y obse-
quiaban á todos, la gran banda do Ingenie-
ros, con escogidas piezas, interpretadas ma-
gistral ra ente, y el Coro Asturiano cantando 
lo más .-electo de su repertorio, daban ex-
traordinaria animación á la fiesta que los 
hijos de la nohlo Astiírias orjíanizaron para 
demostrarla fcimpatiay cariño que sienten 
por el Sr. Vid lo. 
Distinguidas damas realzaban aquella 
concurrencia, compuesta en su mayor par-
te do asturiano?; de eeos animosos jóvenes 
de hoy, que cuando niños, dejaron sus ho-
gares para venir á esta tierra amada por 
ellos como ama todo español aquello que 
forma parte do su Patria; y al propio tiem-
po á contr ibüir con su honrado trabajo al 
adelantamiento do la riqueza de Cuba, quo 
estriba en la agricultura, en el comercio y 
las industrias, ramos en que los asturianos 
forman en número crecido. Allí hab í a re-
presentación de toda la sociedad: y esto 
prueba que todos por igual estiman al ^r. 
Vallo y á su discreta y amable esposa. 
El célebre Mazzantini era de los concu-
rren tes, y llamó la atencicn verlo bajar la 
escalera sin despedirse de nadie. Ya on el 
patio, cruzó algunas palabras con el Sr Bro-
chi, y en seguida tomó la batuta. Mandó 
cambiar de papeles, y sin tener él ninguno 
delante, dirigió con gran maestr ía un her-
moso paso-doblo que con su nombro cons-
taba en el programa. Al terminar, una tem-
pestad de aplausos lo felicitó. 
Después, pasaron los invitados con prefe-
rencia y las señoras á la mesa, la que á 
pesar do su mucha extensión, apénas era 
suficiente para contener á las eeñoras E l 
Sr. Mazzantini pronunció un expresivo b i i n -
dis, contestado x)ür algunos señores del 
Centro Asturiano, lo que dió lugar á un 
halagüeño ofrecimiento del célebre diestro. 
En suma, la reunión fué en extremo sa-
tisfactoria para los esposos Valle, que han 
recibido una vez más pruebas inequívocas 
¡dé la estimación que tan justamente dis-
| frutan. 
—En la tardo de ayer, salieron los vapo-
es siguientes: España, nacional, para Pro-
reso y Veracruz; Hutchinson, americano, 
a ra Nueva-Orleans y Baltomero Igleskis, 
ftia Puerto-Rico y escalas. 
—Han sido destinados: al Hospital M i l i -
t;r de Santiago de Cuba el médico primero 
d.- Sanidad Mil i ta r D. Domingo González 
a Luaces y al de esta plaza el do igual 
el se D. Víctor Zugasti. 
da vida que se hace en el gran mundo, y 
que diezma lo más florido de los seres quo 
so Éiallan en la primavera de la vida: n iñas 
que apénas han alcanzado su completo de-
sarrollo, &o aprisionan los talles en un corsé 
que las hace de una delgadez inverosímil , 
se pintan Jimbas megillas, los labios y los 
ojos, y pasan la nucho bailando y oyendo 
lisonjas y la m a ñ a n a durmiendo y soñando 
en lo que han escuchado. 
Es inmenso el número de jóvenes anéimi-
cas que se hallan en todos los sitios pú-
blicos: se dir ía que l a generación presente 
tiene la sangre aguada. 
Este invierno va á sor grande el n ú m e r o 
de víct imas que se ofrecerán en los altares 
de la aristocracia, pretendiendo dejar l a sa-
lud y quizá la vida en sus fiestas, porque a l -
gunas docenas do n iñas que se han vestido 
de largo, van á ser presentadas en los 
muchos saloneg que se abr i rán . L a señora 
del ministro de los Estados-Unidos, circuló 
numerosas targetas, participando a l cuer-
po diplomático, á muchos altos funciona-
rios, y en general á sus numerosos amigos, 
que recibo los lúnes en el palacio de la le-
gación: so baila de las cinco á las siete, se 
toma después té , y las damas se van á ves-
t i r para acudir á las diez de l a noche a l 
Real. 
La señora del banquero D . Adolfo Bayo, 
h a elegido los már t e s para r e c i b i r á sus a -
migos, y en cuanto a v a n c e m á s l a es tación, 
los obsequiará con dos b a i l e ^ j ^ n i s m o h a -
r á Sir Clare Ford, m i u i s t r ^ ^ B f c f c j t e r r a . 
Los sábados r e c i b e la duquesa d e Man-
das y Villanueva, esposa d e D . F e r m í n La-
s a l a . 
Los condes de Pinohermoso, h a n a r r e -
lade mngniílcamente su ser ré ó e s t u f a , don-
o n i c a l e s v 
fumada, en aquella inmensa gruta de cris-
tales, adornada con es t á tnas y con cuadros 
de gran méri to , se han establecido las me-
sas do tresillo y de té . 
También abr i rán sus salones á fines do 
este mes, los ministros do Austria y de 
Portugal, siendo favorecidas sus recepcio-
nes con la asistencia de las damas m á s dis-
tinguidas de la corte: entro las más lindas 
merece especial mención la condesa de Be-
nomar, que ha venido á pasar una tempo-
rada al lado de su madre la señora de A y -
llon, y que en Berlín donde su esposo es tá 
de ministro de España , llama mucho la 
atención por su elegancia incomparable. 
Entre las señori tas que se p resen ta rán en 
el mundo on el primer bailo grande que ha-
ya, se cuenta una hija de los condes de To-
reno, otra de los duques del Infantado, y 
tres sobrinas del Sr. Cánovas del Castillo, 
hijas de su hermano D , Emilio, y de la se-
ñora D1? Adela Vallejo: y para esa época 
cambia rán el t í tu lo de señor i tas por el de 
señoras, otras varias jóvenes de la aristo-
cracia, entre ellas Matilde Va ldecañas , h i -
j a de los marqueses de este nombre: es una 
m a l a g u e ñ a morenita con grandes ojos ne-
gros, quo hace hablar á la guitarra cantan-
do aires de su país, y que aún no ha cum-
plido diez y siete años. 
L a aristocracia española se ha aumenta 
do con algunos t í tu los más : la hija del con-
de do Caspe, D11 Caridad Despujole, casa 
da hace algunas f-emanas con D. Enrique 
Trenor, ha sido agraciada con el t í tulo do 
condesa do Montornés, que perteneció á sus 
ascendientes desde el siglo X I V . 
A la marquesa viuda de Valderas, doña 
Juana Montes Bayona, se lo ha hecho mer-
ced del t í tulo del reino de condesad la 
Santa E s p i n a r ^ r r ^ 0 ^ ^nea da 
.Y se ha autoy 
ẑq_uez y Lau] 
C O R R E O N A C I O N A L . 
.Or el vapor WMtney, de Tampa y Cayo 
HIÍSO, recibimos periódicos de Madr id con 
L a sesión de ayer en el Congreso estt 
desanimadís ima en un principio. 
A las 4 i se suspendió la discusión de 
la ley de retiros, y se r eanudó el debate po-
lítico, comenzando por hablar nuevamente 
el Sr. Romero Robledo para felicitar en p r i -
mor té rmino á la patria y á las institucio-
nes por las declaraciones del general López 
Domínguez, ante peligros posibles. 
Examina lo quo resulta en la discusión y 
sólo ve por parte del gobierno, optimismos 
y confianzas quo no garantizan la paz p ú -
blica, puesto quo nos encontramos en la 
misma si tuación del 19 de setiembre. 
Se ex t r añó el orador do quo los ministo 
riales-consuren el pat r ió t ico apoyo que pros 
ta a l señor general López Domínguez , sin 
plegar su bandera, cuando lo mismo hacen 
los conservadores ortodoxos con el partido 
gobernante; y procuró demostrar cómo pue 
den coincidir en bien de las instituciones 
fundamentales, cuando la patria es tá ame-
nazada de grandes peligros como crée que 
ahora lo está. 
Declaró que se felicita tanto m á s de ese 
movimiento que se observa on el seno del 
partido liberal, que han autorizado hom-
bres tan ilustres como el duque de Tetuan, 
el general Salamanca, el señor Maluquer y 
D. Pío Gullon, cuanto que él no aspira á de-
sempeñar ninguna cartera, n i obtener nin-
guna posición. 
Terminó diciendo quo duro lo que dure 
esta situación, ya tiene heredero dentro del 
partido liberal, cuyo heredero, declara, ob-
t end rá todo su apoyo y el de sus amigos. 
E l señor general López Domínguez, recti-
ficó palabras del Sr. Sagaata, respecto al 
origen de los sucesos del 19 de setiembre, 
negando que él hubiera dicho que so de-
bían ó no haberse aceptado sus reformas; y 
recordando que las medidas militaros y las 
mejoras han comenzado á. hacerse después 
de aquellos sucesos. 
Contestando á una alusión del Sr. Sagas-
ta, dijo, que no era incompatible con él, y 
que si diferían y le combatía, era en cum-
plimiento de un deber, no relacionado con 
incompatibilidades personales. 
Negó que haya habido contradicción en-
tre los discursos dol Sr. Becerra y el suyo, 
diciendo que la benevolencia ofrecida perol 
Sr. Becerra, es la misma que ofreció él á fi-
nes de la anterior legislatura; benevolencia 
para todas aquellas reformas en que ámbos 
partidos coincidan. 
Dice que las jefaturas las dan los partidos 
y se basan en la confianza; todo para indi-
car que en la izquierda no hay jefatura civi l 
ni mil i tar , sino la que el partido ha precia 
mado. 
Puso fin á su rectificación, consignando 
que la izquierda no tiene impaciencia por 
ser poder, y que ojalá sea cierto cuanto el 
Sr. Sagasta crée respecto á la fortaleza del 
partido liberal. 
E l Sr. Becerra so levanta para declarar 
do acuerdo con las declaraciones hechas por 
el general. 
E l señor presidente dol Consejo negó hu 
biose ánimo en el señor ministro do Hacien-
da para atribuir al Sr. Pidal una significa-
ción política que no era la suya. 
Ocupándose del discurso del Sr. Romero 
Robledo, dijo quo ha inferido una ofensa al 
señor general López Domínguez desde el 
momento en que lo felicita por sus declara-
ciones monárquicas , (Aplausos.) 
¿Acaso—dice—no ora monárquico el se-
ñor general López Domínguez? ¿Ni siquiera 
era monárquico circunstancial para que, co-
mo el Sr. Romero dice, hayan podido influir 
la^ circunstancias? 
I la levantado el Sr. Romero la bandera 
monárquica para auxiliar y proteger á todo 
partido monárquico: ¿pues por qué no apo-
ya al partido conservador, á quién también 
ofende tachándole de apoyar á un gobierno 
quo es un peligro para la monarquía? ¿Por 
qué, hijo pródigo, no vuelve al hogar pater-
no? (Aplausos.) 
Nos dice el Sr. Romero que somos un 
peligro para la monarquía . E l peligro es 
S. S., que es tá perturbando los partidos 
monárquicos y debilitando los grandes apo-
yos de la monarquía. 
Insiste en cuanto dijo respecto á la cnes-
tiou mil i tar y á los orígenes de los sucesos 
del 19, y para demostrarlo no tergiversó lo 
quo el Sr. López Domínguez dijo. Lee un 
trozo del discurso de éste. 
Volvió sobre las diferencias sustanciales 
que separan á los dos jefes do la izquierda, 
citando al efecto la urgencia de las reformas 
políticas, puesto que miént ras el Sr. Boce-
ra, en el Congreso, y el Sr. Rojo Arias en 
Senado, mantienen la integridad del 
psx^¿tvmlM^^'j• ¿ ^ « « u l a s i D i ^ u t u á b , - J i 
López Domínguez las aplaza miént ras el 
órden público no esté garantido y no hayan 
desaparecido todos esos peligros y abismos 
quo ve ol Sr. Romero Robledo. 
Terminó consignando la bonancible situa-
ción del país, y añadiendo que la altura del 
crédito público y las manifestaciones del 
país son preferibles á los misteriosos y som-
bríos presentimientos dol Sr. Romero. 
Califica do injustos los ataque que se le 
dirigen, y declara incapaz al general López 
Domínguez para gobernar; como que—dice 
—no pueden gobernar los partidos formados 
por aluvión. 
Hace un llamamiento á la izquierda para 
quo vaya á sumarse al partido liberal en 
bien d é l a patria y las instituciones. (Aplau-
sos.) 
El Sr. Romero Robledo dice que u?a do Id 
palabra forzado por el presidente d a Con-
sejo de ministros, quo cuando no le dirige 
alusiones le dirige a lgún ultraje. (Rumores.) 
VA presidente (Sr. Martes) declara no ha-
borlos oído. 
El Sr. Romero Robledo afirma quo en 
estimarlos es libre la conciencia de cada 
cual. Y supone que hoy lo ha aludido re-
petidamente, agrediéndole en su acti tud 
política. 
Entiendo no haber agraviado á nadie al 
oréer que la política actual del partido con-
servador no es la mejor para la defensa de 
la monarquía-
Dice que vé nebulosidades en la convic 
cion monárquica del gobierno. (Humores) 
(El Sr. Sagasta: ¿Por qué?) 
El Sr. Romero Robledo: Porque aceptá is 
la benevolencia republicana. 
E l Sr. Castelar: Eso es mió y lo doy á 
quien quiero. 
Después de otras rectificaciones, se le 
van t é el Sr. ministro de Fomento á protes 
tar i como lo hizo, con calor y energía , con 
tra ciertas malevolencias del Sr. Romero, 
que calificó de ncbnlosa la política del go-
biefrio. L á réplica del ministro fué vigorosa 
y contundente, sobro todo eu lo quo se re-
fería a las instituciones. Con gran espír i tu 
do observación recordó el origen, sentido y 
desgraciado fin do las disidencias del par-
tido progresista, del moderado y la unión 
iiberal, demostrando que no obstante ser 
personajes ilustres los disidentes Espartero, 
O'Doneil y Narvaez, conservaron su alta 
personalidad y .su prestigio. F u é el breve 
discurso del Sr. Navarro y Rodrigo un re 
cuerdo histérico muy oportuno y una éneo 
fianza para los actuales disidentes de los 
dos grandes partidos, 
Por lo demás , el orador justificó la bene-
volencia republicana en lo que tiene do na-
cional, y señaló á los izquierdistas el lugar 
patr iót ico que les correspondo dentro d t l 
partido liberal. 
Después de brevís ima rectificación del 
Sr. López Domínguez, s« levantó la sesión, 
á las ocho. 
—En el Congreso estuvo anoche reunida 
en el salón de presupuestos, la comisión que 
entiende en el proyecto sobre arrendamien-
to do la renta de tabacos, habiendo asistido 
los Sres Maura, Aguilera y otros. Algunos 
diputados, entre ellos el Sr. Garc ía San M i -
guel, hicieron observaciones recomendando 
que so ampl íe el consumo de algunos taba-
cos habanos y filipinos, que si bien resultan 
m á s caros que los de otras clases, en cam-
bio son mucho mejores. 
— L a comisión nombrada para entender 
en el proyecto de arriendo de la renta de 
tabacos dió anoche su primer audiencia. 
Sólo acudió á ella nuestro compañero en 
la prensa Sr. Vígil para rogar á la comisión 
que en la c láusula que trata del tabaco de 
nuestras provincias de Ultramar que ha de 
consumirse se puntualice la cifra del do F i -
lipinas, tomando como tipo la cantidad que 
resulte como té rmino medio en el ú l t imo 
quinquenio. 
T a m b i é n pidió que la c láusula quo obliga 
al contratista á tener en la expendedur ía 
central tabaco de Canarias so ampl íe ha-
ciéndola extensiva á los tabacos producto y 
elaboración de Filipinas. 
L a comisión dol Senado que entiende en 
el proyecto de construcción de una escuadra 
se reunió ayer y acordó que los Sres. Rome-
ro G.ron y marqués de Molins redacten el 
d i c t ámen de absoluta conformidad al pro-
yecto del ministro. 
Mientras esta comisión so hallaba reuni-
da, congregábanse en otra de las secciones 
del Senado varios senadores interesados en 
el fomento de la marina española , y des-
pués de examinar detenidamente el pro-
yecto del gobierno, a l que hicieron algunas 
observaciones, y de exponer alguna indica-
ción que deb ía hacerse al ministro del ra-
mo para la enmienda del proyecto, se d i -
solvió la reunión sin tomar acuerdos con-
cretos. 
Sin embargo, todos los reunidos convi-
nieron en las necesidades de construir una 
escuadra, a ú n á costa do grandes sacrifi-
cios, y en que á esto fin debía atenderse en 
todolo posible á la industria y á la marina 
nacionales, 
Han asistido á esta reunión los Sres. Me-
relo. Torrero, Maluquer, duques de Vera-
gua y do Baona, Calderón v Herce, Duran 
y Bas, Monlstrol, Peñaflorida, Sanz (D. Sa-
lustiano) y Pnig (D. Fernando), quienes 
volverán á reunirse hoy, 
— E l Consejo de ministros celebrado ayer 
bajo la presidencia do S. M . la reina no o-
freció excepcional interés . 
E l Sr. Sagasta dió cuenta á S. M . del 
curso de los asuntos políticos, fijándose, a l 
tratar do los exteriores, del desarrollo de la 
crisis francesa, y en los interiores, do los 
debates parlamentarios. 
S. M . firmó luego los varios decretos de 
personal que en otro sitio publicamos. 
— A las dos de la tarde de ayer fué reci-
bido con gran solemnidad por S. M . la re i -
na el nuevo embajador de Francia en Ma-
drid, Sr. Camben. L a recepción so ha ve-
rificado en el salón del trono anto el go-
bierno, los jefes de Palacio, muchos gran 
des do España y damas de honor. 
Los discursos cambiados en el acto de 
entregar sus credenciales el Sr. Camben 
han sido muy expresivos, cual corresponde 
á la excelente amistad que une á E s p a ñ a 
con Francia. 
E l embajador francés ha cumplimentado, 
terminado el acto, á la familia real. 
Las tropas do la parada le han tributado 
los honores que corresponden á su gerar-
quía , y la fuerza de alabarderos so hallaba 
formada en la escalera regia. 
—En el proceso para averiguar lo ocurri-
do en las reuniones de la jun ta directiva del 
partido republicano-progresista, declararon 
ayer los Sres. Salmerón, Muro, Baselga, 
Azcára te é Hidalgo Saavodra. 
—En la sección tercera del Congreso se 
reunió anoche la comisión que ha do infor-
mar on el proyecto del arriendo del tabaco. 
Concurrieron á hacer obseruaciones los 
señores Pando y Rodríguez San Podro, que 
abogaron por la industriado Cuba; ol señor 
Laá , que pidió protección para la industria 
española, fijándose principalmente en el 
cultivo en la provincia de Málaga , y el se-
ñor Bushell que t r a t ó puntos relacionados 
con la contabilidad que eu el proyecto so 
establece. 
E l Sr. P í cont inúa sin asistir al CongríSó, 
*si bien se aseguraba anoche que habla per-
manecido toda la tarde en una cafa inme-
diata al palacio de las Cortes, por si de las 
noticias que frecuentemente lo llevaban se 
creía en el caso de i r en el acto á hablar. 
Del 11. 
No se hablaba anoche más que dol dis-
curso del Sr. Salmerón, habiendo gran i n -
terés por conocer el efecto que h a b í a pro-
ducido, principalmente en las diferentes 
fracciones dol campo republicano. 
Los amigos del Sr. Ruiz Zorri l la lo reci-
bieron con mayor benepláci to dol quo po-
día esperarse conociendo los antagonismos 
quo los separan del orador. Concedían que 
ba para evitar que en el momento le 
corla denominación de este úl t imo apelli-
do i t í tulo de marquesa que le concedió Su 
Sanidad. 
La señoras Kupper y Do Veré han dado 
on FJ residencia dos magníficos banquetes 
es ofsequio de los artistas del Real, sus 
com-añeros do trabajos y de glorias. 
i \ » » 
El da 30, úl t imo del pasado mes, se verifi-
ó po¡ fin el bautismo del infante D . Alfon-
s*, h m de los infantes D . Antonio y D R E u -
1 lia: IA ceremonia tuvo lugar en el salón 
(asparini: on el centro se hallaba colocada 
1 pila de plata y jaspe donde fué bautiza-
ó Santo Domingo de Guzman: una b r i -
hnto comitiva palatina, fué al hotel donde 
¿siden los infantes á buscar á su tierno h i -
j , que tuvieron en la pila la Reina regen-
l , J sm abuelo el Rey don Francisco de 
M. 
El cardenal P a y á adminis t ró al tierno 
ño el primero de los sacramentos: al 
.)rirle los labios con la sal bendita, el i n -
nte pror rumpió en llanto: el pr íncipe de 
• Iglesia echó sobre la cabeza del príncipe 
p la tierra agua dol J o r d á n , y le puso los 
bmbres do Alfonso María , Francisco A n -
inio. 
Antes de empezar la ceremonia, el car-
[¡nal cambió sus vestiduras moradas por 
k del torno blanco de pontifical, querega-
1 el Rey 1). Fernando V I el Melancólico, y 
ce están valuadas en ocho millones. 
S. M. la Reina Regento que no ha dejado 
ia el luto do lana, en t ró en el salón 
fevándo en los brazos al infante recien na-
tío e ¡vuelto en rico faldón de encaje blan-
(, el mismo qnc han llevado en ocasión 
jaaíl, su padre ol infante D. Antonio y s u s 
jis paternos: la Reina sostuvo a] infante 
ranto toda la ceremonia y el Roy don 
atreisco su abuelo, B o s t u v o las enroít 
o«adrino 
El acontecimiento principal d é l a decena, 
ha sido la traslación de los restos del iusig-
ne actor D. Ju l i án Romea que hace diez y 
ocho â  os so durmió en los brazos de la 
muerte. 
No murió en Madrid aquel ilustre prínci 
pe de la escena: murió en las aguas medi-
cinales do Loeches, pueblecito cercano 
Madrid, á donde hab ía ido en busca de al i -
vio para sus tenaces dolencias: se enterró 
su cadáver en el cementerio quo correspon-
día al sitio donde tenía su residencia en la 
corte; y ahora han sido trasladados sus res-
tos al pan teón que so ha elevado por sus-
cricion nacional para él, y para la perla del 
teatro español, Matilde Diez, su inolvida-
ble esposa. 
En la tumba se han unido los que tan 
alejados estuvieron en vida: un doble sarcó-
fago encierra sus restos: cada uno do los 
dos espopos duerme en sn lecho de pie-
dra. 
El cadáver de Ju l ián Romea fué conducido 
desdo su primer nicho, á la iglesia parro-
quial de San Sebastian, donde existe una 
hermosa y bien decorada capilla, llamada 
do Nuestra Señora de la Novena, y propie-
dad de los actores de Madrid: en una mag-
nífica cama imperial se colocó el a taúd, y 
descubierta la primera tapa, pudo verse el 
rostro del ilustre actor, cuyas facciones aún 
no ha descompuesto el soplo de la muerte: 
la espaciosa frente, los grandes ojos cerra-
dos, la boca fina, la nariz romana de bello 
y delicado dibujo, los sedosos cabellos que 
ya eran raros en las sienes, todo está al pa-
recer tan noble, tan bello, tan aristocrática-
mente distinguido, como era en vida: pero 
«s seguro que si ese cadáver recibiese un 
soplo del rivtflifllfeanibtonte del campo, 
salie-
ran contradictores, pero añad ían que esa 
habilidad no hab ía sido suficiente para sal-
var los escollos con que, por su si tuación 
especial, tenía que tropezar el señor Sal-
merón. 
Así es—decían á ú l t ima hora, pues en las 
primeras de la noche sus impresiones eran 
más optimistas—que en sus declaraciones 
finalos no ha hecho más que repetir las que 
sus amigos formulaban en la proposición 
que, suscrita en primer término por el Sr. 
Cervera, so discutió en una de las ú l t imas 
reuniones de la junta directiva, siendo al 
fin desechada por 14 votos contra 12. 
En este sentido, pues, consideraban que 
el Sr. Salmerón no había interpretado fiel-
mente la opinión do la mayor ía del partido 
formada de zorrillistas y hasta se asegura-
ba esta madrugada, y consto que no res-
pondemos del rumor, que E l Progreso de 
esta noche se h a r á eco de ese disgusto. 
Dentro del Parlamento no deja do ser d i -
fícil y embarazosa la situación de los dipu-
tados que forman los distintos matices de 
la minoría coalicionista. 
Perfectamente identificado con el Sr. Sal-
merón no hay más que el Sr. Azcára te , y 
áun éste parece más enérgico y decidido 
quo aquél en sus declaraciones guberna-
mentales respecto al procedimiento. 
¿Y los Sres. Muro y Baselga, quo en la 
jun ta directiva so abstuvieron de vo t a r l a 
proposición del Sr. Cervera, y quo presen-
taron otra de sentido más gubernamental, 
qué h a r á n ahora on vista del discurso del 
Sr. Salmerón, que no hizo más que repro-
ducir aquella proposición que no quisieron 
votar.' 
Posible es quo hubieran deseado no in-
tervenir en el debate, áun sacrificando algo 
por su parte, ei su silencio se interpretaba 
como conformidad. Pero después do las cx-
citacionos y alubiones repetidas del Sr. Ga-
mazo, considérase difícil que continúen ca-
llados, y se tiene por seguro quo interven-
d rá el Sr. Muro y tal vez el Sr. Baselga pa-
ra defender el criterio sostenido en la jun-
ta, quo como decimos ántes, difiere bastan-
te del dol Sr. Salmerón. 
Respecto á loe diputados zorrillistas, aun-
que m á s que por fidhesion á la proposición 
tantas veces referida del Sr. Cervera, la vo-
taron por espíritu do concordia, claro es 
que no tienen por qué oponerse á las decla-
raciones del Sr. Salmerón. 
Pero como á pesar de sus buenos deseos 
la cmciliacion no resultó, y en aquella mis-
ma junta votaron en pro de la proposición 
que significaba la ruptura entro salmero-
nianos y zorríllifetas, es de suponer que los 
oradores que intervengan por parto del go-
bierno obligarán á los Sres Portuondo, Gi l , 
Sanz y V'illalba Hervás , á fijar de una ma-
nera precisa su actitud. 
No so sabe qué ha rá , por más qué su cri-
terio revolucionario es contrario de todo en 
todo al del Sr. Salmerón. 
Hay quien opina por que no i rá al Con-
greso hasta después quo termine el debate, 
y esto sólo para decir que, no habiéndolo 
satisfecho las declaraciones de sus compa-
ñeros, vuelve al retraimiento en que se en-
contraba ántes de la coalición, sintiendo 
sólo el haberlo abandonado. 
DélV¿. 
Sobre lo que va debatido de la cuestión 
polí t ica y lo que aún queda por debatir, se 
habla, como es natural, en los oírculos po-
líticos. 
Los monárquicos están muy satisfechos 
de que el general López Domínguez, mort i -
ficado por los ataques de la prensa republi-
cana á su falta de fe en los principios libe-
rales, quemara ayer las naves en favor de 
la monarquía . 
También se muestran muy satisfechos d» 
lo mal parado que quedó el Sr. Salmerón, 
no por falta de habilidad, que tiene mucha, 
y la desplegó toda anteayer, sino por las 
dificultades de su si tuación personal. 
Y lo es tán porque créen que los ataques 
durís imos del ministro de la Gobernación 
y dol Sr. Gamazo á los republicanos, crean 
una s i tuación difícil al Sr. Castelar en sn 
benevolencia. 
—En el Circulo romerista se ha celebra-
do esta tarde la reunión prévia del meeting 
que los heterodoxos t e n d r á n m a ñ a n a en el 
Teatro de la Comedia. 
En esta reunión no ha habido discursos 
n i nada m á s quo las presentaciones de los 
representantes de provincias y el reparto 
de billetes para el meeting de m a ñ a n a , en 
el cual el jefe de los heterodoxos expl icará 
su conducta parlamentaria y se determina-
r á la que convenga seguir al partido en vis-
ta de las presentes circunstancias. 
Hay curiosidad por oír de sus labios las 
declaraciones que haya de hacer; pero es 
lógico creer que no haga otras que las que 
expuso en el Congreso hace unos días , con-
testando á la alusión del Sr. Cánovas del 
Castillo. 
—En el Congreso so han reunido esta 
tarde los senadores y diputados castellanos, 
para t ra tar de la delicada cuest ión de la 
venta de los montes públ icos , que sirvió de 
base para la crisis que dió entrada en e l 
gobierno al Sr. Puigcorver en sus t i tuc ión 
del Sr. Camacho. 
Este cambio de ministro de Hacienda ha 
dado nuevos alientos á los castellanos, que 
esperan conseguir una nueva p r ó r r o g a pa-
ra pedir y obtener la excepción de la venta 
de los montos no exceptuados hasta ahora. 
Ha presidido la reun ión el Sr. Moyano, y 
cuanto se ha hablado ha sido en el sentido 
de quo el Sr. Puigcerver, sin faltar á los 
compromisos contraidos con la opinión p ú -
blica y con su par t ido respecto á sus ofre-
cimientos de continuar los proyectos del Sr. 
Camacho, puede otorgar una nueva p r ó -
rroga para la excepción por un tiempo de-
terminado, que algunos pretenden sea un 
año. 
—Esperábase que hoy hablara el Sr. Cas 
telar y, en efecto, todo e s t á preparado para 
ello, y acordado quo so emplear ía ol tiempo 
en la primera parte de la sesión para que el 
orador posibilista no e m p e z a r á hasta su 
hora; pero no es posible que en estas fun-
ciones la r ep resen tac ión corresponda siem-
pre y exactamente á los ensayos. No ha 
sido por cieito culpa del Sr. Muro, quo ha 
hablado poco y en t é rminos bastante va-
gos y hábi les para que no se dibujaran mu-
cho las diferencias que le separan de su 
partido; pero el Sr. A z c á r a t e so ha cre ído 
on el caso do intervenir en el debate, sin 
duda porque le parec ían ineficaces las rec-
tificaciones dol Sr. Salmerón, y ha pronun-
ciado un discurso cuyo espír i tu , si no lo he 
percibido mal, consiste en afirmar que por 
su parte él y el Sr. Salmerón mantienen el 
compromiso que estiman que contrajeron 
con ol indulto; poro reproduciendo, aunque 
atenuadas, las condiciones que ya t r a t ó de 
imponer en su discurso el Sr. Salmerón. A -
parte do esto y para sacar a lgún part ido 
de la mala si tuación on quo es tán los sal-
meronianos, ha operado una división, ha-
ciendo notar las divergencias fundamenta-
les quo en su opinión existen entre los Sres. 
Sagasta y Moret do una parto, y León y 
Castillo y Gamazo de otra. E l Sr. Gamazo 
ha contestado muy háb i lmen te al señor 
Azcára te , desarrollando esto argumento: 
"Aunque el Sr, Sa lmerón y los suyos man-
tengan sus compromisos, ¿quó toca hacer 
al gobierno, si los demás individuos de su c 
n a r r i d q ^ j j p lo siguonV" Estocado nonfM* ' 
Cuarenta hachones de cera colocados en 
otros grandes candelabros, alumbraban la 
cama imperial, sobre la cual y cubriendo el 
a taúd, se extendían con pomposa magnifi-
cencia, los pliegues del manto do Cárlos I I I , 
de seda azul estrellado do plata: rodeaban 
la cama imperial mult i tud de magníficas 
coronas: los artistas de todos los teatros han 
enviado las suyas, y además de las ofrecidas 
por las empresas, muchas actrices y los ac-
tores han enviado particulares: de esto n ú : 
mero han eido Luisa Calderón, del Español; 
Antonia Contreras, del mismo; Elisa Men-
doza, do la Princesa; Vico y Calvo, Mariano 
Fernández, José Valero, Ricardo Morales y 
muchos otros. 
Desde las ocho de la m a ñ a n a velaron el 
cadáver de Romea dos actores con hachas 
encendidas, que se relevaban cada media 
hora: á las doce so dijo una misa rezada en 
la capilla, á la vez que en la gran nave de 
la iglesia se celebraban suntuosos funera-
les. 
Concluida la ceremonia religiosa, la oaja 
mortuoria fué colocada sobre una lujosa 
carroza tirada por ocho caballos empena-
chados, cada uno de los cuales llevaba á un 
lado un lacayo á la funerala, vestido de luto 
y con peluca smpolvada. 
Llevaban las doce cintas del féretro, au-
tores dramát icos y los primeros actores de 
los teatros de Madrid, ademas de D. Miguel 
de los Santos Alvarez, amigo íntimo del fi-
nado: á la una so puso en marcha el cortejo 
fúnebre, que era numerosísimo: al pasar por 
el Teatro Español, cuyas puertas estaban 
colgadas do negro y guarnecidas de guir-
naldas de laurel, así como los balcones, se 
detuvo para que las actrices señoras Lama-
Ir id , D" Teodora y D" Bárbara , Mendoza 
Tenorio y otras varias de todos los ;tea- L 
tros, arrojasen corona», flor»» y ™rso*. U n * I 
orquesta — ^ ^ . V I P T O W - » * ^ \ m t r o l 
—En la seccron do noticias comerciales 
dol Foreign Office, que publica el Times, 
leemos que el ministro de Negocios extran-
jeros de S. M . Br i tánica ha recibido un te-
legrama del cónsul general de Inglaterra 
eu Cuba, mauifostándolo que en lo sucesivo 
las mercancías procedentes de puertos i n -
gleses que se dirijan á las Antil las españo-
las, serán admitidas al pago do los derechos 
con arreglo á la 3"? columna del arancel co-
lonial, siempre que lleven el correspondien-
te certificado do origen. 
Del 13. 
La comisión que entiende en el asunto 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a ha dado al-
gunas audiencias. 
L a comisión de presupuestos ha nombra-
do presidente al Sr. Eguilor. 
—En la sesión do m a ñ a n a , ol Senado dis-
cu t i r á el proyecto sobro construcción de 
una escuadra. 
—Ayer tarde á las cinco falleció, víct ima 
do la penosa enfermedad que venía sufrien-
do, el representante do T u r q u í a en esta cor-
to, señor Sermed-Eñ«ndi . Su pérd ida se rá 
muy sentida, por las s impat ías que h a b í a 
sabido granjearse en la alta sociedad de 
Madrid. 
Del 14. 
E n la sesión de clausura del Congreso j u -
rídico, D . Gabriel Rodríguez ha explicado 
su aserto sobro la demora do la fiscalía del 
Consejo de Estado en ol despacho de expe-
dientes. 
So han aprobado luego varias proposicio-
nes, entro ellas una en que se establecen las 
bases do una Asociación de jurisconsultos y 
notarios para celebrar cada cinco años en 
distintas poblaciones Congresos jurídicos. 
Se lia acordado imprimir las conclusionea 
de los dictámenes y repartirlas á domicilio 
á los reproseutantes para que las devuel-
van con sus votos á la comisión escruta-
dora. 
Se han dado votos do gracias á la comi-
sión do dictámenes, á la mesa del Congreso 
jurídico, á la Academia do Jurisprudencia 
y al Gobierno. 
El Sr. Gil Burgos, en nombre de los ro-
presontantes de provincias, ha manifestado 
su gratitud por las atenciones de la Aca-
demia y del pueblo de Madrid. Por ú l t imo, 
el Sr, Carvajal ha pronunciado el discurso 
de clausura del Congreso, en el que ha en-
comiado la importancia do esta reunión, la 
cual se ha dado por terminada, 
— E l aumento quo ha habido en la recau-
dación del mes de noviembre úl t imo, ha ex-
cedido de diez millones do pesetas, 
—Alguunas empresas navieras informa-
rán el juéves ante la comisión encargada de 
omitir dictámen sobro el contrato con la 
(¡unipañía Trasa t lán t ica , 
Real ejecutó la marcha fúnebre de Chopin: 
igual demostración hicieron los teatros de 
la Comedía y de Novedades, el Círculo A r -
tístico, el Conservatorio Nacional y todas 
las corporaciones situadas en la carrera de 
la comitiva. 
Llegada ésta al cementerio, fué levantada 
la caja en hombros de doce actores, y tras 
un responso, fueron depositados los restos 
del insigne actor en el sepulcro erigido para 
él, al lado del de su esposa. 
Por la noche se represen tó en el Teatro 
Español E l Alcalde de Zalamea, una de las 
obras quo mejor Interpretaba Romea: el re-
trato del actor, cubierto de crespones y 
guarnecido de laurel, estaba on la emboca-
dura do la escena. Calvo hizo do alcalde, 
y Vico do D, Jorge de Figueroa. aquel viejo 
capi tán regañón y áspero, cuyo corazón ea 
de oro puro: la Contreras resul tó muy bien 
en el papel do Isabel, pues esta actriz tiene 
un tipo juveni l . 
Después ee leyeron versos ante el retrato 
de Romea, do los primeros poetas. 
Otra solemnidad parecida se verificó en4 
el teatro do la Princesa, donde so puso en 
escena E l Café. Romea se encargaba siem-
pre en esta difícil obra del pape^de D. Eleu -
terio, que bordaba primorosamente: ¡cómo 
lloraba cuando llega el desengaño funesto 
que le dice ser un imbécil en lugar de tenei^ 
el talento que sus malos arnigns elogiaban! 1 
¡Qué transiciones d é l a esperanza al temor, 
de la indignación al desconsuelo! Quien ha 
visto trabajar una vez á Ju l i án Romea, no 
es posihlo que lo olvido j a m á s . 
L a patria escena es tá hué r f ana y desam»-
parada: nadie reemplaza á los que se fue-
ron, y su recuerdo glorioso inspira mortal 
trlatexa. 
MAAU B E L P I L A S g a n r t f c i . 
' H a n sido presentadas algunas onmica-
i t i al proyecto de croacion de r •. •„ escua-
rara, pldieiido que se rúliliacan loa plazos 
rpara la construcción de los buques que de-
* Den hacerse, que la construcción la verifi-
que la Industria nacional privada ó las ca-
Bas e x t r a n j e r a s que implanten la industria 
d e co i lB trucc lon de buques en España, y por 
Último, que para dicho objeto se forme un 
presupuesto especial. 
—Se ha verificado con grandísimo entu-
8ia8mó;.en Tánger la constitución de una 
Cámara .española de comercio, habiéndose 
dado ijiqchos vivas á España y sido nom-
brado: presidente de dicha Cámara, por 
unanimidad, el ministro do España en aquel 
país. 
—En el Senado el señor Balaguer ha ne-
fado qofi ninguna potencia preteuda arre-atarnos un sólo pedazo del territorio de 
Mlndanao, y ha dicho que laa armas que 
tienen loa rebeldes proceden del trófico par-
ticular y no do manejos do ninguna poten-
cia. 
Del 15. 
La sesión del Congreso de ayer ha co-
menzado d las tros y diez minutos de la 
tarde.,,;. 
La misma concurrencia que anteayer en 
laa tribunas y el número de damas extraor-
dinario.. Ayer no produjo protestas la colo-
cación do las señoras. La tribuna de ex-di-
putadoallena do forasteros, y los que han 
pertenecido á las Cortes anteriores, á dere-
cha 6 izquierda do la presidencia. 
Entrando en el debate político, el Sr. Cas-
telar mfintleno la conveniencia de los deba-
tes y las controversias parlamentarias. 
Rocnerda que los ministros do todos los 
países se pueden ir á veranear sin que en 
BUS naciones paso nada, poro que en Espa-
ñ a ocurre que so van á veranear los minis-
tros y ge encuentran A su vuelta con una 
revolución. 
Afirma quo los partidos conservadores go-
biernan mucho y hacen poco, y los partidos 
liberales hacen más gobernando mónos, y á 
cada uno do ellos atribuye una finalidad 
distinta. 
Dice que el partido progresista, quo fuó 
una esperanza, es hoy un recuerdo, y que el 
{rnrtido moderado pasó á los museos arquoo-ógicos do lo inservible. Disputa su título de 
c o n s e r v a d o r al partido que acaudilla el Sr. 
Cánovas, y añade quo aspira á morir entre 
las momias del partido conservador, porque 
la sociedad se muevo y progresa y ya lo ha 
aclamado en sus convicciones liberales, y lo 
pasará seguramente. 
Recuerda quo no borró de su programa 
más que la palabra federal, porque á esta lo 
dió un sentido quo nunca lo dieron sus jefos, 
la d e m o c r a c i a levantisca y revolucionaria 
de 1873. 
Recuerda también qae la misma demo-
cracia, quo no so sublevó contra los go-
biernos conservadores del orador y del Sr. 
Salmerón, se sublevó contra el señor Pí y 
Margall. 
Afirma luego lo dicho anteayer y la nece-
sidad do un ejórcito disciplinado. 
Reconoce quo la democracia no tiene fuer-
zas ni entro el ejército ni entre las clases 
popularos , cuyos elementos, ó pertcnocon al 
Bocial ismo ó al carlismo, y sin embargo, 
añade que los republicanos acuden insensa-
tamente á la apelación de la fuerza para sor 
aiempre derrotados, ocurriéndolcs lo quo al 
cazador dol cuento, quo sólo cazó un guar-
dia cuando salió al campo. De tal modo le 
impresionan estas cosas, dice, que apéuas si 
se atreve ya á llaraarso republicano. De tal 
modo soy partidario, añade, do la política 
de legalidad, que frente á leyes restrictivas 
abogaré por otras ménos restrictivas, sin 
aalirme jamás de la ley por funestas impa-
ciencias. 
En un largo párrafo que causa sensación 
• n la Cámara, demuéstralos grandespuntos 
de conexión que entro él y los señores Sa-
Ífasta y Mártos existen, recordando lo quo untos trabajaron por la libertad y por la 
democracia y afirmando que hoy coinciden 
en la proclamación do los principios del su-
fragio universal, de la soberanía nacional y 
de los derechos individuales. 
Anuncia quo ha dicho todo lo quo al go-
bierno lo une, y ahora va á decir cosas ja-
más oídas sobro lo que de él le separa. 
Entra á examinar lo que deben sor las 
relaciones ontro los partidos, y afirma que él 
so halla más cerca del señor Cánovas quo 
del señor Pí y Margall, y hablando del es-
píritu do tolerancia que impera en estos 
tiempos, dice que si los conservadores die-
ran en perseguir á los masones, los libera-
les do todos los matices irían á inscribirse en 
las logias. 
Variando de tono pasa á defender la for-
ma de gobierno republicana, á la que con-
sagra un bellísimo párrafo, en que resplan-
decen la erudición histórica y las dotes poé-
ticas del orador. Recordó que muchos que 
hoy son monárquicos, sirvieron honrada y 
1 cálmente á la república, aludiendo con esto 
motivo al general López Domínguez, que 
defendió el órden y la libertad, siendo gene-
ral de la república. 
Para hacer resaltar su inmaculada conse-
cuencia, hace el Sr. Castelar una excursión 
histórica por todas las naciónos do Europa, 
citando el hecho de los garibaldinos que 
hoy fotman parte del ministerio dol rey 
Humberto y el de loa radicales ingleses del 
de la reina Victoria. 
Protesta do que haya dicho en el extran-
jero, como so ha supuesto, que con el esta-
blecimiento del sufragio universal se verifi-
caría el advenimiento de la república; afir-
mando quo él quiero ol sufragio universal 
porque es un derecho inherente á la perso-
nalidad humana, pero créo sinceramente 
que con el sufragio uuivoraal no vendrá la 
república en España, tanto más cuanto que 
aquí en nuestra tierra, la república ni tiene 
raífos ni goza de popularidad. 
Habla de las revoluciones y dice que to-
dos las han hecho, poro que reconoce que 
su principio, como el de la guerra, es inhu-
mano, siendo unos y otros recuerdos y lega-
dos de la época del feudalismo. 
Encomia las excelencias de la paz que 
ahora se disfruta y que ha producido, entre 
otros frutos, el de que los republicanos to-
dos, federales, progresistas y posibilistas, 
salgan de su retraimiento y vengan á las 
Córtes á legislar, quitando con esto todo 
fundamento y razón á los motines y revo-
luciones. 
Termina el Sr. Castelar su discurso con 
una entusiasta invof.acion á los sentimien-
tos patrióticos de los republicanos, para 
que, como él, pospónganla república á la 
paz, integridad y prosperidad do la patria. 
(Q-randes aplausos de los posibilistas y mi-
nisteriálés). 
Á las seis y diez minutos se levantó la se-
sión. 
—Ayer tardo se aseguraba que e^debate 
político terminaría hoy, sin voto do confian-
za, después de los discursos do los Sres. Cá-
novas del Castillo y Sagasta. 
El decreto dando por terminada la legis-
latura no so leerá basta el lúnea 20, proba-
blemente. 
—El cadáver de Husein Eñendi, ministro 
que fué do Turquía en Madrid, si no dispone 
otra cosa en contrario el gobierno turco, de 
quien se esperan órdenes, estará expuesto 
hoy y mañana. 
El viérnes será trasladado á la estación 
del Mediodía y do allí á Barcelonu, desde 
donde será conducido por mar á su país. 
No habiendo en Madrid mezquita musul 
mana ni sacerdotes de esta, religión, la ce 
remonia de la conducción del cadá ver á la 
estación será puramente civil, asistiendo á 
ella el gobierno y comisiones oficiales de 
España, además del cuerpo diplomático ex-
tranjero. 
El gobierno ha dispuesto quo se hagan al 
cadáver del ministro turco, honores de te 
niente general. 
—Dioo anoche E l Progreso, despidiendo 
del partido demócrata-progresista, á los se 
ñores Salmerón, Muro, Azcárate, Peñalvcr 
y Baselgas: 
"Será sensible la separación de tan va 
liosos correligionarios, pero cuando es ine 
vitable, hay que lamentarla, pero no que 
detenerla ni precipitarla. 
¿Qué tiene que ver todo esto con la exis-
tencia de la coalición entre el partido fede-
ral y el deraocrático-progresista? Absolu-
tamente nada. La coalición pactada entre 
los dos grandes partidos do la república se 
mantendrá y so afirmará y reforzará, por-
que, desaparecidas las diferencias do inter-
p r e t a c i ó n sobro la baso segunda, la confor-
midad será mayor y ol acuerdo más perfec-
to, y la intoligencia más Intima." 
—Se confirma que el gobierno do Wásh-
ington prorrogará el convenio existente con 
España hasta, quo termino el tratado de co-
mercio definitivo. 
—En l a sesión del Congreso, ol señor Cá-
novas del Castillo ha sostenido que es ile-
gal, cuando so ha jurado fidelidad á la mo-
narquía, discutirla en las Córtes. Ha recor-
dado qtíe en la Cámara italiana el presi-
dente impuso silencio á un diputado que se 
declaró republicano. Ha dicho que sólo 
puedo tratarse del derecho constituyente 
empleando la forma que determina el Re-
glamento, y que la Constitución es refor-
mable sólo con la sanción de la Corona. Ha 
aplaudido ía sinceridad del Sr. Castelarque 
honra rá su historia, pero ha demostrado 
las contradicciones en que ha incurrido. Ha 
afirmado que el país retratado por el señor 
Castelar no puode tenor el sufragio univer-
sal, y aludiendo á la frase del Sr. Castelar 
á e que era un marido satisfecho, ha afi tdí . 
4o que esta* sm* las sügundM nupoias d*l 
Sr. Castelar (Risas), y ha sostenido que en 
ol fondo del partido republidaño existirá 
siempre el propósito de acudir á la fuerza, 
y (|U8 el Sr. Rulz Zorrilla so sobrepondrá á 
los republicanos pacíficos. 
Continuando el Sr. Cánovas su discurso, 
ha demostrado quo el resultado de los de-
rechos individuales fuó la anarquía, do lo 
cual ha deducido quo igual sucedería ahora 
y quo volverían la guerra civil y el espíritu 
federalista, pues los españoles actuales, ha 
dicho, son los mismos de entóneos. Ha ha-
blado luego de las insurrecciones militares, 
que ha calificado de enfermedad española 
que os necesario curar á toda costa. Ha 
combatido los indultos, porque una socio-
dad civilizada necesita el rigor de la orde-
nanza, ó si no, se convierte en na país bár-
baro. Ha manifestado que el rigor debe 
aplicarse con preferencia á los oficiales, los 
cuales son mil voces más culpables que los 
infelices soldados; ha añadido quo es un 
error creer que la Corona padece negando 
el indulto, y ha declarado que no luchará 
por alcanzar el poder, pues desea la conti-
nuación del actual gabinete. 
Del 10. 
De grande importancia política fué la se-
sión celebrada ayer por el Congreso. El 
discurso del señor Cánovas del Castillo y la 
rectificación del señor Salmerón revisten 
singulares caracteres do trascendencia y el 
que medito sobro ámbos oradores encon-
trará definidas las dos actitudes políticas 
quo iulluyen graudemento en el concierto 
do las escuelas do gobierno y en las luchas 
de los quo aspiran al triunfo en la opinión 
pública. 
Van unidos al nombre del Sr. Cánovas 
tales prestigios do orador y de hombro de 
doctrina, quo sus discursos son esperados 
siempre con impaciencia. La suprema elo-
cuencia, el absoluto dominio do la palabra 
y la clásica corrección, acompañan y enno-
blocen los discursos del Sr. Cánovas, ha-
ciendo do cada uno do ellos motivo do va-
nagloria de la época presento y galardón 
do nuestra tribuna. Decir esto es repetir 
justicias (pie el tiempo ha sancionado, y al 
juzgar como obra artística las peroraciones 
de uno do e-tos oradores, escasos en núme-
ro, y por lo escasos más dignos de alaban-
za, véso obligado el cronista á repetir anti-
guos elogios y á incurrir en la monotonía 
de la admiración. 
Había hablado antes ol Sr. Cánovas como 
amante y defensor de la monarquía. Ha-
bló ayer como Jefe de partido, y al marcar 
la actitud do esto, al trazar con profundo 
rasgo la diferencia quo separa á sus corre-
ligionarios do los liberales, ha prestado á 
la política vigente un servicio mayor que el 
da su benevolencia y ol de su protección. 
Las palabras del Sr. Cánovas dividen en 
dos campos períectamento distintos á libe-
rales y conservadores; no es posible que las 
inclinaciones y las simpatías do la derecha 
tiendan un puente sobre ese abismo abierto 
por las afirmaciones del jefe conservador, 
ni entra en un regateo de distingos y en 
una gradación do matices el poder de rea-
nudar una escala do notas quo ha quedado 
m?iá señalado quo nunca después de la se-
sión de ayer. 
Para decidir si el Sr. Cánovas ha reitera-
do ayor lo quo 61 no quiere que so llame be-
nevolencia al gobierno, y que puede deno-
mluarso neutralidad armada, ó si ha pues-
to término á ella, es preciso decidir ántos si 
es compatible la guerra á la democracia 
quo ayer declaró con su amistad á la situa-
ción. 
Verdad es quo dijo que do las reformas 
democráticas quo puedan hacerse respetará 
aquellas quo la práctica haya sancionado 
y la experiencia declarado buenas; pero ha 
puesto una condicional á su neutralidad 
protectora que la destruyo y la convierte en 
programa de amenazas. Viene á decir el 
Sr. Cánovas quo no combatirá al gobierno 
mientras la democracia no impere en sus 
actos ni inspire sus reformas esenciales; 
porque si esto sucediera, si el matiz demo-
crático y reformista dominase, entóneos él, 
el jefo de loa conservadores, rompería las 
hostilidades y solicitaría el poder para l i -
brar á la monarquía de los quebrantos á 
quo los expusiera tal conducta. 
Si la primera vez quo habló el Sr. Salme-
rón en esta legislatura hubioso empleado el 
tono quo en su notable discurso de ayer, 
nos bubióramos evitado las oscilaciones que 
ha habido en la mayoría entre la izquierda 
y la derecha, la decidida inclinación que el 
ardor de la lucha determinó hácla enemi-
gos de las reformas, y los esfuerzos que han 
sido necesarios para buscar el verdadero 
centro de la opinión, conforme á los solem-
nes compromisos dol gobierno. Tal vez en 
el fondo no haya diferencias muy esenciales 
entre su primero y su último discurso; pero 
el tono, el color, la actitud, cptablecen pro-
fundas diferencias entro la actitud de anta-
ño, llena do amenazas y de agravios, y la 
do ayer, impregnada de esperanzas tran-
quilas, de noble tolerancia y do patrióticas 
inclinaciones á la paz. 
Por mudo visible puedo advertirse la dis-
tinta impresión quo habrian do causar a-
quellos pasados discursos y el que ayer es-
onch'ó la Cámara con el respeto quo inspira 
un grau talento, sirviendo de expositor á 
un gran político y á un patriota. De aquí 
que en numeroso concurso do hombres do 
cualquier linaje y estado entra á destiempo 
y do improviao otro, armado de una espada 
y amenazando con descargar lluvia de cin-
tarazos y estocadas si no so le da lo 
que pide ó si no so lo satisface en sus desig-
nios. Los circunstantes opondrán á la a-
menazn la defensa, á la violencia y desme-
dida exigencia, las reservas hostiles de la 
dignidad, y al desabrido pedir el rotundo 
negar. Pero en cambio ese mismo hombro 
se llega al concurso y con corteses razones 
pido el respeto de sas opiniones, ancho cam-
po para su persona, ofreciendo en cambio 
ol respeto de las prácticas de órden necesa-
rias á toda vida colectiva. Hónranse mú-
tuamento el quo demanda tales beneficios 
do la ley y el quo los otorgue. No hay o-
fensa en pedirlos ni iuílujo del temor en 
conceder lo justo. 
Esta última ha sido la actitud del señor 
Salmerón ayer tarde; y nunca nos pareció 
más elevada su personalidad, ni más her-
mosa su oratoria, ni más gallardo su estilo. 
—Por lo tarde que acabó ayer la se-
sión del Congreso, los ministros no celebra-
ron luego Consejo, como se proponían. 
Hoy por la mañana so reunirán bajo la 
presidencia do S. M. la Roina. 
—La Gaceta publica hoy parte de la anun-
ciada combinación do gobernadores. 
Admitida la dimisión del de Valencia, 
Sr. Corcuora, pasa á ese punto el de Grana-
da Sr. Alvarez Osorio; á esto, el de Sevilla 
Sr. SeHes, y se nombra gobernador do Sevi-
lla al ex-diputado Sr. Moral. 
—Juicio de los republicanos sobro el dis 
curso del Sr. Castelar, según E l Impar 
cial: 
"En el campo republicano-progresista ha 
producido todo el mal efecto que era de es-
perar el discurso del Sr. Castelar. 
Lo mismo los salmeronianos que los zorri-
llistas (de los federales del Sr. Pí no hay 
para que hablar), condenan con toda dure 
za las declaraciones hechas por el jefe de la 
democracia gubernamental, considerándo-
las como el testamento republicano del ilus 
tro orador. 
El disgusto ha llegado hasta á los más 
afines al Sr. Castelar, como son los señores 
M iro y Baselga, los cuales, al terminar la 
sesión do ayer manifestaban claramente su 
disconformidad con el Sr. Castelar." 
— A l terminar la sesión do anteayer en el 
Congreso, los ministros estuvieron algún 
tiempo reunidos en su despacho, mostrán 
doso muy satisfechos del giro que hasta 
ahora llevaba el debate político. 
—El discurso notabilísimo que ayer pro-
nunció el Sr. Cánovas del Castillo en el Con-
greso, har. tenldo dos puntos principales 
afirmar ííl principio de autoridad resuelta-
mente y demostrar que el partido conserva 
dor es un partido sinceramente liberal. 
—Bolsín.—En el do anoche FO cotizó el 4 
perpétuo á f^SO al contado, y (¡S'OS á fin de 
mes. 
G r A C E T I j L X A f c í 
MAL PKINCIPIO.—El año 1887 se ha pro 
sentado en la escena dol mundo con una ca 
ra más triste quo la de un arrancado y llo-
rando más que una vieja pedigüeña. 
De continuar así el recíennacido, sería 
cosa de influir con Mazzantini para que lo 
despacho de un volapié. 
TEATRO DE TACOIÍ.—La magnífica ópera 
Los Puritanos se repetirá mañana, domin 
go, por la compañía lírica del Sr. Sioni, co 
mo tercera función del segundo abono. 
ORQUESTA MEJICANA.—La que con el 
mejor éxito viene trabajando en el teatro 
do Irijoa, unida á la compañía dramática 
dol Sr. Buron, anuncia para mañana, do-
mingo, una magnífica función con un inte 
resanto y variado programa. 
A UN COMUN1CAKTE.—La segunda edi 
clon del importante y ameno libro Aventu-
ras de un mayoral, que va precedido do un 
prólogo del reputado químico-agrónomo D. 
Alvaro Reynoso, se halla á la venta en la 
librería "La Enciclopedia" de D. Miguel 
Alorda, callo do O'Reilly número 90, según 
diferentes veces se ha anunciado en las co-
lunias del DIAEIO.—En dicha obra se emi-
ten apreciacionos de mucha utilidad para 
aquellas personas que se dedican á las fae-
nas agrícolas. 
L A L O I B R U . — R I nt^satro l» fiel año 
cuarto de este semanario dedicado á las ÍOr-
milias, se ha anticipado un dia en su visita 
á los suscritores, repartiéndose en la ma-
ñana de hoy con un sumario en extremo 
interesante, quo revela el buen empeño de 
su director, nuestro amigo y compañero el 
Sr. Triay, en corresponder al creciente fa-
vor que le dispensa el público. Nuestro co-
lega recuerda que al comenzar la publica-
clon decía: 
"En los momentos presentes la mujer ne-
cesita algo más que una publicación ame-
na, necesita un periódico útil. Presumir 
quo debe emplear su tiempo en frivolida-
des, sin buscar algo que la Instruya, que la 
guíe, que la aconseje, que la ayude á reali-
zar con el mejor provecho posible las nece-
sidades de la vida material, sin que por eso 
renuncie á los puros goces del espíritu, es 
equivocar el camino, perder el tiempo, y lo 
que es peor, hacérselo perder á ella, que 
está llamada á ejercer grande Influencia en 
la sociedad y en la familia." Con este moti-
vo, agrega: 
"Alentando este pensamiento, continuará 
L a Lotería el ano próximo la tarea comen-
zada en 1884: será el amigo y el consejero 
do la madre do familia y de la jóven solte-
ra; do la que toca los límites de la existen-
cia como do la que se encuentra en sus al-
bores, de la que acaricia ilusiones y de la 
que ha apurado en ol banquete de la vida 
la copa do los dolores. Todas tendrán en 
nuestras páginas algo que llene sus aspira-
ciones y deseos; ninguna encontrará el más 
levo rasgo que pueda marchitar sus ilusio-
nes. El director artístico do L a Lotería se-
guirá embelleciendo las páginas de nuestro 
semanario con los hermosos rasgos de su 
brillante lápiz, de que son gallarda muestra 
las láminas que hemos publicado ya, y so-
bre todo el homenaje de admiración al in-
signe poeta D. Rafael María de Mendive y 
de aplauso á la más geuuina representación 
de las artes en Cuba, el "Angel de la Cari-
dad," como la llaman todos; Margarita Pe-
droso, en suma. En la galería de retratos 
de L a Lotería Irán apareciendo cuantos en-
tro nosotros se distinguen y brillan con luz 
propia en nuestro cielo. 
"Las lectoras de L a Lotería han tenido 
en las páginas de E l Libro de las Familias 
innumerables secretos de la Higiene de la 
belleza, consejos de la Medicina para con-
servar la salud, enseñanza de la Higiene 
para prolongar la existencia, lecciones de 
bordados y labores. Inmenso caudal de co-
nocimientos de Floricultura, secretos raros 
y curiosos y necesarios para la economía 
doméstica, oraciones y prácticas piadosas, 
recetas de cocina, preceptos de la vida so-
cial, copiosas noticias históricas, estudios de 
astronomía, física, química, ciencias exac-
tas, agricultura, horticultura, bellas artes, 
pedagogía, caza, cria de aves y animales, 
etc., ote: en una palabra, un arsenal de 
noticias, todas ellas importantes y útiles, é 
intercalados con ellas, trabajos selectos de 
amena literatura, así en verso como en pro-
sa. El nuevo tomo que publícarémos de 
E l Libro de las Familias en 1̂ 87 excederá 
en cuanto quepa, en mérito ó interés, á los 
anteriores; que para ello contamos con exce-
lentes colaboradores." 
Cuanto á los múltiples obsequios que re-
parte mensualmente nuestro colega á los 
suscritores, en combinación con los sorteos 
de la Lotería de la Habana, clico que serán 
los mismos quo hasta aquí. L a Lotería ha 
invertido en los tres años que lleva de pu-
blicación más de nueve mil pesos en regalos 
do diversa índole, y sus numerosos suscrito-
ros atestiguan con la evidencia de los he-
chos, la verdad. 
; En todo ol tiempo que lleva de publica-
ción ha regalado: Un magnífico estuche de 
cubiertos de plata Meneses. Cinco estuches 
de cubiertos de plata Alfenido. Ocho má-
quinas do coser. Un magnífico reloj de pa-
red, do nogal, tallado. Un juego de café, de 
cristal de Bohemia. Un costurero-neceser. 
Dos pares de estátuas de bronce, para ador-
no do mesa. Ocho elegantes Devocionarios. 
Diez lotes de exquisita perfumería. Un par 
do botines y otro de chanclos, para señoras. 
Nueve docenas de pañuelos de hilo. Ocho 
docenas do medias de señora. Siete docenas 
de tatjetas de fotografía Imperiales. No-
venta volúmenes do la Biblioteca Arte y 
Letras, y más de ciento cincuenta billetes 
enteros de la Real Lotería, distribuidos en 
unos tros mil premios de á vigésimo; mu-
chos de los cuales, resultando premiados, 
han sido para el suscritor una doble Lo-
tería. 
Lo más satisfactorio de eso, es que la 
suscricion do L a Lotería sólo cuesta en la 
Habana al mes un peso en billetes, y un 
poso veinticinco centavos en provincias. La 
redacción y administración háilanso esta-
blecidas en Villegas, 84. 
DE MATANZAS.—Nos escriben de la her-
mosa ciudad del San Juan y el Yumurí que 
el miércoles 22 de diciembre próximo pasa-
do tnrminarou los exámenes generales de 
la academia de señoritas titulada Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, que dirige 
la señora Da Concepción Orech, decana de 
las profesoras. 
Describir con todos sus pormenores los 
ejercicios en que lucieron las alumnas en 
las distintas asignaturas en que fueron exa-
minadas, seria obra poco ménos que Inter-
minable. Basto decir que todos esos ejer-
cicios fueron muy brillantes, y quo tanto la 
digna directora del instituto como los es-
cogidos profesores con quo cuenta dieron 
evidente testimonio de su idoneidad y de 
la perseverancia empleada en pro del ade-
lanto de sus discípulos. Sobresaliéronlas 
clases de gramática y aritmética. 
El mencionado coíegio so halla estable-
cido en la callo do Gelabert. 
Reciban su directora, profesores y alum-
nas nuestra más cumplida enhorabuena. 
TRABAJOS LITOORÁFICOS.— De la mo-
derna y ya acreditada litografia de D. Ro-
sendo Fernández (San José número 20), 
hemos recibido un precioso almanaque de 
pared p ara el próximo año de 1887, con el 
que obsequia la expresada casa á sus ami-
gos y favorecedores. No es sólo una fina 
expresión de recuerdo en estos dias en quo 
se cambian las demostraciones de aprecio 
entre los que se conocen, lo que representa 
ese almanaque, sino una gallarda muestra 
de los trabajos que se ejecutan en el esta-
blecimiento dol Sr. Fernández y que lo po-
nen á la altura de los mejores de su clase, 
no sólo de la Habana, sino de los países eu-
ropeos en que más adelantada se halla la 
litografía. 
Cierto que en oíte ramo do la industria, 
en quo figuran como poderoso auxiliar el 
dibujo y la pintura, puede la isla de Cuba 
vanagloriarse de haber llegado á una altu-
ra en que nada tieno que envidiar á otros 
pueblos; y de ello son demostración elocuen-
te los trabajos análogos de que hemos dado 
cuenta en otros números, al almanaque de 
pared á que nos referimos y otros de la 
propia índole salidos de la misma casa. 
Citarómos entre éstos, porque los tene-
mos á la vista, los preciosos cromos ejecu-
tados por el Sr. Fernández en su litografía 
para la marca de tabacos L a Flor de J . A. 
Bances, con que el expresado fabricante ha 
ensanchado sus operaciones. La hermosu-
ra de esos dibujos, ejecutados por el jóven 
artista D. Cárlos Bautista; la buena combi-
nación de los colores y lo esmerado de la 
ejecución, realzan ese trabajo, y demues-
tran quo no necesita ya la industria taba-
quera recurrir á países extranjeros para 
esa claso de trabajos, porque la litografia 
ha alcanzado en la Habana los mayores 
progresos y puede mantener la competens 
cía con Francia, Alemania é Italia, paíse-
de los que hasta hace poco fuimos tributa-
rios para esta clase de trabajos. 
Reciba, pues, nuestra más cordial enho-
rabuena por semejantes adelantos nuestro 
amigo el Sr. Fernández. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones que 
se anuncian para mañana, domingo: 
A las ocho: Manicomio político. 
A las nueve: Toros embolados. 
A las diez: E l zaragozano. 
CIRCO DE PUBILLONES.—La función do 
anoche puede con tarso en el número de las 
mejores de la temporada. 
Los difíciles y variados ejercicios que 
ejecutaron los artistas fueron todos muy 
buenos y aplaudidos; pero son acreedores 
do mención especial los trabajos en la t r i -
plo barra, repetidos á instancias de los 
concurrentes. 
El clotvn Runnels representó con mucha 
gracia una escena do la ópera italiana Ma-
carroni con tomati, haciendo él todos los 
papeles; y Totito Tragábalas, con su cua-
drilla completa, dió una corrida de toros 
muy chistosa, en la cual no faltó ni el pre-
sidente, para brindarle el bicho lidiado, que 
era bravo como los de Concha y Sierra. 
Para mañana, domingo, se anuncian en el 
propio circo, dol teatro de Albiau, dos fun-
ciones magníficas, á la una de la tarde la 
primera y á las ocho de la noche la segun-
da, ámbas con programas muy atracti-
vos. 
El lúnes se efectuará el beneficio del fa-
moso Coronel Pubillones. ¡Qué función, 
caballeros! 
ERRATA.—En nuestro número anterior 
han aparecido equivocadas dos señas del 
almacén de confituras y víveres titulado 
Cuba-Cataluña. Este establecimiento, tan 
favorecido de nuestro público, radica en la 
calzada de Galiano número 97y no en la ca-
lle de la Habana. 
SOCORRO i . LA DESOR ACIA.—Para la po-
bre familia de la desdichada jóven quema-
da Da Emilia Santos, AQQetñ 47, re« 
elbido un peso en billetes de una persona 
cuyos iniciales son P. L . 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio de Pueblo Nuevo, á la una y cuarto 
de la tardo anterior falleció repentinamente 
en su domicilio, calle de Santiago n? 12, D. 
Juan Moly y Bouza, natural de Insua y de 
Gl años de edad. El Sr. Juez Municipal del 
Pilar se hizo cargo del cadáver y ordenó su 
traslación al Necrocomio para hacerle la 
autopsia. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido en la 
calle de la Muralla el conductor do un co-
che de plaza, por aparecer como autor de 
las heridas causadas con un palo á un veci-
no de la callo de Bernaza. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
tres Individuos blancos que estaban en re-
yerta en una bodega de la calle do Consu-
lado, saliendo lesionado levemente uno de 
ellos. 
—Un menor vecino de la calle de San Ra-
fael fué remitido al Juzgado de Jesús Ma-
ría, por haber sido detenido en los portales 
del teatro de Payret al estar jugando á los 
dados con otro sujeto, que logró fugarse. 
—Ha sido curado de primera intención 
en la casa de socorro del segundo distrito, 
un pardo que sufrió casualmente una heri-
da grave en un pié ai hallarse en el para-
dero del ferrocarril de la Habana. 
<«1 BORBOLLA T Oí 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS. 
y 6 ® , COMPOSTELA (entre Obrapía y Lamparilla) t l y 
S B C b i fle í i t t i i e r s m l . 
S E M O R A S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el grau taller de modista L a Fashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 1618 P I D 
Rough on Corns. (Adiós callos!) 
Pídase ol "Wells'Rougli on Corns." Cura rápida, 
coihpleta, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
HabAna, único agenta para la Isla de Cuba. 3 
5 6 u n a so-L A A M I 3 H I C A , c o m p l e t a m e n t e r e fo rmada y e s p l é n d i d a m e n t e su r t ida , con t iene e n su casa n . 
berbia e x p o s i c i ó n de a lhajas de oro y de p l a t a con b r i l l a n t e s y o t ras p iedras preciosas , ó s i n e l l a s . 
L A A M B H I C A no ha o l v i d a d o que es tamos e n l a é p o c a de los regalos, y c o n este m o t i v o ha l l e n a d o sus 
ricos anaqueles con objetos de e x q u i s i t o gusto, de u t i l i d a d reconocida, y sobre todo mwy baratos. 
£ n e l deaa r t amento de m u e b l e s h a y todo cuanto se neces i ta e n u n a casa, á prec ios f abu losamente r educ idos . 
P I A N Ó S N U E V O S D E P L E I T E L , y de m e d i o uso de ot ros fabr icantes de fama u n i v e r s a l . 
G r a n s u r t i d o de f o r n i t u r a s pa ra Joyeros y re lo je ros . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a y p i ed ra s preciosas , m u e b l e s y p ianos . 
S e a l q u i l a n p ianos . Telefono 2 9 8 . A p a r t a d o 4 5 7 . 
Cn 4 1 E 
A 
Domingo 2 de enero de 1887. 
GRAN MATINÉE. 
B a i l e i n f a n t i l . 
C a r r e r a d e s a c o s . 
L a s a r t é n c o n l a m o n e d a . 
C u c a ñ a l i o r i z o n t a l . 
C o r r i d a de t o r e t e s . 
Ascensión del CAPITAN INFANTE 
en el globo "Vi l la de Par ís ." 
E N T R A D A 5 0 c e n t a v o s B i B . 
D E R E G R E S O 
BKT K L . V A P O R " H E R H A E T C O R T E S " 
H A L L E G A D O 
Cn 17i9 l-30a3-31d 
E n cumplimiento del art. 15, inciso 6V dol Regla-
mento, se convoca & la Junta general ordinaria, que 
para proceder íí la elección de nueva directiva, ten-
drá lugar en el local do este Centro, á las once de la 
mañana del próximo domingo 2 do enero de 1887, su-
plicando á todos los señores socios su puntual asis-
tenci i. 
Habana. 28 diciembre de 1886.—El Secretario, O a -
briel Costa Noguera. 
Cn. 1744 al-2S—d6-29 
SORTEO N. 1,230. 
V E N D I D O P O R 
P E L L O E T IT C P . 
Teniente-Rey 16.—-Plaza Vieja. 
Cn 1753 P a5-31—d5-l 
S O C I E D A D 
d e S o c o r r o s M i i t n o s d e l i y é r c i t o 
y A r m a d a . 
Debiendo reunirse la Junta General de que trata el 
artículo 46 del Ueglamento, á las 12 del dia 16 de ene-
ro próximo, se convoca á todos los Sres. Socios para 
que se personan en los almacenes de la Sociedad, Con-
sulado esquina á Animas, cn cuya junta se dará cuen-
ta de la liquidación anual y se "procederá á cubrir por 
medio de la elección laa vacantes que resultan de Con-
sejeros 6 individuos dH Jurado. 
Habana 21 da diciembre do 1886.—El Presidente.— 
P. O . — E l Secretario, Evaristo Oonsálea. 
Í575« Ir . -2H) 
PELETERIA L Á M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
P R O V E E D O K E 8 DB L A KEAX. CASA. 
PARA LAS PASCUAS 
Hemos recibido una gran remesa do novedades en 
calzado de nuestra fábrica para 
s e ñ o r a s , caba l le ros y n i ñ o s . 
Segrui ida r e m e s a d e G l a d s t o -
n e v P a r n e l l . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NOTA.—Keppetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de loa tirantes y la marca de la suela 
quo cóta ea la única peletería que vende loa G L A D S -
TONK T P A U N E L L , legítimos de nuestra fábrica. 
P I R I S , C A R D O N A Y C P . 
C R O M I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 D E E N E R O . 
Santos Ibidoro y Marcelino, mártires, Macario, abad, 
y santa Edtitmira, virgen. 
San Uarcelino, mártir.—Siendo do tierna edad cayó 
soldado en las levas que mandó hacer el príncipe L i -
cinio; y rebus;i!ido jurar y servir entre los enemigos 
del nombre cristiano, fué condenado á muerte, llevado 
á la cárcel, y luego arrojado al mar, á cuya orilla salió 
dwimcs su cuerpo para ser enterrado con dos herma-
nos, que habían sido degollados el mismo dia de la 
muerte deMarcelibo, el dia 2 de enero del año 3;3. 
Dia 3. 
Santa Genoveva, virgen, y san Antero, papa, már-
tires. 
L a vida de santa Genoveva fué admirable y llena 
de todas laa virtudes do castidad, caridad, prudencia, 
simplicidad, paciencia y mansedumbre; pero su absti-
nencia fué extremada, porque desde loa quince años 
ds su eilad hasta los cincuenta, solamente comía dos 
dias de la pemima. Muchos, grandes y notorios fueron 
los milagros, que el Señor obró por intercesión de su 
esposa Genoveva. 
F I E S T A S E l . I.,rNES Y M Á R T E S . 
Misan Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las S i y rn las demás iglesiae, las de coí tnmbre. 
"IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
Kl domingo próximo. 2 de Enero, celebrará la Con-
gregación d é l a Guardia do Honor del Sagrado Cora-
zón de JCBUS. SUS elercicips mensuales; comunión ge-
neral á las 7 de la tuáSana. Adoración del Santísimo 
Sacramento por loa Congregantes; y por la tarde, á 
las Ave Marías, darán principio los ejercicios vesper 
tinos. 16100 2-31 
COI 
D E S P E D I D A . 







Soy el año iiSBI! 
<̂ ue del pueblo me despido; 
81 faltas he cometido 
Os pido me dUculpeio. 
Hoy me marcho y ya veréis 
Que al d. Jaros con dolor, 
Recomiendo al sucesor 
Oue ae tome gran empeño 
E n dar protección al dueño 
D é l a R E M I N G T O N de flor. 
CASA D E C A M B I O . 
Por que vende, sin jarana, 
Esa máquina tan fina 
Por la suma tan mezquina 
De D O S P E R O S á la somana. 
¡]87!! L a Habana 
Quedaiá reconocida 
Si esta C A S A establecida 
Pora C A M B I O de M O N E D A 
Durante tu reino queda 
Cual merece, protegida. 
1 0 6 , G A L I A N O 1 0 6 . 
Cn 1755 :il-3-d3-l 
M A D R I D . 
Números premiados en el sorteo celebrado 
hoy 30 de Diciembre de 1886. Quo so pagan 













El sifeuiente sorteo que se lia de celebrar 
el dia 10 de Enero consta de 22,000 bille-
tes con 1,128 premios, siendo el mayor de 
$50,000 pesos oro. So pagan los premios. 
G A L I A N O 5 9 . 
C—1762 3-1 
LOTEELI 
I M P O R T A D O R P R I N C I P A I i , 
MANUEL GUTIERREZ 
S a l u d n . 2 . 
Números premiados do verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 30 de diciembre de 1886. 
P r i m e r a s é r i e y Segunda s é r i e . 
-tV». Premios ITs. Premios 
27096.... 3 ) 0 0 20012.... 500 
27097.... 1 i0000 22011... . 500 
27098.... 3500 25018.... 500 
4637.... 2;í(i0 26111.. . . 500 
4638 SOOUO 27001 500 
4619 2>00 27002 S00 
1017.... 600 27003.... 500 
3013.... 500 27004.... 5t)0 
5161 500 27005.... 500 
6413.... 500 27008 500 
6415 500 270ü7 500 
7787.... ^00 27008 50'• 
9114.... 500 27009 lOüO 
9115.... 50il 27010.... 600 
9119.... 500 27011 500 
10115 500 27012 5(;0 
10430.... 500 27013.... 500 
13319.... 500 27914.... 500 
14116.... 500 27015.... 500 
150Ó5 500 27016 5 m 
15419.... 500 27017.... 500 
15513.... 500 27018 500 
16113.... 5'ÍO 27019.... 50» 
1641Ó.... 500 27020.... 500 
La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda BU confrontación. 
El f iu'uiente sorteo que so ha de celebrar 
el 10 de enero consta do 22,000 billetes, 
A 20 pes-'-'S, con 1,128 premios, siendo el 
mayor de 250,000 pesetas. 
Precio: á 20 pesos el entero y ol décimo á 
2 posos. 
Esta casa recibe por enda corroo una re-
mesa de billetes de Madrid. 
Se reciben y serán bien ateudidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los eor-
teos dol año. 
M i i i m c ] G u t i é r r e z . Salud 2. 
C n 1761 131* 2-Id 
Gran fábrica de talnicos y cigarros. 
D r a g o s 39 Y 47 
H A B A N A . 
E l dueilo de esta fííbrica, agradecido & la eonstanlc 
protección que el público oiorga á sus productos, no 
cesa de utilizar la oportunidud que se le presenta para 
introducir toda claso de mejoras en la elaboración de 
?us cigarros y tabartos, ii fin do que los consumidores 
sean recompensados en el favor que le dispensan. 
Aprovecha la ocasión que < .-te anuncio le ofrece pa-
ra felicitar en las presentes pascuas á los favorecedo-
res du " L a Relleza'', d^sc Índoles todo genero de 
prüsppndadi'.v i 887 11-3.1 
IIÜ. M. HEZ m m , 
da consultas de enfermedades du señoras todos los 
dias. Hora fija, de 11 á 12; á otrrs horas, oonrencio-
nalmente. También asiste partos. Tejadillo 18. 
157i'i a v d í ó - a i D b 
A m l r é s T r n j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
AmargniM 21, de 12 á i.—Correo: Apartado núm. 19. 
1G017 26-29D 
Dr. G. A. Betancourt 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E L A F A C U L T A D D E F I L A D E L E I A 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente-Rey. 
Horas do coinulta: de 7 de la niuñana á 5 de la 
tarde. 15935 15-28D 
DR. ESPADA. 
Ha (rasladado su domicilio á U«iua 37, frente á Ga-
«no Consulias de 3 á-t. 
On 2 l - E 
D U . G A K G A N T A . 
Nnfcvi. apara i.; I'HV.) recovoclratatitoh éop luz eléctri-
¿i, ;.A V l l ' A k l l . i . V !7. Honm de cciifult!! de 11 á 1 
"... fr IIÍ-ÍH.! K-iirix. vi»» urinariss, larbjoe v litiUli-
a * . O 1 L E 
T u r JOAQUIN L. BUEÑAS, 
•UÉDICO-CIKUJANO. 
Se ofrece íl sus araigos y clientes en fu nueva mo-
r«,ia SKIIUI 52. 15't»9 19 150 
í>r. F e l i p e G a l v e z y G u i i i e n n , 
RspocialiKl > « n iíjipoíeucias. esterilidad j enferme-
dades venéreas y siíllíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
paciales para señoi as lo.» sábados. Grátis para los po-
bre.s los dotaingos. Consulado 103. 
IñfiSn H 19D 
¡Cabello de Angel! 
á Peso Btes. ©1 pomo. 
$ 3 0 0 , © ® ® Y 1 , 0 0 0 
E N E l . B A R A T I L L O 
PUERTO DE MAR. 
N? 13, Nueva Plaza de Colon. 
se ba vendido el n. 7,453, premiado cn los $300,000, y 
9,339 en $1,060 y ademát los números siguientes pre-



































Los promioe de á500 y 1,000 pesos so najan fio de»» 
iaeoto desde el día, del sorfeo.—S. OAUN^. T ; ^ 9 
mmm. 
HERNISTA. Para la cura de las quebraduras se ofrece íí sus amigos y al público en ge-
neral de 10 á 4 de la tarde. 
\S7-Z0 CALLE DEL SOL NUMERO 83. 16D21 
ClieCOlATEBU Y COXFITEIIA 
N O C H E - B U E N A Y PASCUAS. 
Por los vapores extranjeros de Europa y Estados-Unidos esta antigua 
casa acaba de recibir para estos dias el m á s espléndido y yariado surtido en 
noyedades que el gusto más exigente pueda desear. 
L a s r iqu í s imas almendras de A L B A J U C O Q U E , de C L A U D I A , de 
P I S T A C H . de N O U G A T , A V E L L A N A , C K E M A , C E K E Z A , N A -
R A N - i A , etc.. etc. Bombones do Lyon , nougatina en chocolate. 
Pral inas mndentes de todas clases de fruta y los especiales C H O C O -
L A T I N E S , A B l l I C O T I N E S y N O U G A T I N E S sueltos y en cajas pro-
pias para regalos. 
MARKONS GEASSÉE 
Ssta. e x q u i s i t a f ru t a nada deja que dosesr por su especial c o n s e r v a c i ó n . 
L o s t a n deseados B O M B O N E S D B L O S A L P E S ( p l á t a n o ) ca ramelos 
de v a i n i l l a de P a r í s de fresas, de cereza, ds c i t r ó n y o t ras clases nuevas 
e n esta cap i t a l . 
B n los B o m b o n e s de los A l p e s h a y otras clases que c o n s t i t u y e n las 
de l i c ias de los pa r i s i ens . 
E n f ru tas los exqu i s i t o s A L B A R I C O Q T J E S C E R E Z A S G L A S S E . Ci -
rue las , peras y ot ras clases su r t idas á cua l m e j o r y e n cajas de lu jo , pro-
p ias pa ra regalos . 
Turrones de Jijona, Alicante, yemns, frutas, fresa, 
L E G I T I M O M A Z A P A N D E T O L E D O . 
E n ca j i tas de p a s t i l l a s de chocola te h a y de todos capr ichos , pe taqu i -
t as de c iga r r i t o s , caji tas, car t i t as , correspondencia , l i b r i t o s , b ib l io t eca 
francesa rompe-cabezas y ot ras m i l novedades. 
E n cajas de f a n t a s í a , es de l o m á s selecto y v a r i a d o en capr ichos y de 
gus to pa ra obsequios de a ñ o nuevo . 
PARA OBSEQUIOS DE NIÑOS EN AÑO NUEVO. 
S u r t i d o comple to do jugue tes de dulce , m o l i n o s de v i en to , canast i tos , 
bo te l l i t a s , h u e v o s con v i s t a s , c a ñ o n e s , r e v o l v e r s , &, &. L i b r i t o s de m i s a 
con s u rosa r i t o . 
E n v í v e r e s , v i n o s y l i c o r e s h a y exce lente su r t i do . 
M e m b r i l l o , h igos , pasas, j a leas y o t ras clases. C a f é super io r . 
A L A H A B A N E B A , que a l l í se e n c o n t r a r á de lo m á s exqu i s i t o y de-
l i cado que se fab r i ca e n P a r í s pa ra estos dias. 
15921 9 0 — O B I S P O - 9 0 . 3-27a 5-28d 
i mmmm \ mmum 
MERCADERES 21 Y 24 
BSQUI1SL&. A L A M P A R I L L A . . 
C a r r i l e s d e a c e r o p a r a v í a fija y s u s a c c e s o r i o s . 
F l u s e s d e h i e r r o , c o b r e y b r o n c e p a r a c a l d e r a s d e v a p o r . 
V á l v u l a s y l l a v e r í a d e h i e r r o y b r o n c e d e t o d o s t a m a ñ o s . 
V á l v u l a s d e g o m a v u l c a n i z a d a p a r a D o n k e y s . 
G o m a p u r a f r a n c e s a p a r a v á l v u l a s . 
C o r r e a s francesas y a m e r i c a n a s p a r a p o l e a s . 
T e l a s y p l a n c h a s m e t á l i c a s p a r a centri lujoras d e t o d a s c l a s e s . 
I d e m d e n u e v o s i s t e m a , l e g í t i m a s do L i c b e r m a n n , p a r a i d . 
G a t o s h i d r á u l i c o s y a p a r e j o s d i f e r e n c i a l e s . 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s i n g l e s e s . 
A r a d o s y t o d a c l a s e d e i n s t r u m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , 
l í e r r a i u i e n t a s d e t o n e l e r í a , c a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r í a y c u a n -
to a b r a z a e l r a m o d e f e r r e t e r í a , á 
20-14N 
Colegio "Isabel la Católica" 
1115 1? Y 2? ENSEÑANZA. 
D I R E C T O R A : M u L U I S A D O L Z 
Compostola 131, plazuela de Belén 
Reanudará sus tareas el dia 10 del corriente. Admite 
pupilas, medio pupilas v externas. 
Kí l í l 8-1 
EN S E Ñ A N Z A A D O M I C I L I O . — U N A P E R S O -na práctica en el comercio se ofrece á los padres do 
fiimilia para completar la educación comercial do a l -
guno de sus hijos, especialmente las matemáticas, la 
contabilidad v los idiomas inelís , francés y alemán. 
San Rafael S6i. 16138 4-1 
COMPOSTELA 109 
DE 1" Y 2K ENSEÑANZA INCORPORADO AL INSTITUTO. 
m n i G i D O POR 
Dona Vlcloria M. Villergas. 
Este Colngio reanudará sus clases el lú-
nes 3 de enero de 1887. 
1G083 4-3• 
LECCIONES DE MUSICA 
Una profesora de Milán se ofrece á dar lecoiones 
de piano y canto tres veces á la semana, $20 pesos 
apel ádomicilio. IlabanalOl. 
H)035 4-30 
Nuestra Señora del Monserrate 
COLEGUQ 
de i>>strucclon el&nental y superior p a r a señoritas 
DirectQra D ? Clara Azoy de Luna. 
Calzada de la Reina 105. 
Se admiten pupilas, inedias pupilas, torció pupilas y 
externas. 15991 1H-29D 
ENSESANM INTERESANTE. 
Las Beñoras y señorita» que lo soliciten recibirán 
clases de insiruccion, dibujo, pintura, corte y confec-
ción úc prendas de vestir y labores. Esta con especia-
lidad, en bordados, flores y frutas imitadas á las natu 
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad dfl lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora do la Normal de 
Barcelona v una de las directoras que fué del colegio 
de "Isabel"La Católica" de esta cuidad, D * Vicenta 
Suris de Rivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en su casa. Puerta Cerrada nú 
moro 18, entre Rovillagigcdo y Aguila. 
15903 4-25 
" E L INFANTIL" 
COLEGtIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
Industria 122.—Telefono núm. 1,098 
Fundador y J>ireetor 
G A E H I B L E S P A f Í A . 
Aun cuando este instituto es hoy generaliu<inte re-
putado como el mejor de la Habana, atendidas las 
apreciables circunstancias de su situación, espacioso 
local y los incomparables resultados que siempre ha 
obtenido, no está demís que el público en general 
sepa que dicha reputación podemos garantizarla en to 
dos sentidos, pues ni más comodidades, ni más atencio 
nes, ni mejor trato es posible que otro alguno propor-
oione & sus educandos ya saan pupilos, medios pupilo 
6 externos. 
Reoomendamos una visita do Inspección á todos 
dquellou que»8 int^rosep dq rern.* por la •duíiacieB de 
BU! Mjnn, fluo tanto importa, 
vm w 
SISTEMA RACIONAL BOISSIÉ. 
Idioma francés. Impresos gratis. Obispo 24, (Diri-
ir las cartas á la misma dirección). 
10090 4-31 
UNA P R O F E S O R A E L E M E N T A L S E O P R E -de á dar clases á domicilio por $12 billetes, pasan-
do de dos á precios convencionales. Snarez 4, colegio 
de niñas informarán. IfriC l 4-30 
UNA P R O F E S O R \ C O N T I T U L O , Q U E NO tiene colegio, desea educar una 6 do» nifias por 
una módica retribución, podiendo ser internas ó ex-
toraets; se onsefia múaica, idiomas y pintura. Amargu-
ra 71 informarán. 16056 4-HO 
HAN(!KS,—CLASES DE ESTE IDIOMA Ex-
plicado gramaticalmente y con rjcrciclos orales por 
el método natural: lección alterna 3 escudos oro al 
rncf>: so g^antiza un rápido progreso. Obispo n. i:<r>, 
librería. 10061 0-30 
A C E I T E P A K A A L U M B R A D O 
UZ DIAMANTE, 
DU L A Í ' A i m i C A 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, liumo y mal olor. 
170 GRADOS I)E FABEJÍIIEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. E s cristalino como el 
agua dostihida. Su luz es clara, brillautc y sin olor. 
Es t a n comple t amen te seguro 
qae si la lámpara so quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón do Patento que permite llenar las lúmparns 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especio. 
Las mismas lámparas cn uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, Umpiándola9 y poniendo mcctiaa 
nuevas oue no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para ol uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . 
Cn. 968 60-24)1 mm i mmm. 
COLEGIO HERNANDEZ. 
De 1" y 2a Enseñanza, 
C a l l e do S a n M i g u e l n . 1 0 0 , 
e?ifre Manrique y Campanario.—Modcrn" Instituto. 
D i R i r t m o POR OON JÓSE UEUMANOE/. T 
ME}»EI{08, I)IHECTORQIIE IIA S I U O EN ES-
TA C A I M T A E WE AEOTNOS D E EOS PRINCI-
PALES COLEGIOS. EDUCACION EN RAMI-
ETA Y CASA D E EDCCACJON. CETI.MAMEN-
TE S E B - i m i E C T O R Y C A T E D I I A T I C O D E 
EOS ¡HAS ACREDITADOS I N S T I T U T O S DE 
MÉJICO: TITUEADOS "RODE'B ENGI.ISCU 
DOARDING-SCHOOL" Y " a i O N A S T E R I O . " 
Cuenta este plantel con las dependencias necesarias 
al mejor servicio, que son: ámplios dormitorios, rope-
ría, haCos en tina de mármol y ducha, refectorio, salón 
de estudio, sala de armas, extenso patio, gimnasio y 
el suficiente número de aulas. Cuenta así mismo el 
colegio con un escogido cuerpo de profesores que ac-
tualmente depempeiian las tareas escolares.—Las cla-
ses do 1? enseñanza no dejarán nada que desear, y las 
correspondientes á la segunda se explicarán en m é -
nos tiempo dol Reglamentario.—Pídanse informes á 
más do f'Q padres de familia que actualmente han de-
positado su confianza en la Dirección de este plantel 
fundado hace mes y med'O.—Visítese el Eotableci-
miento y presénciese el exámen do cualquiera de tus 
clases.—Exposición do varios trabajos hechos por dis-
cípulos del Director.—Adelantos positivos y raciona-
les garantizados; siendo obligatorio para todos los 
alumnos las clases de Gramática Castellana, Aritmé-
tica, Escritura inglesa y al dictado, sin que interrum 
pan estas las otras asignaturas.—Ageno á pomposos 
anuncios me os grato ofrecer á la Sociedad un centro 
donde se reúnan tas condiciones que dejo especificadas. 
E l Director, José Hernández y Medcros. 
16069 4-30 
M A P A S . 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. 135, Habana 
28-N28 
J O S E M A Z Z U C C H E L L I 
Profesor de dibujo natural y de paisaje, da clase á 
domicilio y anuncia seis cuadros originales al óleo Mo-
ma antigua do un metro do largo y ocho más peque-
ños. San Rafael (>8, precios oonvencionalca. 













Gran Fábrica de Somíl 
D E A N T O N I O B O A D E l J 
A M I S T A D N T J M i 
Se ha recibido una gran factura de s w S 
todas clases y formas modernas: se realiza 
sumamente baratos. C n 1G26 
¡ C a b e l l o d e A n g e l ! 
á P e s o B t e s . e l pomo. 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
C n 1760 4-1 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS 0NIDOS. 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de B A C A L A O 
CON 
Hipofosfltos de C a l y de S o s a . 
E s tan agradable a l paladar'como la leche, 
Tiono combinadas en BU maa completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiero y asimila con mas 
facilidad que el aceito crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas deestómagoa delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la D o b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s , 
y on efecto, para todas laa enfermedades en 
que Imy inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
NervioBa, nada on ol mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse a continuación los nombres do 
unos pocos, do entrólos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantomonto esta preparación. 
Rn. Dn. D. AMBHOSTO GWTXO, Santiago do Cnba. 
Bn. Da. D. MANUICI. S. CASTICLLAHOS, Habana. 
Sn. DE. DON EUSESTO HEQKWISOH, Director del Hos-
pltal Civil, " San Sobastlan." Vera CruB, México. 
Su. Dn. DON DIODORO CONIBEEAB, Tlacotalpam, Mo« 
xico. 
BB. DB. D. JACINTO KUREZ, León, KlcaraRUa. 
SR. DB, D, VIOEMTB Puntz Bunio, Bogotá. 
SR. DR. D. JÜAN B. GASTELBONDO, Cartagena. 
Sn, DR. D. JKRUS O ANDABA, Magdalena. 
Bn. DB. D.S. OOLOM, Valencia. Vcneruela, 
Sa. Da. D. FBANCISOO DB A. MKJIA, La Guaira. 
De venta en los principales drognorlaa y boticas. 
S C O T T & B O W N E , Wuova Y o r k . 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos lo* prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales déla 
Lotería del Estado de Inruisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe % 
autorizamos á la Empresa que haya uso de este cer-
tificado con nuestras /Irmas en facsímile , en todo» 
su» anuncios. 
Comlsariog. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado» 
le la Lotería del Estado de Louis iana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L B S B Y , F R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J . VV. K I M J K K T H PIÍI5S. S T A T E N A T . B A N K . 
A. H A L D W I N , P K E 8 . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
l i DlSTRIIiOCION 1)E MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada on 1868, por 25 HIIOH, por la Leglslatnn 
ara los objetos do Educación y Caridad—con un capital 
e $1.(100,000, al <ine dosdo entóuecsse le bu agregado 
ana reserva de mas do $550,000. 
Por un InmcuBo voto popular, su franquicia forma hoy 
parte do la prosente Constitución dol Estado, adoptada 
ea diciembro 2 de 1K79. 
LOS SORTEOS T I E N E N LDQAJtt TOnOS L O S M««EH| 
SIENDO K X T U A O U I J I N A K I O S L O S D E J U N I O Y 11. •' 11: M 
BSB. ^ 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s - M ^ K ^ m . " 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A I i UNA 
F O R T U N A . 
P r i m e r g r a n sorteo, claso A . que 
QQ ha do ce lebra r on l a A c a d e m i a 
do M ú s i c a d o RTueva Or lcans , e l 
m á r t e s 1 1 de d i c i e m b r e de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensuul número 200, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
I3?*Nota.—Los billetes ontoros valen $10.—Medio $5 
Quinto $3.—Décimo f l . 
L I S T A DB LOS F K B M I O S . 
1 G R A N P R E M I O DI5 $150.000son $150.000 
1 PREMIO M A Y O R D E . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O MAVOlí D E . . 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES DB 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES DB 5.000 . . 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 85.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ „ 100 . . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 do á $300 al premio do $150.000 $ 30.000 
100 ., „ 200 „ ,, „ 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 . . 10.000 
1000 „ „ 50 terminales al do 150.000 . . 50.000 
THEO SCHWALM 
da lecciones do inglés, francés y alemán en su casa, 
colegios y casas partimilares. Precios convencionales. 
Habana n. 55, esquina á Empedrado. 
1C021 g-29 
F . D E H E R R E R A 
profesor de inglés, enseña dieba asignatura por su m é -
todo particular fácil y sencillo. Da clases d domicilio y 
en su morada A C O S T A N U M E R O 39. 
15570 20-1S 
Clases de ingles, francés 6 italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clnse de gramática castellana basta sa-
ber añalUar y la ortografía para los que se dedican al 
^omwrcio precios oonvoncioniilep. Prado n. Wi, entre 
Virtudes v Anlm;*». Luis Bakells. 
Galería Literaria. 
OBISPO m m . 32. 
L i b r o s r o c i b i f l o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
L a nifiera, novela de Artbnr Matbey, continuación 
de E l Casamiento del Suicida, 1 volámen. 
¡Caramba! },Si será? jSi no sorá'f 1 vol. con multitud 
de grabados. 
llous.-cau, Orfgcn y fundamento de la desigualdad 
entre los bombros. traducida de la edición de Dresde 
por López Lanuya, 1 vol. 
Novísima edición del Diccionario de la administra-
ción cspafiola, compilación de la novísima legislación 
de España peninsular v ultramarina, en todos los ramos 
do la Administración Pública, por Martínez Alcubilla, 
3 gruesos vols.. pasta espaGola 
L a Córte y Mounrqula du España cn los íifioB de 
16' • y 37, con curiosos documentos sobre corridas de 
toros'cn los siglos X V I I y X V I I I , por Rodríguez V i -
lla, 4 vol. 
L a Tena, por Segovia Rocaberto, tomo X X X I I do 
la Biblioteca Demi-monde. 
Agenda Agrícola y Vinícola, útil á los agricultores, 
ingenieros; peritos, propietarios y administradores do 
fincos rústicas, 1 vol. 
Almanaque Dcmi-mondo para 1887, por nuestros 
mejores escritores festivos, con ilustraciones de nota-
bles artistas, 1 vol. 
Cateciemo positivista, por Augusto Comte, traduc-
ción de Zozaya, vol. 19, edición económica. 
Almanaque de L a Campana de Gracia , 1 tomo 
con multitud do grabados cn colores. 
Sara, por Julio Brúñete, historia contemporánea, 1 
volíimen. 
Alcalá Galiana, Poemas dramáticos de Lord-By-
ron con una carta prólogo deMenéndez Pelayo. 
Almanaque cupidinesco para 1887, por Felipe P é -
rez Gómez Ampuero, Dámaso Ménos, ilustraciones 
de Cbuchy, Arnau y Alba. 
E l Régimen Parlamentario ó los Gobiernos de Ga-
binete, por Alvaro Pigueroa y Torres, 1 vol. 
L a pista del crimen, novela inglesa de Wilkie Co 
Uins, traducción de Padilla, 1 vol. 
L a mujer del Sr. Duque, novela escrita en francés 
por Gueroul, versión castellana. 
E l hijo de Pbortos, por Pedro Mabalin, versión 
castellana. 
Estas novelas han sido publicadas por los principa 
les periódicos do Madrid, obteniendo un é i i to colosal 
Ilobur el conquistador, última novela del famoso 
Julio Verne, 2 volúmenes ilustrados con 94 dibujos de 
Benet. 
Nueva-York ilustrada, descripoioii do lo más nota-
ble que hay en la ciudad de Nueva-York y en sus a l -
rededores, edición cspafiola arreglada por D . Eduardo 
Molina. 1 vol. 
L a Gran-vía, revista madrileña có«iioo-lírioa fan-
i6.<\ o 'aUrJorn. cn un aoto y cinco auairoi, origicsRl 
2179 Premios, ascendentes á $53>.0;0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse Bolamente 
& Nueva Orleans. Los oue deseen más informes so 
servirán dar sus ee&aB ó alreocion con claridad. L O S 
G I R O S P O S T A L E S , GÍIOS de Expreso ó los letras 
do cambio se enviarán en sobros ordinarios. L a s de di-
nero contante por ol Expreso, alendo los gasto» por 
cuenta do la Empruia. Dirigí)se ' 
M. A . D A U P H I N . 
New Orleans, La., 
ó bien 4 M. A. D A U P l l l N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales ae harílii pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
y las cartas certificadas lian de dirigirse al mismo 
banco. 
Pl?f,ÍTPlí'm?*<Jl? quo á presencia do los Sres, 
l i l ibUJldtUüiDí i í iencralesBeauregardv E a r -
ly se hacen los preparativos y so celebran toilos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de houradez y 
buena fó; que las probiibilidadcs de ganar son todaa 
iguale-i, y nadie puede saber qué números van 6. salir 
preniiados. E l que a-í lo pretenda y ofrezca alicien-
tes nomej antes, lo hará para engañar y defraudar al 
al que no esté prevenido, 
J S E B g ' ^ S M M 'sNüimmismom. 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento quo en 
a ciudad de la Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Sehlcdam Sohnapps," con cuyo 
nombro pudiera engiiliai-so a l públ ico tor ' 
por nuestro tan afamado 
imúndolo 
D D E 
advertimos á todos los consumidores de este art i -
culo que nuestros únicos agentes para toda la Is la 
de Cuba son les señores 
WM. LOOFT & CO., 
O r i l l e d o O u L t o ^ , S i , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa cn la Isla do Cuba tiene 
el derecho do ofrecer cn venta bebida alirumi 
bajo el nombro do *'Schaapps»» • T o h l e d a m 
S c h n a p p s " ó " Schledam Aromatlo Sclmappa" 
por ser tiesof roe ios únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero balo este nombre y quo 
por consiguiente emúrruier articulo que se ofrezca 
bajo este nombre, s i n l levar nuestra firma ha de 
considerarae como F A L S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON * CO,, 
S E S O L I C I T A N 
costureras modistas. Amargura n ú m e r o 80. 
16062 4-30 
SE S O L I C I T A U N T A B A Q U E R O Y U N M U -chacho de 13 á 14 años , blanco é inteligente, para 
> enseñar lo el oficio de tabaquero en muy corto tiempo. 
^Amargara 9G A , entre Aguacate y Villegas. 
16036 4-30 
_ l e pintura y tap icer ía en paredes, 
las y puertas y transparentes con las 
i id^n. C n 1631 8-5 
M a g g i o r e l l i (a) I t a l i a n o . 
[ T I N T O R E R O . 
Jase de ropa para caballeros y señoras , 
gda, encajes y mantil las. É n l a mis -
abia l a forma de toda clase de som-
Py n i ñ a s . Prec ios m ó d i c o s . Obrapía 
15766 15-22 
p r s r A i i E Z Y c A 
F o t ó g r a f o d e S. M . 
O ' R E I L I / S r 6 4 . 
Habiendo tenido el gusto de retratar en esta antigua 
v i credi tada casa a l famoso diestro D . L U I S M A Z -
y . A . N T I N I , y autorizados especialmente por é l mismo 
y \ ra l a venta de sus fotograf ías , participamos á los 
i imerosos simpatizadores del inteligente espada, que 
aeden acudir á. este gabinete por cuantos d e s é e n , 
mes los tenemos de diversos t a m a ñ o s y actitudes, como 
^i-andes de "Souvenir" y "Bonduir" ó "Imperiales" 
«le forma enteramente nueva y especial en esta casa. 
15601 16-17 
C. D . F R E D R I K S Y B A R I E S 
FOTOGRAFOS 
Habana número 106. 
Mr. Daries acaba de regresar de su acos 
tumbrado viaje á los Estados Unidos ] 
Europa, trayendo consigo un excelente re-
tocador y u n háb i l pólicromista, con cuyo 
auxilio y el de otros nuevos operarios y de-
fendientes, q u e d a r á n desde boy m á s per-
fectos y mejor atendidos los trabajos de este 
establecimiento; cuya di rección ba vuelto á 
tomar el expresado M r . Daries. 
15638 ña—17 16d—18D 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A 12» entre M u r a l l a y T e n i e n t e - R e y , se sirve á domici-
y¡o, precios r e d u c i d í s i m o s , mucho aseo y buena comida 
y para ello e s t á al frente el mismo d u e ñ o , que es quien 
lesponde. 16052 4-30 
i A V I S O A L A S S E Ñ O R A S D E GUSTO. 
.Modista m u y elegante. Se hacen vestidos por flgu-
n-y--á_capricho á 6 y $8 en 24 horas; se adornan som 
reros y se e n s e ñ a á cortar muy c ó m o d o y se hacen 
estidos de n i ñ o s . B e r o a z a 29. 15778 15-22 
MI BE L E T M S . 
E l N u e v o S i s t e m a . 
T r e n para l impieza de letrinas, pozos y sumideros 
I hace los trabajos m á s baratos que ninguno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes : café 
L a V i c t o r i a calle de la Mural la , Monte y Revlllagige-
do, L u z y Egido , Genios y Consulado, Virtudes y G a -
Kano, bodega esquina de Tejas y su d u e ñ o A r a m b u n 
y San J o s é . 16092 &-81 
E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 10 A 12 
_ años para ayudar á l a limpieza de una casa y acom-
pañar á una señora cuando salga á l a calle. Neptuno 
11. 16059 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse para el cuidado de una s e ñ o -
ra y peinarla ó bien para manejadora: tiene quien r e s -
ponda por ella. Glor ia 41, 16063 4-30 
$1,000 O R O , 4,500 B I L L E T E S 
Se toman con hipoteca de una casa de m a m p o s t e r í a 
que cos tó $5,000: se vende en pacto una gran casa en 
Marianao que costó $13,000, se paga el interés que se 
convenga. Leal tad 81. 16066 4-30 
E N E C E S I T A U N M U C H A C H O B L A N C O c o -
_ mo de 16 años , para criado de mano. 92 Obispo, 
L a Fashionable. 16044 4-30 
Sí 
SE D E S E A U N C O C H E R O D E P A R E J A C O N buenas referencias, en l a misma se vende un trio 
brama todo blanco, un perrito ratonero y un par palo-
mas buchonas. R e i n a 92. 36045 4-30 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N B U E N C R I A D O de mano que sepa su obl igac ión y traiga buenas r e -
ferencias. J e s ú s del Monte, Pocito 13. 
1G048 4-30 
SE S O L I C I T A 
una muchacha de color, de 12 á 15 años , para el cui-
dado de un niño , ha de tener buenas referencias: calle 
de la Gloria 12 darán razón. 16040 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E U N año de parida para criar íl media leche, ó se co ló 
ca como criada de mano, sabe coser, aspira poco suel 
do con tal que le dejen llevar su niña: calle de B a y o -
na n. 9 informan. 16071 4-30 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S que no sea j ó v e n para cocinar y cuidar de l a casa 
ella y él los quehaceres de caballerizas y mandados, 
para una finca de campo, que presenten buenas refe-
rencias: de cuatro á, siete de la tarde, Corralfalson. 52, 
Guanabacoa. 16072 4-30 
EN E L J A R D I N D E A C L I M A T A C I O N D E D . Jul io L a c h a u m c junto al paradero de Concha P . 
C . de Marianao, se necesita una mujer blanca para 
los quehaceres d é l a casa, honrada y trabajadora. 
16002 5-29 
k E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -
ndo de mano, activo é inteligente, acostumbrado á 
te servicio, y eon personas que respondan de su con-
lacta: calzada de la R e i u a 46, bodega darán razón. 
_ 3 4-2 
ÜN A P R O F E S O R A D E N U E V A - Y O R K D E -sea colocarse en una familia: e n s e ñ a , i n g l é s , frau-
oés , piano, solfeo y los ramos de ins trucc ión en espa-
ñol . Por su m é t o d o adelanta mucho el d i sc ípu lo . D e -
jen las s e ñ a s en l a l ibrería de Wi l son , Obispo 43. 
1 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color á media leche, sana y de moralidad, tenien-
do personas que la garanticen. Campanario 63 darán 
r a z ó n . 16121 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . Q U E entienda algo de costura. Vedado, calle 5? n. 45, 
esquina á D : informes p la ter ía L a L i r a de Oro, M u -
ral la 374. 16105 4-1 
BARBEROS 
P E X / 0 " Q U E R O S . 
Se solicita un buen oficial para salón. L a 
Reina de las Flores, Obispo 103 16109 4-1 
E N B E R N A Z A 51 
se solicitan cigarreros que sean envolvedores, y se dan 
fondos á la calle: t a m b i é n se necesita un aprendiz. 
16110 4-1 
E D I T O R . 
Se necesita uno para un per iód ico semanal de noti-
cias: in formará Federico , Oficios n ú m e r o 5. 
16140 4-1 
SE S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, á m b o s con buenas 
deferencias; t a m b i é n una general costurera y cortado 
r a por figurín. Inquisidor 27. 
16127 4-1 
SE S O L I C I T A U N G A L L E G O D E 14 A Ñ O S para criado de mano, so le dirá en las condiciones 
que se toma. T a m b i é n se alquila un cuarto para una 
persona sola y que esta sea decente. Obrapía 84 darán 
razón . 16118 4-1 
S e s o l i c i t a 
ju jerde edad, blanca 6 de color para cocinar, que 
mas referencias. Tejadil lo 27. 
16124 4-1 
' E N C I O N . 
R a m ó n A m o r y Garc ía desea saber el paradero 
, hermano Gregorio, del que no tuvo noticia algu-
Isde que vino de Madrid su pueblo natal. Se soli-
l ldemás l a r e p r o d u c c i ó n de las presentes l íneas cn 
píos d e m á s p e r i ó d i c o s de la I s la , pudiendo dirigirse á 
M3. A n d r é s A c h a , Hote l Vi l lanueva, Habana. 
16130 4-1 
UN A S E K O R A P E N I N S U L A R A C O S T U M -brada á manejar n iños , desea encontrar co locac ión 
para esto ó para s e r v i r á la mano. Cal le del Aguacate 
n, 100: en la misma se solicitan aprendices de modista. 
16139 4-1 
C O C I N E R A 
S « solicita una cocinera calle de la Merced n. 22, 
1^079 4-81 
D: 'cocinero, aseado y muy formal para casa particu-
lar ú establecimiento: ca l l e jón de la Samaritana n. 7 
kimpondrán. 16104 4-31 
EÍ ¿buena criada de mano y manejadora, que presente 
buenos informes de las casas donde haya trabajado, y 
jue comprenda bien su ob l igac ión . 
16077 4-81 
¿N C R I A D O D E M A N O , Q Ü E S E P A S U O F I -
cio y que traiga referencias sobre su honradez y 
buen carácter , se le darán $25 B i B - sin ropa limpia; si 
fcs de mediana edad y pocun pretcnsiones mejor. San 
R a f a e l 103, de diez á doce. 
16106 a l -31—d3- l 
" S 1 D R O G I N E R M A R Z O . A R T I L L E R O D E 
l a segunda compnf i ía Occidental que se encuentra 
l a ba ter ía de la Re ina , desea saber el paradero del 
S r . D . Antonio V i ñ e s , hijo do Valenc ia , por asuntos 
.de familia. 16075 4-31 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que sea trabajador y 
traiga buenas referencias de la casa donde haya servi-
do, sino que no so presente. Aguacate n, 90, 
16088 4-31 
C R I A N D E R A 
U n a s e ñ o r a de pocos dias de parida desea colocarse 
. leche entera, buena y abundante, con buenas roco-
Sndaoiones, A n c h a del Norte n, 16, cuarto n. fldaráu 
r a z ó n , 16099 4-31 
SE S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia de buenas referencias. I n -
formarán en Suarez Kr>. 
16074 4-31 
S E S O L I C I T A 
criandera á leche entera, O ' R e i l l y n ú m . 77, d e l á 8 . 
1610:í ¿ -31 
S E S O L I C I T A 
I un cocinero para corta familia, con buenas referen-
(« ias , Manrique 44. 16082 4-31 
SE S O L I C I T A 
[ana manejadora que sea ági l y car iñosa con los niños , 
pre f i r i éndola de color. Neptuno 155. 
16098 4-31 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa eu ob l igac ión y que sea aseada 
l iaban.-102 esquina á la do Oorapía . 
16094 4-81 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A Y D E mediana edad, desea colocarse para el aseo de una 
•asa , sabe coser á mano y á máquina y tiene personas 
que puedan dar informes de sus servicios y buena mo-
^•alídad. Obrapía 62. 16057 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E ü i í A S I A T I C O Ó É Ñ E -ral cocinero, muy aseado y formal, bien sea para 
(S&sa particular ó establecimiento: calle do la Industria 
n. 164 darán razón, 16067 4-30 
S E S O L I C I T A 




SE S O L I C I T A 
u n a morenita de 10 á 12 años para servir, prefiriéndola 
del campo, en la misma se vende una máquina do H o -
j we. L a m p a r i l l a 3, piso 2? 16046 4-30 
j E S E A C O L O C A R S E U N A B l f É I í f A C O C Í ^ 
' ñ e r a francesa, aseada y do mediana edad, en casa 
[particular, teniendo muy buenas referencias. Inqniai-
[dor n. 3 dan razón. 46038 4-30 
SE S O L I C I T A Ü N A B U E N A C O C I N A R A , Q Ü E sea aseada y formal, y un criado de mano; ámbos 
" me tengan buenas referencias. Amistad D, 104 impon-
írán, 16056 4-30 
SE S O L I C I T A 
Lana buena cocinera, que duerma en el acomodo y que 
, tenga cuien responda por su conducta: de no que no se 
Iprpsente. Sol 78. 16054 4-30 
ÜN A J O V E N D E S E I S M E S E S D E P A R I D A , con bnenas referencias, desea hallar una familia 
P¿jara criar á ¡eche entera. Beruaza I n á todaá boras. 
16053 4-30 
O ' R E I L L Y N . 72 
S e solicitan operarios de sastre y un aprendiz. 
16037 4 30 
[ O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A D E C O L O R 
/ q í l f c s e p a s u o b l i g a c i ó n y tenga buenas refereu-
is, para una corta familia y que atienda á los d e m á s 
iuehacerea de In casa. Industria 48, 
16073 4-80 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E Z A P A T O S de vaqueta que es tén algo adelantados en la cos-
tura, y arreglado á lo que hagan á fin de mes se les 
dará algo; pero aunque no sepan nada también se to-
man, Rfuralla esquina á Aguacate, peleter ía , 
15992 1&-29D 
P E R D I D A 
H a b i é n d o s e extraviado un recibo de $100, de D . A n -
tonio H e r n á n d e z , como escribiente que fué de la Junta 
Provincial de Libertos de esta, en el mes de junio del 
62, se suplica al que lo haya encontrado se sirva de-
volverlo en Perseverancia 50. Adv ir t ióndose que ente-
rada l a oficina de l a pérd ida ocurrida, el Sr , Habilitado 
no p a g a r á dicho recibo por considerarlo nulo y de 
n i n g ú n valor, 16078 4-31 
VENTAS 
d e F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
SE V E N D E U N C A F E D E N T R O D E L A H A -bana en $1,300 B , bueno, hay otros de m á s precio, 
3 bodegas barat í s imas , una fonda, una casa de baños y 
fonda, punto céntr i co , vidrieras de tabacos, 12 casas 
de dos ventanas en Galiano, Re ina , Salud y Prado y 
las calles traversales. Agui la 205, sombrerería, 
16114 4-1 
SIS 8,500 á $10,000 y 12 de 10,000 á 35,000,12 de esqui-
n a con establecimiento en Obispo y O'Reil ly , M u r a -
l la , Oficios y Mercaderes y en otras calles buenas, 14 
casas de 1,000 á 7,000 en las principales calles. Aguila 
n, 205 entre R e i n a y Estre l la , sombrerería. 
16113 4-1 
E N $5,000 O R O 
Se vende una casa calle de Escobar próx ima á N e p -
tuno, tiene sala, comedor, cuatro hermosos cuartos, 
agua redimida, de azotea y libre de gravámen. Infor-
marán Animas 40. 16084 4-31 
EN E L T A L L E R D E Z A P A T E R I A , M U R A L L A esquina á Aguacate, peletería L o s Jimaguas, se 
.solicitan operarios zapateros de vaqueta, así como tam-
bién aprendices prefiriendo que entiendan algo en el 
oficio pero los toman también aunque no sepan nada: 
el precio de la tarea serán cinco pesos, 
15405 18-14D 
S, 
MU E B L E S . S E C O M P R A N E N T O D A S C A N -tidades, oro, plata, brillantes y monedas aguje-
readas é inút i les . Neptuno 89 y 41 esquina á Amistad. 
16136 4-1 
E ~ D E S E A N C O M P R A R U N O S M U E B L E S 
buenos de familia particular para el uso de otra f a -
milia, sean juntos ó por piezas sueltas: se pncarán 
bien v se prefieren de lo mejor. Impondrán O'Reil ly 73. 
16027 8-29 
AV I S O . — R E A L E S D E L N . 10, M O N E D A S agujereadas de oro y plata, muebles, pianos y l á m -
paras 4o cristal, se compran en todas cantidades, p a -
gándolas m á s que nadie. Neptuno 89 y 41, esquina á 
Amistad. 15883 8-24 
O J O . 
K n Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, p a g á n d o l o s por todo su valor. Compos-
tela 42. ante esquina á Obispo. 
15060 29 -4D 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas cn brillantes y otras piedras, !o mismo 
que en oro y plata eieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina á Manrique u. 92. 
8e pasa á domicilio. 
14932 
— K K A N C Í h í C O P O N C E . 
2 9 - I D 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases ó idiomas, en grandes y pequefiaá par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se p a -
garán bien. T a m b i é n se compran métodos de música 
estuebes de matemát icas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle do la 
S a l u d 2 3 , l i i b r e r í a . 
15701 21-21D 
yfi 
H O T E L . 
I)K LAS 
CÜATEO NACIONES 
Calle (id Arenal, Madrid. 
Este gran liotel. situado en el punto más céntrico 
d é l a vflla, próx imo á la Puerta del Sol, Plaza de 
Oriente y demás centros comerciales, ofrece á los ee-
Bores viajeros procedentes do estas Antillas un esmo-
rado trato y precios módicos , en sus bien repartidos y 
amueblados departamentos. 
Propietarios: S r e s . D u r i o . 
15975 4-28 
A I O I I M I S , 
A c o s t a n . 2 9 
se alquilan unos entresuelos propios para un matrimo-
nio, que son muy aseados. 16112 6-1 
En 34 pesos billetes, á bombres solos ó matrimonio sin hyos, se alquilan dos bermosos altos en la azo-
tea de la casa Villegus n. 87 con agua y excusado: en 
la fonda de la esquina está la llave é impondrán de lo 
demás. 16087 4-31 
Habitaciones amuebladas 
Se alquilan altas y b^jas, también con balcón á la 
calle. Bernaza 60 entre Teniente Rey y Muralla. 
16086 4-31 
MA R I A N A O — S e alquila cn módico precio la her-mosa casa-quinta situada cn el barrio de la L i s a , 
y cn la calzada n. 8. esquina á San Miguel. Impondrán 
en la calle de la Habana n. 85 altos, donde está la 
llave. Ití068 6-30 
j E p e s o s billetes unas habitaciones, compuestas de sa -
la, dos cuartos, comedor, patio, pluma de agua, etc., 
independientes: se pueden ver á todas horas; eu la 
misma se alquilan habitaciones interiores. 
16039 4-30 
Se arrienda una estancia en Arroyo Naranjo, calza-da de Vento, compuesta de 8 J caballerías de tierra 
con árboles frutales y una magnífica casa de vivienda 
y barracones. Impondrán en la calle de San Ignacio 
número 76. Plaza Vieja. 1«'070 8-30 
E~ n $ 2 0 oro ó su equivalente en billetes la casita Manrique 11, entro Animas y Lagunas, está aca-
bada ilo reparar: cn la bodega do la esquina está la 
llave é informarán. 16049 . '1-30 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con balcón á la calle frente al 
muelle de Caballería, San Pedro n. 4, café Cajigas. 
16014 5-29 
S E A L Q U I L A 
A alto de la casa oalzada de Galiano núm. 7; tiene 3 
cuartos, sala, comedor, cocina y azotea. 
6-29 
17 Trocadero 17 
Se alquilan babitaciones altas, muy frescas y bien 
amuebladas con entrada á todas horas. 
16020 15-29-
G L O R I A 117 
so alquila esta espaciosa y cómoda casa. Impondrán 
Habana 85. altos. 1597» 6-28 
Se alquila la bermosa, cómoda y fresca casa, calle Ide los Oficios n. 29, de alto y bajo, propio este para 
Almacenes por su s i tuación y capacidad, y aquel á 
propósito para una dilatada familia ó escritorios: se da 
en proporc ión , é informarán en Oficios n. 86, altos. 
15955 8-28 
S E A L Q U I L A N 
las habitaciones altas principales do la casa calle de 
T a c ó n n. 2, propias para una casa do comercio ó para 
una dilatada familia: reúnen todas las condiciones ape-
tecibles, frescas y muy bien situadas: el resto de la c a -
sa está destinado á escritorios: de 8 á 9 y de 11 á 12 
do la m a ñ a n a y do 6 á 7 de la tarde en la misma c a -
sa informarán, y de 3 á 4 do la tarde en la Secretaría 
del Círoulo Habanero. Compostela 58. 
15911 10-25 
SE alquila una casa de alto y bajo, conteniendo en la planta baja sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y un cuartito para criado, y en la alta, saleta, 
cuarto do baño, dos habitaciones, azotea y mirador. 
Lagunas n. 113; en 2J onzas oro. L a llave en la mis-
ma calle n. 70. Su duefia Habana 147 15773 16-22 
EN $5,500 oro l a bermosa casa calle de las Virtudes, con cuatro cuartos y dos ventanas, libre de todo 
gravámen . E n $11,000 otra bermos í s ima calzada del 
Cerro, capaz para dos grandes familias cómodamente , 
suelos de mármol , costo $30,000 su fabricación. Reina 
n. 97 tratarán v darán informes. 
Ifi065 4-31 
O; J O A L A G A N G A . — S E V E N D E E N G U A -nabacoa la casa situada calle de L u z esquina á 
J e s ú s Nazareno, ocupada por establecimiento de v í v e -
res, gana $40 B i B . de alquiler y se da en $2,500 B j B . 
en la misma informarán y en esta en el cafó L a Lonja , 
plaza de San Francisco. 15888 8 -2 i 
EN $3,800 O R O S E V E N D E L A B O N I T A C A S A de Aguila 11, de reciente construcc ión , con dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos btyos y tres a l -
tos, agua abundante, siendo toda ella de mamposter ía 
y azotea, á media cuadra de la calzada do San Lázaro: 
la llave eu la bodega esquina á Colon: informarán 
Prado 39, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y desdo las 6 de la 
tardo en adelante. 15697 16-19D 
DE ANIMALES. 
En $20 oro se alquila la casa n. 175, Estre l la , con sala, comedor, 4 cuartos y cocina corrida, sumide-
ro, fondo de 60 varas y un gran traspatio: en la bodega 
esquina á Gervasio la llavo: informarán Campanario 
n. 63 ó Bernaza 36. Ifl783 8-24 
A LOS CRIADORES DE GANADO. 
Se desean comprar ciento veinte vacas de la Vuelta 
Arr iba y ocho caballos de tierra adentro. J e s ú s del 
Monte 516. 16137 4-1 
s cien paridas y de muy buenas condiciones, criadas 
en casa, si conviene se dan á prueba: informan á to-
das horas. Habana altos, en frente al parque de la 
Punta. 16091 4-31 
M u l o s y m u í a s c r i o l l a s . 
So venden una partida superiores y de siete cuartas: 
darán razón calle d e R o d r i g u e z n . i l , J e s ú s del Monte. 
16080 4-31 
tida de siete cuartas, propias para carretón fábri-
ca de tabaco 6 ingenio, calle de Bernaza 46 á todas 
boras. 16043 4-30 
S E V E N D E N 
un caballo semental, de raza andaluza y otro propio 
para n iño . Marianao, calle de Campa número 12. 
15890 8-24 
DE CA1ÜAJES. 
S E V E N D E 
un carretón de dos ruedas, casi nuevo y los arreos p a -
ra una muía , muy barato: calle A . n. 8 Vedado, da -
rán razón. 16093 4-31 
SAN R A F A E L 143 
Se venden dos duquesas y cuatro caballos por a u -
sentar el dueño á la Península . 
1C011 4-30 
DE IDEELES. 
Piano Erard de Paris, media cola. 
Modelo especial y casi nuevo se vende barato por au-
sentarse la familia, es ganga quo se debe aprovechar' 
Cristo 25 entrando por Muralla á la derecha. 
10133 4-1 
Boisselot flls y Cn de Marsella. 
Magnífico pianino casi nuevo so vende barato por 
ausentarse la familia: también se vende otro de Debain 
en $225 B . Cristo 25 entrando por Muralla á la dere-
cha. 16132 4-1 
UN A C U N I T A H I E R R O $25—DOS G A M I T A S alambro para niño á $14 —un estante para libros 
$14—una mesa corredera tres tablas, 20—un aparador, 
20—un escaparate para hombre y señora, $30—una 
cuna madera $10—una cómoda $10—una banadera $12 
—un semicupio $4—un par persianas cedro, fijas con 
remate $15—un escaparate caoba chico$15—uno idem 
$18—un espejo d e 2 i varas por 1^ en $50. Todo cn b i -
lletes. Compostela 151, entre J e s ú s María y Merced. 
16095 4-31 
SE V E N D E N P E R S I A I Í Á S D E C E D R O N Ü E -vas, hay 40 hojas de todos tamaños , firmes y movi-
bles, se dan en proporción y seis vidrieras de cedro de 
baratillo de todos tamaños, calcada de Vives 11U. 
16102 4-31 
E V E N D E U N A E L E G A N T E P A J A R E R A 
_ J p a r a patio conteniendo un variado surtido de pája-
ros de mérito y un perro perdiguero raza potnter. Se 
da todo muy barato. Campanario 133. 
16058 4-30 
1574< 
Excusados, todos de loza, á 
$5-50: no hay mal olor: su re -
I saltado se garantiza. 
AMISTAD 75 Y 77. 
l l - 2 f 
E L R A S T R O C U B A K 0 
'5 MONTE 239 
E N T R E F I G U R A S Y C A R M E N , 
C o n S u c u r s a l e n G a l i a n o 1 3 6 
T R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R . 
E n estos establecimientos encontrarán desde un 
^juar de cocina hasta para un gabinete, loza, cristales, 
camas, máquinas , ropa, herramienta de toda clase de 
oficios y artes é infinidad de objetos que no se pueden 
enumerar, vendiendo más barato que los del giro: en 
los mismos se sigue comprando muebles, camas, loza, 
cristales, herramienta de carpintero, ropa y todo lo 
que se presente, pagando un 25 p 3 más que otro esta-
blecimiento: eon que no olvidar E L R A S T R O C U -
B A N O , M O N T E 239 y G A L I A N O 136. Se venden 
motones para fábrica y herramienta do toda clase, de 
ofloios. 15751 16-21D 
ÁOOINAEIA. 
¡OJO, SRES. HACENDADOS! 
La f undición Vivea 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas ^ro, ferrocarriles portá-
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vive« 135, Habana, 
15882 8-24 
FERRETERÍA LA L L A V E 
Y 
G a l i a n o , 1 0 4 , H a b a n a 
BASTIDORES METALICOS 
SCay etm^t^ntemante s u r t i d o y á preoios 
sumamente m ó d i c o s . 
C a m a s d e h i e r r o o o n . l a n z a 
I d . i d . c a r r o z a l 
C a m i t a s i d - b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones 
C n 1371 26-10 O 
De G O Ü S Í I B S y Be las . 
UV A S D E A L M E R I A . — A L O S E X P E N D E -dores do este fruto hacemos presente que hemos 
recibido una partida en el vapor-correo España, c u -
yo depósito establecemos en el café de la Catedral p a -
ra su venta. 161?3 a4-3—d4-l 
PEBDIDAS. 
DE L A F I N C A " M E L E N D E Z " E N P U E N T E S Grandes, se ha extraviado en la noche del 39 del 
oorrienteun perro perdiguero, color blanco, con man-
chas y pintas negras: lleva un collar de cuero con una 
argolla, se llama "Hope," su dueflo J o s é A . Iznaga 
eratideará al que lo entregue. 
3 8-2 
PE R D I D A . — E N L A M A Ñ A N A D E L S A B A D O pasado se ha extraviado una pulsera do oro liso: 
la persona que la entregue en la calle del Consulado 
número 130 será gratifleada. 4 4-2 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perrito galgo, color carmelita 
con su collar con cascabel; se dará una buena gratifi-
cación al que lo llove á la calle de Cuba 97. 
16122 4-1 
$5-30 ORO 
el que haya encontrado una libreta de cuenta comente 
con el Banco Industrial y la entregue en la calle del 
Obispo n. 42, será gratificado con un centén oro. 
_ 16085 4-30a 4-31d 
Q E H A E X T R A V I A D O Ü N A P E R R I T A G A L -
jopo- color de aciro, con una mancha blanca en el 
p<:eho figurando aproximadamente un corazón peque-
ño: se gratificará generosamente á la persona que de 
razón de su paradero en la calzada de la Reina n. 106, 
colegio de D ? Clara Azoy de L u n a . 
16076 4-31 
EN L A N O C H E D E L 2 7 S E H A E X T R A V I A D O un perro de color dorado oscuro, jaspeado de negro, 
raza bulldog, tiene un collar do tres dedos de ancho 
con una argolla: so suplica á la persona que lo tenga 
ge sirva entregarlo en Zanja 142, accesoria B : se le 
(rrntifif ará, lo mismo qnn al que le oculte se le hará res-
ponsable 13051 4-30 
OJO A l ANUNCIO. 
B u ñ u e l o s de Cádiz se confeccionan todos los dias y 
á todas horas. Monte 7, Ancha de Cárdenas frenfe á la 
Ídla d é l a India. Se sirven pedidos á todas horas. E n a misma se necesita un vendedor ambulante que ten-
ga quien lo garantice, de no ser así que no se presente. 
15996 5-29 
DB Dropería F M i e r l a . 
I ¡NO MAS F I E B R E S ! 
I G i n e b r a A r o m á t i c a 
J A R A B E D E N O G A L 
I O D O r : D U R A D O 
DEL 
DR. ROCAMORA. 
E s t e precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resul -
tados m á s notables en las enfermedades' de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao y el ioduro de hierro. E s un reme-
dio soberano contra los infartos é inflamaciones de las 
glándulas del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la fiojedad d é l a s carnes y 
devuelve á los n iños el vigor y vivacidad naturales. 
D e p ó s i t o : Droguer ías de Sarrá. de L o b é , botica L a 
Reina y demás farmacias acreditadas de la Is la . 
C n 1630 4-5 
Con Real privilegio por la Inspecc ión de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina v Cirug íade Cádiz. Certificados de 
los principales facuítat h os d* la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éx i to constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efeetnado son las mejores recomendaciones quo 
podemos dar de este precioso depurativo do l a sangre. 
Debe emplearse en las S U ' T L I S secundarias y tercia-
nas y en toda"; los enfermedades provenientes de malos 
humores adquirídos ó heredados; húleeras, her-
pes, ele. 
D e venta en todas las farmacias de la Is la de Cuba 
y Puerto-Rico. C n 16 1 - E 
A L 
E U O A L I P T U S G L O B U L U S . 





21 E l E U C A L I P T U S G L O B U L U S es nn ex-
¡y cé l ente ant ipa lúdUo y al mismo tiempo desin-
S feotaute. 
ün Destruye los microbios y por lo tanto evita 
S enfermedades tan peligrosas y que tanto daño 
1 causan en Cuba, P a n a m á 4c como son las fie-
ffl bres P A L U D E A S , R E M I T E N T E S , I N T E R -
SI M I T E N T E S &. 
3 Una cepita de esta G I N E B R A A R O M A T L -
¡íj C A por la mañana temprano, ántes de ir los 
¡íj trabajadores al campo, en los parajes pantano-
fjj sos, les priva de contraer calenturas 
¿ i L o mismo sucede eu la» debilidades de e s t ó -
W mago ó inapetencia 
D e venta por Lobé y C ^ , Sarrá y en todas 
~Q las Boticas. 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
DEL 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, só lo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y quetrabsya, con gravís imo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
As í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama leg í t ima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
íeto do pertinaz especu lac ión de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombro como autores, 
engañan al paciente públ ico vendiéndoles un medica-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra legí t ima Magnesia 
de D . J u a n J . Márquez* 
Unico y exclusivo autor quo tiene privilegio de i n -
venc ión dado por el Gobierno Supremo de la N a c i ó n , 
para todos los dominios españoles , previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la e lecc ión de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to de la del Ldo . D J u a n 
J o s é Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l eg í t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la alendan de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del es tómago. Mareos en las navegaciones, 
Retenc ión do la orina. Arenas en la vegiga, E x t r e ñ i -
miento. Indigest ión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bil is . 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del e s tómago y de los intestinos. 
Fábr ica , San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 as 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E 
J . S E H H A T S I T O . 
64, Obispo, entre Compostela y Aguacate, 64 
Ponemos en conocimiento de las señoras y señores favorecedores de esta casa, haber recibido un variado 
surtido de prendería fina de oro y plata, con prendería fina y sin ella, todo del mayor gusto, productos de los 
más acreditados talleres de Paris y Londres. Recomendamos muy especialmente á nuestros clientes la clase 
de nuestros brillantes, tanto por su limpieza y blancura, como por el buen gusto con que están montados, ya 
sea en pulseras, sortijas, medios temos y prendedores, como en preciosas dormilonas. 
liemos recibido también una variada colecc ión de leontinas de oro de 18 quilates y relojes de oro y plata 
para bolsillo. 
H a y además en nuestra casa un extenso y precioso surtido de escribanías de plata tina, plumas de 
oro de 18 quilates, carteras de piel de Rusia legít imas, hermosos relojes de mesa y de pared para escritorios, 
salas, oficinas y comedores y una infinidad de artículos de sorprendentes curiosidades para hacer bonitos R E -
G A L O S . Este establecimiento garantiza la clase de los objetos que vende y que se propone realizar á 
precios módicos . C 1707 15-21D 
T T M E J O R OBSEQUIO 
P A R A ANO N U E V O 
E l mejor y más xitil obsequio que puede ofrecerse, es una elegante y 
suave máquina de coser, tal como la N E W H O M E de doble pespunte ó la 
de V . ' I L L C O X Y G I B B S de cadeneta. 
Son las máquinas de coser más perfectas del mundo y las venden á pre-
cios proporcionados.. Sus únicos agentes generales 
José Sopefia y C" 112, O'Reilly 112. 
16128 10-1 
- n m B K L O T . 
Se avisa por este medio á los Sroa. consumidores de los productos de dicha fábrica y al público ou general 
que el aceite que venía vendiéndose con el nombre da L u z Br i l lante , l levará cn lo sueesico lo marca de L U Z 
H A B A N A . 
Conocido ya ventajosamente oste aceito, por sus enalidades e,s¡>oííialos que lo lux»*»" «uperior á cualquiera 
otro, debe proferirse para el alumbrado, por su harinosa luz. no projuijir olor alp^iL; emarse, y, sobre to 
do, por la seguridad de que no es susceptible de explos ión. 
D o venta «n Ion principales establecimientos de víveres v ferro^Has de «uta Isla. 
150!V< •i2«M d29 4 l> 
MPOETANTISIMO! 
Y i 
Con motivo de estar practicando su balance 
estará cerrada durante tres dias, verificándose 
la reapertura 
EL LUNES PROXIMO, 
cuyo acto formará época en los anales de su 
brillante historia presentando al público el 
m á s espléndido surtido de novedades que se 
ha recibido en la Habana, compradas por NOS 
en las fuentes de su producción. 3SFada de se-
gunda mano. 
Kste acontecimiento se celebrará con mag-
níficos obsequios á sus favorecedores. 
H A S T A EL LUNES. 
Cn 1751 l -31a 3 - ld 
«VIVA E L P R O G R E S O ! ! 
LÍI C o m i K i ñ í a de S i n g e r a c a b a de i n -
v e n t a r dos n u e v a s m á q u i n a s de coser . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s son l a s m á s 
p e r f e c t a s q u e h a s t a e l d i a se c o n o c e n . 
Lias dos s o n d i s t i n t a s l a u n a de l a o t r a . 
L a u n a es s i n l a n z a d e r a y de m o v i m i e n -
to o s c i l a n t e . L a o t r a c o n l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y de t e n s i ó n l i j a . L a s dos son 
de doble p e z p u n t e . L a s dos s o n de b r a z o 
alto. L a s dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa la operaría. L a s dos son l igerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
para hacer toda clase de trabajos NOTA.—Advert imos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
como de Singer sin serlo. O T R A N O T A Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que 
vendemos muy baratas. 
I T n i c o s A g e n t e s A L V A R E Z "ST m i T S E , O b i s p o 1 2 3 . 
n 312-8jn 
CHA 
M A R C A 
SIDRA 
Esta es sin dispnta la mejor beMdapara el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. C h a m p a ñ a d e S i -
p r a marca A g u i l a . 
I m p o r t a d a p a r a l a I s l a por : 
APARTADO 396. £ B AiüílilEá 4 f ; ¿ OBRAPIA N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Lnz Diamante, etc., etc. 
O b r a p í a E . A g u i l e r a y C a . A p a r t a d o 3 9 6 . 
C n . 967 50-2-411 
I G A H T R A L . G I A 8 . 
G A S T R I T I S . 
¡O Conocidas son las propiedades digestivas de la P A P A Y I N A (Pepsina vegetal) pues su poder 
ffl psptonizante e s tá en proporc ión de 1 á 2000 mientras que la pepsina animal solo peptoniza de 1 á 40: 
rQ teniendo además un olor fétido y nauseabundo del que carece la P A P A Y I N A (pepsina vegetal.) Y si 
S á esta so lo agrega la G L I C E l l I N A quo es superior en sus propiedades nutritivas al aceite de bacalao, 
¡JJ tendremos todas" estas cualidades reunidas eu el V I N O D E P A P A Y I N A C O N O L I C I Í R I N A pre-
¿j parado s e g ú n fórmula del D r . Gandul, por el D r . Rev ira , 
j j D e venta eu todas las Farmacias . 
S Agente ú n i c o . Ldo . Alfredo Pérez Carril lo—Salud 30—Neptuno 233—Habana 
S C n 15 1 E 
A S M A 
CATABRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las V/as Respiratorias, 
so ca lman inmediatamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
? A R I S t Farmacia l i O I S I Q W T , 23, palla A* ia Honaaic 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
v ioílas las "Afecciones N e r v i o s a s se curan inmediata-
mente con las P i l d o r a s ANTI-jSXEtJBAI»GICAS 
del J>r C R O V I E H . — Exíjase sobre la caja el se /o cíe 
garahíia de la UNION de los FABRICANTES. 
— En la H a b a n a : J O S t l S A B R A . ; S O S B y C». 
D E 
. A . : p r o t ) a d . o i ^ o r l a .A.oa,d.em.ia, e l e Z M i e d i c i n a d .e 3 ? a r l 3 
M A S Q E S E S E N T A A Ñ O S D E EXPEFSIENCSA 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i f t s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e n n e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A O , S E G U B P ^ 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en l a I fabana : J O S É S A R B A j ^ - L O B É y C». 
ffiSCELMEA. 
AT E N C I O N . - S E M I L L A F R E S C A D E T A B A -CO, de las mejores vegas de Vuel ta Abajo, en to-
das cantidades: hay constantemente perdices y codor-
nices do venta, en n ú m e r o ó sueltas, y la l eg í t ima do-
radilla de costa, tan solicitada como remedio eficaz 
para el h ígado . J e s ú s María 87. 
15176 15-iE 
¡ C a b e l l o d e A n g e l ! 
á Peso Btes. el pomo. 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
C n 1757 4-1 
Curacioí 
de! 
nos los POX>VOS do! 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tau eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos ú l t imamente en varias fincas, pueden pasar 
á l a calle d é l o s Oficios n ú m e r o 34, donde lo encontra-
rán en sacos df- fi arrobas, así como el aceite de B a c a -
lao. 1275*? 81-120 
HOTfLES JOPAS, ¥ 
M a n t e l e s g a l l e g o s 
Lienzos y eucíy es de puro hilo, blancos, neeros v de 
color. C R I S T O 1 0 . — F R A N C I S C O L E M A Y B L A N -
C O . 15705 8a-20 8-21 
ÁNICIOS EÍTMJEBOS. 
V Í N 0 
PROFESOR 
O S S I A N H E N R Y 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
L a fe l iz r e u n i ó n , en esta ¡>repnra-
c i o n , de los do.~ t ó n i c o s por f x c c l l o n -
c i a , d a Q u i n a y P ! í a f e r r o , cons t i -
tuye un precioso m o d i c a m e n t o c o n t r a 
l a Chlorosis, Colores paíidQS, A néüítá, 
Flores blancas, la (lonstituríoiies dé-
biles, etc. 
Paria, BAIN frérea nt FOUHNIER, 4.?, ma o'Amsttrda 
• i. i 
SUSPENSORIO MIUERETX 
Í ^ E S S § | | a Clástico, sin Banda bajo los muslos. | 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vsiiilajes de todos los sisteinas. 
MEDIAC. P A R A V A R I C E S 
MILLERET, LE GONIDEC, Sucesor, Paris,49,call8 J.-J. RsnssMS 
HE0I8TKAIK) 
* k m , OPIATA y POLVOS DENTIFWCOS GIIAESS 
INCOMPARABLES | 
para conservar e/esmaltec/a/al 
dentadura y evitar la cáries. 
José SARRA, 
Y EN TODA 
Es ol MEJOR do CUANTOS se CONOCEN. 
HABANA I 
LAS PEIlFlIUEniAS. 
J . G 1 L L E S , 3 3 , Rúa Qarfióre,Parla 
Í F U G E C O L M E T 
i B o m b o n e s C i t o c o l a t e á i* S a n t o n i n a . 
QIFAUBLÉ para DESTRUIS las LOMBRICES 
üits Vermífug'O ê tá rec nii udaio ror su (IJI 
gusto ai{radíibl>) y su eonsemciou inddiui .a. H7 
Exigir la fírmi , 
PARIS.F11 COLMET-d'AACE. -En la nabana: JOSE SARRA. 
Perfühn'éria del Mundo elegante 
D E E . E T T R E Z 
5 4 , 5 6 , R u é R I c h e r , 54 . , 5 6 
1 PARIS 1ÜEVA 
S U A V I D A D 
C o n c ó n i. xr ÍX O i o n 
A.OUA de TOCADOR R 
P O L V O D S A R R O Z 
cOSMÍI:TICO, n n i L L A N T I N A 
AQSITIE, POMADA y VINA a i t J E 
— > < — 
La Pertumeria 0SMHÉDIA asegura a 
s u s J M E L E S A L I E N T E S 
Jflvgsizd eterna y i%éz sin igzal 
Danóeitario cn la Habilita: J O S Í i S A R R A » 
m m 
Ser * les oíros, es ser útil á si mismo. 
Kl 55 S3«Vt' X - r o T ' I ^ ' T V I . a W O preparado por 
í . ttarroqtts, Pfvro'iwto fon do» Dtplomas, Parma-
1 eoMi i'ínteo, «1 .'í-f rttOOH (Francia), no contiene 
ni t>tj r r ih r> infra ¡••'inirc pernicioso para el pstó-
mnpn >>1 ir v' / . iVc i>imi en (>.->oo» dias, A tó personas 
ntPcmW» *» F'f^yí'H intevmitentfs, por-
u»»'*'>v?t v. t>rí'''f1¡va 1, perioflivafi, ele. 
Ksre J P S a R X T T f ^ r.'Jva I H Kiebrci 
y es tambúm un p¡(-oi<>so réoonstltuyente. 
OKPOSITAUIO BN la Habana : J o s ó SAHaA. 
ir.' prsraive 
4 rREMIOS en las Exposiciones TARIS 1878, BRUSELAS, etc. 
CONCF.DinOH AL 
lieconstituyentf'H y Depurativos 
MüV SUPRIllOnES AL ACEITE DEL HÍQADO DE BACALAO 
E l Jaraho de B a r b a r i n está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el pr imero de los reconst i tuyentes , 
con especialidad para los niños, Ips jóvenes y los adultos. 
E l axnncnta considerablemente al apetiio, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas difenne-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afeccionefl. 
E l es el maa poderoso remedio para impedir y 
curar las enfennedades del pecho. 
£1 Vino convione especialmente á las Personas ancianas. 
Ss vende, en PARIS, rn la Farm<", RogneU 4 6, rué de llulleville, 
y en todas las Farmacias. 
Depositarlo en La Habana : J O S É S A R B A . 
Y EN LAS PaiMCIl'ALES FARMACIAS 
O P R E S I O N E S A S M A N E U R A L G I A S . T O S , & m- V % 3 Wmm* « • C U R A D O S 
CATARROS CONSTIPALOS I M i J i i h II^TC TT TU por ¡os CIGARILLOS ESPIi 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita' 
la expectomeion y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
(Exigir esta firma: J . ESPIO.) 
V é a t e por ¡1 vyor j . BOSS'ac, 129, r u é S i i in t -Lazare . • • a r i a . 
Depósitarics eii ia llábana :JQSt S A R R A ; - L O B E y C ; — G O N Z A L E Z » 
E n G a s a de todos los Per fumis tas y Peluqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
§olvo de $ITOZ especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR O K i e s J E ^ - A - Y , P E R F U M I S T A 
9, m j L e d . e l a , I P a i a c , 9 — FĴ JESIQ 
D E 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscolár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán- I 
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á quo se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos dé la s personas de nuestra época—Farmacia J.V1A1,14, me deBonrbon.LlOH.1 
Depósiios cn l a H a b a n a : J O S £ : SÍAJR.*ÍA. : - L O B É Y O . 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
«31 
V I N O D E F R E S N E 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E F T O N A i 
[Carne asimilable/ 
niERttO Y I.ACTOFOSFATO DE CAL NATURALES 
E) V i n o Def resne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el m a s pi-ecioso de l o s tónicos; á su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
múscu los se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r í a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
^DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreá t ina 
(S* todas las farmacias 
-o >= 
1*1 
f i l i l í 
En la H A B A N A : l^OB^ & ^ ^ T ^ I í ^ O ^ S ^ ^ A . . G O N Z A L E Z . 
Marca da Fanria 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. ^ 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
CTTSTJX B A S S OS l a B Ü B W A L E C H E 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O M P E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a &ECBE P T T H A d o V A C A S c i r i Z A S que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado cn la alimentación de los particulares á quienes da 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma EESrax H E S T E É y ia Marca do Fáirica : a r m o DE P A J Á n o s . 
Casa HENRI NESTLÉ CHRISTEN FRÉRES, 16, r u é du Parc-Royal , en PARIS 
Depositario en La Habana : JOSÉ SABRA. 
a r n T í i K P S I I A 
De G R I I H A U I . T v e¡a, Farmacéuticos en PARIS 
La mayor parte de las afecciones del e s tómago provienen de la falta de jugo 
gá su i co eu cantidad suficiente para operar la d iges t ión . La P e p s i n a 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo gástr ico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la d iges t ión . Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el e s tómago la carne en un líquido 
asimilable, que es la fuente dQ la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor quo cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los méd icos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r de P e p s i n a de 
G r i m a u l t y C , preparac ión agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d iges t i ones , j Los Calambres de, Estómago, | La J a q u e c a , 
LasNauseas /iasAcedias,! Los V ó m i t o s , Los E m b a r a z o s gástricos, 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias \ La D i a r r e a , i Las Enfermedades del hígado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía de GRIMAULT y C** 
Depósito en París, 8, ruó Vivienne, y en las principales Farmacias y Droguerías 
L A M E J O R P E R F D H E R I A I R G L E S A 
THE ORdVfM PERFUMES 
TREMIADA CON S I E T E MEDALLAS 
TANGLEWOOD, MATHIOLA, W H I T E - R O S E , OPOPONAX, 
W H I T E-HÉLIOTROPE, Ess. E O U Q U E T , 
C R A B - A P P L E - B L O S S O M S , el n o v í s i m o Perfume. 
i p i i 
dUB^O DK LAS BOTR LL1TAS DB 2 0 
COK TAPOS DU LA COHOKA. 
fsíos son los mejores Perfumes que existen y se venden 
en frascos, tapados con tapones privilegiados. 
F I N E S T E N G L I S H , E A U D E C O L O G N E . — La mas refrescante; 
en frascos de 2, 4 y 8 onzas. 
F L O R I D A W A T E R . — Para los baños. — Calidad extraordinaria. 
O P A L I N E T O I L E T P O W D E R . — polvo Inofensivo ó invisible. 
C H E R R Y T O O T H P A S T E . — Para la conservación de la dentadura 
y para devolver á los dientes una perfecta blancura. 
E L M E J O R JABON INGLÉS, TRANSPARENTE.—No perfumado 
ó con un perfumo delicioso. Se vende en pastillas, en bolas 
y cn forma cilindrica, para afeitarse. 
E L M E J O R JABON I N G L É S . — A la Lavanda y Opalescente, cn 
pastillas. 
O P A L I N E SOAP. — Jabón para el cutis y la I6z. 
GOAL TAH SOAP. — Jabón de Alquitrán. — Carbolio Soap, 
Jabones do tocador superiores.Ueliciosamente perfumados, 
de las mejores calidades. Oíd Brown Winsor, Honey, Eider 
Fíower, Rose, Glycerino y Amande. — Cepillos para los 
Dientes, garantizados con la acredita marca de la Crown. 
Todos los géneros, anteriormente indicados, llevan nuestra 
marca de fábrica igual á la puesta al márgen y pueden ser 
adquiridos en las casas de los principales negociantes de la 
América del Sur y de la América Central, del mismo modo 
quo por conducto de todo negociante Inglés. 
E l Catalogo ilustrado se envía gratuitamente a las personas que le pidan á la 
T H E CROWW PERFÜMERY C" 
X 7 7 , N e w l í o t u l S t r e e t , 1 7 7 — J L O X B O N 
G O Ü D l i O f i D E G Ü Y O I 
Bl A l q n i t r a a 4c «¿*sy©a «irve para preparar el ftK'ia de alquitrán mas eflcái y agradable p a n loa 
estómagos delicados. Ella purifica L sajagre. auraeuta & apetito, restablécelas faenas yes eflcacisuni e n 
todas las enfermedades de los pulmones, en ios catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
Bl A i q n i l r a r a d e í i a y o í ha sido e ipor imemado con gran éxito, en los principales hospitales d e P r t B » 
da, Bélgica v España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con e! la bebida mas higiénica y p r » . 
adora. Un solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. serra ora. 
Bl AJq ia f i tB»«E2' «I« í i s y ® ! ÁIL"S"¿. •«'SM.'-te se vende en frascos 
Ue?ant en sos etiquetas, la firma áscriia ixm - e o i v r u 
Venía por menor en la mayor parle de las Fanruta 
P a b p i e a t í a n p ® ? ssaayor : ¡La C a s a L. . WUKSUfR 
f r m e (ealle) J a e o ^ » e e I P a r U . 
que 
( s t r a n D e s c u b r i m i e n t o 
BLANCO Y MORENO 
JUEDALIJAL de MIOXOR 
C H E V R I E R 
F a r m a c é u t i c o de lr* Claso 
Caballero de la Legión de Honor.— Comendador del MedJIdié 
y de la Real Orden do Isabel la Católica. 
P A R I S 
2 1 , Faubourg- Montmartro, 2 1 FERRUGINOSO 
r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
^ el Yoduro de Hierro'al Aceite de Higado de Bacalao 
ESINFECTANDo al Ace i te de Higado de Baca lao , f ^ 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación j , 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per- % J L T J K desinfectado. Este A c e i t e de Higado de B a c a l a o 
en ninguna de sus propiedades. « ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente 
judican  i   s s r i s 
Este importante descubrimiento, que ha valido á su autor una 
Medal la de H o n o r , ha generalizado por todas partes, el 
empleo del Âceite de Higado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
L contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 0 
ic  la ü t  y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades cn que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o . C a t a r r o s a n t i g u o s . 
D i s p e p s i a s , las convalencias dificiles y debilidades de cons-
titución. 
" H a v ^ e i f A S En lrt I i a b a n a •' j08é Sarra; Lobé y C ; Oonzalós. — En S a n t i a g o - a e - C u b a : Farmacia del D0' L . Carlos Bottlno f j 
J^OjJO&AUOS Ea S í a t a n m a a : A r t \ s dr Zanettl. — En C l e n f w e g o a : fíatael Figueroa y Hermanos, 'Pj 
Y KN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE LA I s l a d e C t t b a . _ r J—;—7- ¿j! 
vwdsti en (odas la* Farmacias-
D ' H O U B I G A N T 
Depositarlo en la HABANA: JOSE BARBA. 
A G U A D E T O C A D O R l a m P a p r e c i a d a . 
Por íumls ta de la Reina de Inglatera y de la Corte de Rus ia . 
P A R I S — 19, FAUBOURO SAINT-HONORÉ, 10 — P A R I S 
